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VOLUl\lE XXVI. MOUNT VERNON,' OHIO: S_lTURDAY\ DECEl\'.IBER 13, 1862. NUMllER 35. 
~tmotrntit ~nnmr 
IS !'UBLISII.ED KYE.RY !UTTITIDAT MORNING BT 
L. HARPER. 
THE PRESIDENTS MESSAGE. 
Here is n capital review ot the President's 
Abolition Message, from the Albany (N. Y.) 
Atlas and Ar_qu.t: 
The Terrible Condition of the Army. 
The New York E:i:pres: soys: 
"GENERAf~ DR.\INS WANTED. 
General 
ctfflcc lo Woodward Block, 3d Stor7. The eecond Meesnge of President Lincoln, 
"No General llooua will better 
BuRNSID£ or General McCLELL.<N. W!,at i• 
wan(erl i.J General Brains in IVashin_qton. What-
TER \1'.f!.-T:,,o_ Do)lars per nnnnm, pnysbl<i.in ad- like his fi_ret, is chnracterize,I, Mo, to style, by ever the Senator Generals, anrl the Ne-,·spaper 
• ,nco: $2.~0 w1thm six months; $3.00 after the oxpi- a slovenliness unbecoming a State paner, and, G · l I I p 1. • I G I •it l d" r»tion of the year. 
1 
· en era a 8th. t l~ o u1ca en era ~ wi a J 1~ 
--~~--'"""'~~~-_,.~..,.~~~!!" as to thought, liy a losenese unworthy of a t · f I t f 11 G I G I 
- • statesman. I ca e:-1 _t 1a greateat o a enera s, enera 
ml I t• ~1 I · I Brarns, ts permtted to take command of the t" f\tH_«.-~~l{t' , wn)t-'~ I As an ev1,lence of the purposes of the Ac!- ; Ad . . . I I II , " \- "'-"-"' 4\ . -" " "-" . . . . . mm1strauon-t 1c11 we 5 1a get on to 
, mm1stratton, and of the principles of the pre- ! R. 1 1 , 
===== ============== I d . f: . • h I 1· IC ,mon,. 
"',DTT"',D I"' L. 'l.'RPER. ~ ornb1n_ant actl1on, it tadn?t t _e, ess dlangerous "ABSENTEES FROM THE .<RMY. 
" ,., , , , , _ ,or emg soc umsy an tmper,ect. t propo- .. I • d · d I · -1 I 
. . . t ts state on goo aut 1or1ty t 1at no esa 
sea a series of rnea ~urcs, which, tf adopter!, I . ~ For the benefit of the un,,odly ~rew of I II Ii G • . than on~ hundred and eighty thousa11d of the 1:, 1nust ,v lO v !!U vert our svBtem of overn- . 
Aboliti:in pre11cl1t•rs who desecrate the pnlpit t l · . :· I 
1
, soldiers whose namea uow fill the muster-roll~ 
. • · " ., • men , an< erect upon its rums a great centrn - • . . , 
and insult hi"h Heaven hy delivering political . . rl b v ~ 1. arP absent, wnh or wuhout leave! lp talk 
"' . . · , 1zlllg on a sorotng uespo 1am. · I b d" · · · I · · · ·· 
speechea on the Sabbath day we make the I 'f'· ~ 1 · • 1 . d . a out 1sc1pline nnr organ1zat1on in the Ince of 
. . . . · ue wca c note or comp alllt utlere against : . . . . 
follow1nu choice an,! appropriate extract from , . " · ·h ... 1 i facts hke tills nonsense subhnrated to th e ut-, o . . . · ' · ,ore1gn powerst occftuse t . ey 1ave uot yet re- 1 • . I .1. . Pollok• •·Course of r,me." ff some of the d d f I . . : •: f h . d' . I most a,tatnaL e tm1t. 
. . ce e rom t 1c1 r recogn 1t,1on o t e eece 1 ng • •• r, · • . • • 
baae hvpocrite~ who have l,een maklll" the Stat h 11 . 1 1 l h 1 · . I be Pres1de11t, too, rs reported as having 
. • - ,.. es as e 1gerf':n e, wou l ave ,cen ent1- · 
E •litor or the Ra1111er, and oth~r true ,-Union tied to 1 0 "d t" .1• th Ad . . _ lately mude the remark that 'the army is less 
. n re cons1 era ion~ 1 . e mrn1strn.• . · 
Democralo the snhject of their foul ahuse on t" •t If I rl . · 1 . 111 n11111b .. rs to-,lity than when the last levy was ,. 10n I se rn not tn C\-'ery wav t 1us rcco"n ·• -
the Lord!s Day, woul,l reflect upon this ex- ti th b . . · I f I "' made for three hundred thoueand men!' 
. . •. ze em- y negotrattons, carte a o exc iangP, · . . 
tr11ct, rt might 111dnce them to repent of their b 1 . t" . d f . d "Dr. BEi.LOWS, Pres11le11t ol"the Uniter! Stales 
•• manifold sins and wickednees" and !iv y re_ easing par tea_ convtcte. 0 piracy, an Sanitary Couunission, a few weeks since, when 
• • • 
1 e 8 treatmg a1Ieged traitors as pr1M>ner, of wnr. ..... 
more godly and rtglit,·ous life hereafter: Thr refusal of foreign go,·er,llnenta on this acknowedgeing the receipt of the $100,000 do-
nation from, San Francisco, stated that we ha,i 
TUE FALSE PR' , A continent to adopt into citizenship the free F.ST T THE RES- 150,000 sick and wounde,1 so ldiers in the rnri-
UR&~EC'l'ION. negrocs whom the President propo~es to col-
FROX P OLLOK's co u mn: OF TUii!. 
Am-,n,; tho 1\ccursod, who so11ght a- hiding pb,ce 
In vain, from fierccues.s of J chovt\h · ! rage, 
And from the hot d isploa.suro of the Lamb, 
M'lst wretched, most contemptible, most vile,-
St0<>d tho false priest, &n rl in hia con~cicnce folt 
Tho fellest knaw of tl1e Undying \Vorm. 
And BO he might, for he had on his hands 
The hlo od of souls, that would not wipe away. 
JI«mr what he was. Ile ,wore, in sight of Ood 
And man, to preach his master, Jesus Christ; 
Yet preached hirnEelf: he swore that loYe of souls, 
Alone, had drMvn hhn to the church; yet 1trcwod 
Tho path that led to hell with tempting flowers, 
And in the ear of sinners, as they took 
The way of JctLth. he whispered peace: he swore 
A.way all love of !uere: all dc~ire. 
OfcarUy pomp; and yet a princely 11e&t 
lie liked; and to the clink of Mammon's box 
Gan, moi:t rapacious ear. Ilis prophecies, 
He swore, were from the Lord; ::ind yet, taught lie1, 
For gR.in: with quackish ointment, healed tho wound, 
And bruises of tho soul, outside, but loft, 
,Vitbin, the pe3lilent matter unobserved, 
T o sap the m oral constitution qu itc, 
And aoon to burst again, incurable. 
onize, seems to give him pain. Hayti and Li- ous hospitals of the Union army. Tl1e army-
number arithmetic then thus stands: beria are ex< eptioni; but. the negroes refuse- to 
go to either of these places, much as the Pres- Absent men ······" ........ ... ..... .. ... .. 180,000 
1 . Sick men ... .. ... ........... . ........ . ....... . 150,000 hlent t 11nks against their own interest. 
The coolness with whi ch the proposition ia 
put forth to organize a general banking ays-
tem, uport the Lasis of Federal stocks, by a 
s,'feeping net of CongreBS, is another indica .. 
c"tion of the obtuseness of views and the apa-
thy of conscience, which characterize all the 
discussions of the President on questions of 
Federal authority and constitutional limita-
tion. It i's intended to bring about an extinc-
tion of the S tate Banks, and the suhstitution 
.of an inferior sy.sten, under the direction of the 
Fe,leral Government. It~ main design is to 
keep up the credit of United States stocks, Lut 
this will Le at the sacrifice of hundreds of 
m_illions of State;sec.uritics, in wlrich the peo-
ple are alrearly directly interested, 
,. -Tire President proposes _ no alteratton ·of the 
Constitution to effect this revolut lo;,._, .. Iri re-
gard to hi8 fav·orite project of emancip.'ltion 
an,! colonization, he proposes such a change, 
and offers his crude amendment to Co11gress. 
It i~ one that no State will ever assent to; and 
which ~o clue effected by it-the whites who 
are to pay. the expense, or the blacks wlro are 
330,000 
"\Vlrn.t confessions these are of their inca-
pacit)' and incompetency to carry on the war? 
Why, in lieu of turning out 111cCLEr,LAN, or 
MErns, or llutrnsr DE, not have a •e{f turn out 7' 
Remarkabla Peace Rumors. 
Fernando WooJ, in a •peech, in New York, 
on Sati1rday night, said he had received in(or-
mation, and had comrnunicat~d it to the Gov-
ernme,nt. that, under certain circumstances, 
the South was ready to return. A)"ay from 
leading statesmen in the South, men of posi-
tion and influence in the Southern Confederacv 
had express~d a desire to return uncier a Dc,;-
ocratic rule-the. past to be forgotten, the puh-
lic debt on Loth ~idi,s to be provided for, an,! 
as they w_ete wil-ling to let by gones lie by 
gones, if the North would, and the Union 
once again Le restored ." This announcement 
was recei,•ecl with tremendous cheers. 
The New York 'l'ribune com menting on the 
speech remarks:~ \Ve have abundant nnd au-
thentic confirmations of our former statement 
Jlo with untempered mOrtar daubed the walla 
Of Zion, !&ying, Peace, when there was none. 
The man who came with thirsty soul to hear 
Of Jesus, went away unsatisfied; 
J"?r• he another gospel prc:i.chcd than Paul, 
And one thn.t had no SaviGur in't; an<l yet, 
• to he the s ubj ect& of the experiment-will ever 
tolerate. 
that com munications ]ooking to an "adjust• 
rnent" ha,·e passed between leading Demo-
crats he,·e nnd leading r ebels at Richmond; 
the only m,i'terial correction of onr former 
emtement insistsd on implies that the negotia-
tions were Oj • 1ed through a quasi Unionist 
from llfaryland, and not through au emie8ary, 
clandestinely sent from this city, 
His lifo was worse. Faith, charity, n.nd love, 
Humility, forgiveness, h olincs!, 
Were worrl.s well lettered in his sa.bbath creed; 
B.;t with hi::1 life he wrote a.s plain, Re,·enge, 
Pride. Ty.r'anny, and lust of wealth and poYt·er 
Inordit1ate, n.nd le,'f'<lness unashamed. 
Ho waa a wolf in clothing of the lamb, 
Tbnt stole into the fold of G(\d, nnd on 
The blood of souls, which he did sell to death, 
Grew fo.t; and yet, when any would have turned 
llita out. he cr ie<l, 4' Touch not •he priest of God." 
An<l that ho was anointed, fools believed; 
But knew, that day, he was the devil's prieet, 
Anointed by the hands of R-in nod Death, 
J, nd set peculiarly apart to ill,-
'\\"hile on him smoked the vials of perdition, 
Poured measureless. Ab me! what cursing then 
Was heaped upon his hcacl by ruined l!!ouls, 
That cba.rgt d him with their murder, ·as he stood, 
With eye of all tho unred•emed ruo,t ,:id, 
W11oiting the coming of the Son of Ma.n ! 
Dnt let me pause, for thou hast !ecu hi3 pl4ce 
..And punishment, beyond the sphere oflove. 
. 
Taxes to be Paid in Ohio Money. 
The Celina 8ta11d.,rd says G. Volney Dor-
•ey, State Treasnr~r, has ordere,I their Countv 
Treasurer to r~~cive only Ohio money in pa;-
mcnt of taxes. Il e discards Lin co: ns "green 
backA," alt.hough Cungr4iss has declared them 
equal to gold and silver-legal tender. A few 
months ago a man was put in prison for refu-
sing" green hacks," and if there wns justice ln 
that, we thing the snme punishment iihoulrl 
befal our State Treasurer. But DorRey is "a 
full grow'l frog"-an abolit.ionist-and the 
Adrn'inietration smiles kindly on all such, 
therefori> he is likely to escape that puni•h-
mcnt which he would certainly receive if he 
was a Democrat. 
A Semi-Official Disclosure. 
Col. Forney's Washington Chr011icle being 
the semi-official mouth-piece of the Go,·ern-
ment, any statement he makes about the war 
is of usual importance. Forney manages to 
know far mere than he ought, and is making 
much mischie: by letting out all that he knows. 
We quote the following from him:-That a 
battle will Le fought n-,ar Fredericksburg we 
ha,·e no doubt, and the heavier it is, tl1 e worae 
for the rebel s. Lee's army is the sole defense 
and life of the So'uthcrn cauae-ailefeat ofthat 
army would be death to the rebellion. The 
overthrow of this army of Lee is the work of 
the army of the Potomac during the coming 
month . Tlrn.t it is competent to the task no 
one can douLt. It iii superior to the rebel ar-
~ny io ~v~ry feature and pnrticula.r. Struggling 
ID the right cause and field, with redoubled 
stre~gth_. and well handled, a glorious ,,ictory 
awaits 1t. The army ojthe Potomac will win 
Richmond on tl,e Rappa11nock butthe army of the 
Jame-11 will occupy tliat city, and show to the 
world the true greatness of all that composed 
that noble army r,ow lying quietly before Fred-
ericksburg. 
Caves. 
We have 1een and heard of many caves in 
Yarious parts of the world; hut the most grand 
and stupendous CAVE e,·er hearrl of in this 
country, is tire wonderful cai·e or"the Abolition 
Republican party which was discovered a few 
weeks ago. It Leats the great Mammoth Cave, 
of Kentucky all hollow !-Exchange, 
The arguments which are addressed 'to Con-
gress to justify Lheee e.nious changes. would 
exci te mirth, if the Aense of impending ca lam• 
ity dirl not repr~ss the sense of the ludicrona. 
Never J•efore was such reueoning addressed 10 
an intelligen~ people. We are asked to aban-
don our Government, and sul,mTt to usurpa-
tions and revolution, by appeals which only Gallantry of General Rosecrans:-
p,ove the imbecility of their author. U nable "W. D. B," arm)· correspo,identofthe Cin-
to cite nny precedent for -his propositions he cinnati Comrnerc ial, is Assistant Provost Mar-
quotes himoelf RB authority, and tells ue be , aha! General at the headquarters of Hosecrans, 
can nowhere else find b is views so well ex- and has charge of the female deparl10ent. A 
pressed ne in h is O\vn inaugural. Nowhere Jetter says: 
else indeed, for his crudity of ideas," no11e but Occasion'llly a rerractorv female · breaks 
hirneelfcould be his parallel." away trom Capt. Il .. an,! insists on seei11~ 1h~ 
Republics "in other ages ha,·e been over- Ge neral. O,,e of t hese yester,lay rnshetl~tpto 
I b I . lren. Rosecrans, introducing ht-rself' Letwee11 t irown y artfu cousp1rators, or armed 8!!- G u d G I:! 
~ en. n . an P,n. amilton, Mying· 
gressionij; and the kn ire of the assasliin !ms "Is this Gen. Rosecrans?'' 
struck clown liberty in the dark, ·or the sword "Yes madam" 
of a military chief cleaved it on the battle-field. "Well . Gener~!. can't I have a pass?" 
~o such dignifie,l fate is ofter~d to u• by the "l\fad,un ," (with a low Low) "it is not my 
Lincoln Administration,· lmt we see in its sue- business to give you a pass; lt is my dutv to 
refuse it." .. 
cess, only the hody of liberty barked an,! man- Another la,ly approached on another o~ca-
gled hy the dull knife of a miserable hunglPr. ,ion, and began with a pitiful story in regard 
llut he will not succeed. It io impossible to hor "poor, deftr . sick m,de." 
for so much incapacity to be successful "l condole with you. madam/' said the Gen-
even eral in thu.t quiet way of h,s- 04 1t is unfortn-
in folly. ____________ nate that ur,clea will someti mes get $Crionsly 
Bishop Whipple-Gen. McClellan, 
Bishop WHIPPLE (Episcopal,) of Minnesota, 
after visiting the battle-field of Antietam, ancl 
£he wounJeJ in the hospitals, wrote to a fri~nd 
as follows: 
Ne.ver have T seen snch love as thesP men 
have ror McC1ellan. ThP. men would die for 
him. I am con vi need more and more of the 
injustice of the assanks upon him. A man 
who can take II demoralized army from defeats 
and drive a •nperior fo:ce as he did, desen-ee 
our prai~e. 
O11e thing I do say; don't doubt McClellan. 
A braver, t.ruer-man don't live , and more, he 
is the only man who can take that army. Bet 
ter than all, he is a Christian, and cares for 
his solrliers when wounded or side. He told 
me the Minnesota first was a noble regiment 
as ever honored any army, and never faltered 
a hair's breadth. Th~ boys send love to you. 
Yours, faithfully. 
H. B. WHIPPLE. 
Loyalty. 
The latest test, the Dayton Empire saTS, 
has just come to light at Camp Chase. A lad 
some thirteen or loutecn years old, a hand on 
one of the Ohio steamboats, had some wash-
ing done at Parksburg, Va. When he settled 
the bill the wash-woman claimed fifteen cents 
more than he wits willing to pay. According 
to his arithmetic he paid all he ought to pay 
The intelligent colored person , thought differ-
ently. To have revenge sh e reported the lad 
disloyal. A charge of that kind from such a 
high source did not admit of any doubt. He 
was arrested and sent to Camp Chase, a polit-
ical prisoner, whence, s ince the election, after 
four months imprisonment, h~ has been dis-
charged in a nry sad condition. 
indisposed, I, too, have !I deAr afflicted un-
cle." 
"Then you can sympathize with me," she 
said. 
"Yea madnm, I do, and when my Uncle 
S~m gets over hi s preseut i.ntlisposition, I wiJI 
grve you a pass." 
It won Id of cou rse be an anti-climax, which 
w_ould ruin the story to tell what the lady 
dad. 
:Brother Shooting Brother. 
\Ve learn from the Wabash Express that 
Charles Hopkins, who wa8 ,vounde,rat the Lat-
tic of Perryville, was shot by his own brother. 
He was within twenty feet when he shot him, 
and then came to him and told him that. h e 
did it on purpose, gave him water from his 
canteen, and a blanket; then left him, telling 
him to do the best he coul<l. Aflerwards he 
came back and stayed with him half the night. 
The brother who shot him is a man of fam-
ily. This Loy is nineteen years of age. He 
lives at Evansville, In. 
Release of Sstate Prisoners, 
The Washington correspondent of the St. 
Lou is Repub/ica>1 writes as follows: 
The recent Democratic t.riurnphs are un-
doubtedly the cause of the release of State pris-
oners from loya l States. It is understood the 
President told his Cabinet plainly he could not 
stand the "pressure." On dit, that John Van 
Buren told A uraham Lincoln tire writ of habeas 
corpus muat henceforth be held inviolate in hi s 
State, or, if not, New York-that is Governor 
Seymour and the said John Van Bur~n--would 
not be responsible for the consequences. 
John Morgan and the Monk. 
When the geurrilla chief made his late. raid 
into Kentucky, he called at the TrappaBt mon-
astery at the Oethsernene, and ordered the Al,-
bott to surrender hiij horses for the use of the 
chiva lry. Accordingly one of the brothers Jed 
A Linculnism. out before the indignant chief two miserable 
The President has coined a new name for jades, which looked as if they had rasted more 
the colored population. In speaking of them tl?an their n:asle:s. Morgan turned away in 
One of the Tricks. in his message, he says: "Applications !rave d1sgu•t and rnqu1red of the Abbot ifhe had no 
Th c· c· at' E · th t f b d • othel' horses? The Abbott replied ,n the ~ e m rnrr, 1 nquirer says a one o I en ma e to me by many free Americana of t· "B t,, "d , 1 .. · n g-th t . k f l Ab r . . h D . ' a ave. u ' Eat "' or<>an, I know that you 
. ~ r'.c so t 1_e ~ tttonists at t e emocral• ' Afri can decent, to favor emigration." Free hud some fine horses a short time ago." "Oh, 
tCJubrlee n1eetmgs ts to shout for Jeff. Davis, I Americans is to be the name hereafter of the so I had, '.' said the kind father, but I heard 
ao~ then charge it_ upon the Democrats.-j "snperJOr race," 88 \Veodell Phillips calls . that Y"" ,..,,.e comin_q and I sold them!" 11-!?rl!an 
This has been done tn u10re than one m1otancc, them, . l laugbecl nod left the monastery .-Calhol,c Tel-
' egraph. 
pre,sed iuto the servic~, and are hurried on by l When lo,·ed ones die, we hi ,le them awa y 
THOUGHTS ON THE CONDITION OF an'.bitious, ~raitorou.~ leaders, thro~gh hard- lie fore the loathsome fingers of decay bave Le-
THE COUNTRY. eh1ps, •uffermg, carnage and death, rn the per- gun theii· work of des truction. . 
For th~ J[t, Ve:NIOn D•mocratic Rauner, receipt nt Wnshi11gton, the Government 
through Gen. Halleck, on the Gth of Auau!t; 
repeated the order to Gen. McClellan anJ re! 
quired him to witb,lraw bis army from the 
Jam•s river. The (acts that have ,ince tra r\s-
pired s bow the sag~city of General lli:cClellari 
and the folly oi the order of the Go,·ernmenl. 
---- petrati~n of those dire deeds that. are intended I For human love but ill can bear 
DY MARY l'JNKERTON. 'I 
.. to work out the Ucatr'uction of the governm_ent, '~ trace the cho.oge to _foul from f!l.Ir. • 
Suppos.e that o.r,e of the revolutionar he- can we not 8hed a tear for thefn, among the . ,ve hide them away whrle the cold, pure ~,as 
roes who bre · thed out their lives . t •the great many that tall for oifr friends and defenders of 
1
-of th e ~eath angel yet lingers upon their urow8 , 
cause of riJ1t'~ \TBS permit•ed to revisit the the North? ' and th,uk of them always as sl eeping in sweet 
ac nes of the mighty druggie, where mid Aud who shall ·.tare affirm that a!! the I marble-like beauty-a dreamless, untroul,l ed The Gospel of Hate-Thanksgiving Ser• 
blood and ·eath gro · s our glorious Jibe ty wrongs are being committed by the rebels an,I , •l~ep. Would tha t _such could lie the case · moll.ii. . 
1!'"1 its Lirth, what would he_. b«l,hol ,.,ta ~e- say that we are gui'ltlcs5? Factious are divi- I Wll h our country, tf she muet die. If her The Approa~h of Tll8hhgiving bring5 witli 
re al of those horrqra. Thebooming canno ding us . The fearful tide of fanaticism is rur- , gr~at noble heart must cease to pul sate. and it the d1s411isitions of the Abolitiou cl~rgy up• 
would greet his ear, th e ghas,tly 8 Jain would ning high . It threatens to destroy all that -lie among the ruins of the dead, woul,I 1hat on political aflairs. They en,!,rnce tl1e ucca: 
· · 11 b d 1 · f · · I siou to make 11n exhibition ot their political 
r11eet his e_ve. nroun,l him won!t!,, l,.,om up the is fair ""d good in our nation, that escapes the we cou' e_ spare t ,e P4"' 0 w•lnes.•rng icr · b" l · 1 I · 
- · " 1 1g noranee, 1gotr.v anc 111to erance a.rH to rn• 
,lark Lattle cloud. Metl,inkd . i 'e ,vould -look ecathin-g breath of treason. Tberiot,themob, dent 1 Rion,e8 ; would th nt our ears could be suit-grossly insult-the fe~li11gs of the con> 
in amazement to see who might be ti ·., ,~ugh- the :ope, the .giLl\e,t, 9,re_ Leing courted. They clo_:d to the dirge;wail of her severing heut- servativc and Democratic portion of their nu-
ty foe, who would dare to.desecrate t, sacred are mroked to come ·freim the gloom of the ,etri gs. But no. \H must behol ,I all her ,hence. The Gospel the_v 1ireacli is not tha; 
' I k ~ h . th , h.. b 1 1 .d Jshame and her disgrace, must see the mahtle ot:tl,e Savior-it _i•_not !ove,_cl1<1ri1_v an,! g_.61><1 soil of Arn~rica Ly bringing on.itarni'et! forces·. , ar a.,e•. w ere eJ a".e een so ong 11 - • • ,~,II to men , lmt ,t 18 hate au.J rever,ge of tho · 
That oil that clra, ,k his own warm lifeti:,I~ clen, to curse our heaven beloved land, with I of scot n th rown over 111:r h;, , thpse who were mvsl ro•·ohing character. They seek to in-
poured out freelf, to sec re that, which 1iiose all their host~ of witheriug, horrible curses.- I wont to reve'.·ence her, ,in _the da,rs :of prosperi'!, t_en,;ify 11111I add bitterness to_ our national 
foes nre now u·_,•ing to tenr away. o;i ji:hat Thongh freedom of speech and of the press is, I ty; '.nust witness _long yes rs_. of struggling~ ~onhles-_they eeek to exter,d, :ns~e~rl of try: 
would his e)·e foll. On the Ilriti•b 1·,on· . or, · I Id b t I d ·1 d " , gasplllg itgoniea; must see ber crimsone,! oxer m~ to ~llay :hem by" ""0 :d• ~f Chris:lr_an conn-~ or -~ 1ou . e o orate , '. any ~re to sueg:st 1 ,v" . .~ · si,1. . 1_ he1"e 18 no enormity ho_m wh ich they 
the ensign of 1--rance; or of any <;f the' powers ~he. propriety or e;<perl,1en cy of compromise 1 ' th the 1,Jood ~f her chr!dre:1, an ,! groa1t;l,flg; r-ecoil 111 01-t!er to carry o ut their cberi,he,l po• 
of the oltl worl,l? N O! Ile would heh ol,I a rather thnn ha,•c-.the lnrirl _involved ir. . a 19~g ben~_a t '.1 the wei~ht of their ':rushed . mutil,atcd -_ litica~ ~';i"w·'; The bol ,l~st a_n ,l ru o,_t_aud ,u ·iuu~ 
deformed acmb lqnce of onr glorious 8tars a.:id rntirllerous \\.·art a crowd of cravf"u fanati -, bod1esJ must w1.t#11ess. lier rn1ghty convu1a .on"', ac_lvot lt.es#?t the exter~1nat1on poluy~flI'ia 
stripes. A flag ma 'e b)' erasu' e and ol,l"rter- ·11 1 d I . d h" 'l and hear her lo w. piercinl!-:- piteous w.a ilin ,,s k111g tire ~outh a ,Joo.Jy deser-t '!"'I ·ruu,-nre u t w1 gat ,er aroun 11111, cnounce 1m as " . · ~ ' to he foun ,l among the - Abolition clerg,·. • To 
ntion. Seven stnrs and three bars would lead "traitor," anJ deliberate on the propriety of · anJ groans like th e 5otmd_ofcaverned tl,un ,l,r, mos t 111i1ub the idea of a ~ervile •n~urre<'tion, 
fierce matricidal hosts on to murder nncl ,le- navinu him han,,ed· and one more philnn- land at Ins t behold her . d,ssevere,I frngme11ts, the n,urt!er of women and children nnd uon• 
struction, to the completion of those cl>,lrk throphic than the° re~t generously proffers to I like the a•hea of beau.ty, lying in all the lbatu- coml,.~:an_ts by· b;rb~rons ne!':~. s ln,·c~. is 
deeds which have been begu11 by plott.,r,g. f rr isl th• ro1 e I 111 - l l d · "It someness o f decay! Only a hnncl divine ran sborl,rng .' uut th e. e pulp it poliu~i~ns coi .tem-u 1 1 : J . en as,em I e tn gut Y I . . pl,ite rt wrth great co111plaee11ce, 1! net ph·a, -
echerning, traitorous demagogues. If depart- conclave, lllhlmou8ly plot the destruction of , heal her pierce,l heart, artd brncl ~p her ,leoth- ure. While urging on the peuple to wade 
et! spiri ts are permitteJ to know the atfaire of those to whom the Uniou is dear as life· who ly woun,k Oh!_ f 8 there no voice th a t ran th roug h seas of l,!oorl fro:n th,•i r cusl ,ioneJ 
E 1 I· k I l f h fl" l ti · 1- · ·fi' rsnv to :he conf11ct111g elements, '·p~a r e, he pulpits they tuke good care to pie, ,! exemp-
•arl 1• met lln 8 t ,at t ,roes 0 agony muSL av_e O • ere, ~p ,eir sons, tvtng sacrt ces on I sti'll, " no band that can clear a way th~ sahle tion fr~m the ,!raft, a nd ~re ca re ful not to ~x-
picrce even the bleat ones who went up amid their Country s altar,. and w~o are deterre,l cloud, !!mt the lirighl sun of peace may again pose their preciuus persons 10 the l,ullet or the 
the strife that gave birth to our nolile Repub- only hy age from offering their own hves at shed !us balmy rays over o~r beloved coun- bayonet. They much prefer to live ut homtl 
lie, to see her disgraced, scoffed and h issed at, the same shrine. And thie dark, murderous try? upo11 the fat of the Ian ,! and draw their large 
juet ready to become one of those thi - g~ that cowardly plotting, is done by professed Patri'. ------------ •~lurie, in eas~ and pl e11_ty, than ro end,.'re t'.te' 
were, bnt are not, to see tJ1e country f"or , .. 11·, c1, ots d Cl ·1 t" t 01 I · t t GEN. HALLECK'$ REPORT. .-h.,romforl• and hardsh ips of camp life for " • an , ir s tans. 1, nconsts ency. thirteen dollars a mouth. 
they died becoming the theater of .fratricidal Shame, shame! \V ASHISGT0X, Dc.c. 2, 18G2. 1 r_ there is nnythin11 the A ho lit ion clergy 
~trife, and ensauguined with the blood of her Besid~s. there is iniquity in high places.- General Halleck ha~ written to Secretary parttrularly and expressly detes t. it is II co m• 
children. The Union, the li~eis of all that Persons in elevated station and th ope in more s r J 1 f ·1 · promise thut should restore the Union as i~ tanton an excee, lllg Y ong report 0 1111 ttar.v tom,erly ex,s red. Bitterer enem;es of thtf 
Country's good, disse,·ered, and its divisions suliordi~ate ones, a~e becoming enriched hy 
I 
operations since the 23d of ,July last , when he Union cannot be found upon the contihe_1it ,..,__ 
rushing like opposing torrents, to destroy each meansoffrauils practiced upon our treasury. In I took command. He says he visite,I ~foC! 1111an They It ave done all the:v could to break up 
other. For a moment let us glance at the view of all the calamities that are befalling the , to eee whether there was any proLaliility of d1i~ Go,·ernment, to deurov our Co-istirntinn, 
cause of this fearful atate ofatrnirs. cou_ntry,'thos~ to whom all should lie dear 88 success tiy that mode ofadvancin!! 11 ·pon Rici,- aud Hre n,ninly reopon~il,Je"for the presentdia0 I 1 ~ tressinl! c·ond itiou of tire country . Many or In the heginning of our country'• indepen- t ,e,r o,vn sou B, and who nre aolemnly worn mond, and if not, to form some plan of uniting them ha,·e labor~d for v~nrs ' to sow ihosd 
.Jenee, there existed in her in an evil-this to prorect her interests, are spending their Pope's and McClellan 's armies on some other see,ls of hatred between ihe North and th<! 
the frnmers of the Constitution neglected to lives in inglorious ease, as if nil was well. line. South of whjch we are now reaping the l,itter' 
destroy; thinking, perhaps, that it would Tire great fabric of the RepuLlic is being Upon arrivin!! nt HorriAoo'~ Landing Mc- fruit~. Wiilr hearts tull of maleyole,nce and 
I k l ~ hate to those who differ wirh them, and breath-shrink and die hefore the bri;.:ht light of lil,er- ",a en 1Y internal commotions, and moved Clellan told him he must hn,•e at least filtv iug .-e 11 geance nnd ~laughter, thijy claim to btf 
ty. For the iutrodnction of this c\'il our gov- from its liase; -which we had fondly hoped thousand additional troops. llalleck estim;- faithful representati1·es of the Prince of Peacti 
ernment is not respo11sil,le. \Ve can hurl was 88 fir_m as the pillars of the Earth. ted that twenty thousan,I was the utmost nnm- and Charir-y; 
back on Great Brittain all her taunts and je~,;s-1 The British lion is bristlinu his mane ih ber that could possibly be found to •end.- These renlarks w~ apply to a portion of the 
l , • " clerg_,. to th" ranting and fervent worohi I er·• 
with regard to s lav ~r~, for it wa~ while und_er h~p:s of retrieving Lis lost l'.~no_r, and of ob- McClellan took one night to consider. He of the negro. There nre hundrPild of clergy-
her government that 1t was first 1ntrorlucerl in- t;:nntng revenge for the hurmlrat,on he suffered then told Halleck he ,.ould make an attnck men who clo honor to their sacrerl calling, an,! 
to the American colonies. After our indepen, when h e was oblige,! to crouch at the feet of ! on Richmond with the twenty thousand rein- by their precept and e:tarnple •trengtheu the 
dence was established in oome f the States it our noble Banner Bird. France, our form er forcemente. \V ith tlrat under~tanding Hal- cause of virtue and tr•tth. ancl make Christi1111, 
was abolished; while in otherR it was perpetua-
ted, by tire go_vernment of those slates. The 
general gover~ment is neither responsible for 
ite introduction nor perpett1ation; Yet we are 
told, (generally liy persons who stay at home, 
and are c .. reful that no part oft.he punislllnent 
f•,11 upon thems ],cs,) that this war is eent us 
a chastisement for our national sins, of which 
they claim thnt slavery is thecl1ief. llut were 
-+t-eo--tel~00--1Hhu>t1-1l-g- i l11;;: .::~".: • of the O\'-
ernmer1t nre the n1lnor sufferers. 
While thousanda of yonng men in their mi-
nority, swell the ranks of our army, orphan-
ed children, widowed wivee, chi lJl ess moth-
ers, rolibed and desolated families, are among 
those on whom the great calamity f~lls with 
th e u,osl crushing weight. The ii11rnediate 
cau8.e i:i the sece,1ing of the Soutlter11 citatt:s, 
a11 ,I the rel,ellion of the people of t1o e 
South. But what is the remote, or pre,Jispo-
sing cause ? Slavery, some will tell u3 1 ve ry 
true. But if the people of the North harl not 
injndieiouoly meJ,lleJ with domestic in~tirn-
tious of the South, wo,ild this state of aflaira 
have existed at the pre•ent time? 
That Slavery io an evil and a very great. 
one, cannot be denied; but it is a necessary 
evil, if the paradoxical expre•sion will Le al-
lowed, at least the remedy would be worse 
than the J'isease, for could "the dark page be 
blotteJ _from our Country's history," as Aboli-
tionis t poetically 8ay, it would be followed by a 
•till darker one. 
The liberation of the slaves would impover-
ish families who had till that time been accus-
tomed to living in wealth and luxury, would 
reduce them to want and beggary; and begga-
ry is neur akin to crime. The t;}a"es, unused 
to think or care for themselves, would roam 
bro·ad 1,ast over the land, a nuisance and pest 
to, and perhaps the deotruction of society. Ef-
forts have been made, for many years, by dem-
agogues an·d fanatics of the-· North to stir up 
the coarse savage minds of the inferior crea-
tures to rebellion aud insurrecti n. Stich 
sheets as th e New York Tribwi,, circulated 
extensi,·ely and r ead by all classes, setting forth 
in c:cagtrated colors the I\Wful •in of slaverv 
and the dark, condemning unpardonable guil-t 
of the slave-holder, ha\'e Leen conspicuouM or-
gans in drawing the fearful of calam iti es upon 
""· Horace Greely, Gerrit Smith, Theodore 
Parker, and many others have trie,I to incul-
cat.e the sentunent that it is the dutv of the 
slave to obtain his freedom, even th~nuh he 
" should murder his master and mistress, and 
wade through their blood in the prosecution 
of h ia plans, and have exalted as a hero, a 
saint and a martyr, that old monomaniac traitor . 
Jon:, BROWN, and by many other injuJ •cions 
and untimely, if not base and inhuman means, 
so irritated the minds of tho southern people 
that to them the alternatives sink or swim, 
rebel or be destroyed, presented themselves. 
Fears with regard lo their future safety, not 
unmixed with ambitious motives, and an un-
holy tlesire f, r power, moved them to rebel: 
lion. We do not, can not justify them.-
Their crime is treason; they have aimed a di-
rect blow at the heart of their Country; hut 
are there not many extenuating circumstan-
ces connected with their crimes-much -to 
puliate their guilt in the judgment of the iru -
part.ial and disintereaterl? Wh en we reflect 
that many of those who are in nrms a<>ainst 
the country, a rc honest in the belief and pro-
fession that their cause is a just one, that they 
are in defense of their right ,vhen wo thinir 
that many to whom the Union is dear, are i1n-
. ity the greatest of all uleesings to the world . ....-
frien,I and ally; is regardinguswit_li'ambitious, leek returned to Washington. There he re- (.'" E · m. "'l· 
unfriendly eyeo. Tbe hoapital_s all over the ceive,l a disp:itch from l\IrClellan, S8)' ing bt ____ _,,.. _____ _ 
land are rlllerl with auffering soldiers. Many could not leave without thirty-five thousand- The Difference. 
a young, fiery liie, is being eaten away by the It being wholly impossible then to furni~h _The Abolitior,i•ts are trembling in tbeir 
slow but unsatiable maw of disease, which Jud this number, llalleck ordered the withdrawal hoots for feRr the U11ion mav be restore,! l,e, 
hoped, ir it must be rendered up, to have been of the army from the Peninsula. M cClellan fore ala very shall have ',ee,i' wiped out. at the 
· South. 
sol,! dearly on the battle field. Thousand~, at on~e forwarded the following protest: The oho,lcly and -paper and wooden,soleJ. 
the pride and hope of the Cou-.. try, are con- "IlEBKl.EY, VA. , AnguBt 4-12 M. shoes co11tr11r.tora, and other• of' rhat C'l tl sa, 
snminl( away preys to inaction, or are uecom- "To Mnjor-Generol Halleck, Commander-in -Chief: lfho have been maki11g fortunes off the Gov-
ing demoralized by the unwholesome tcnrlen- "Your telegrnm of la,t evening is rerei,·eJ. ernmeut. and who want the war to go ahca,I 
"" pc ' • • the . . of a so1'lier.- I mu.s_t_conjees that ,_t !,as caused "!e the great- for their special hen,fit, are also afraid the' 
Thousan,lsofvoun" rhou·o-htles• aritenlJTtelfr'ts ei,t I:':''" I ever cxper~iced, for I nm condn,,ed Union is about to he restored by n com11ro• 
- b' ,.., ... , . , that tl1e orl · · ise. 
are pouring out their Llood like rain. Thous- ' qnia Creek will pro,·e ,l isa,trons in the, xrre 111 ; ~',"4' ho,nver, who have no apeci,1 
ands of beloved. tenderly reared forms, lie to onr cause. l fear it will he a fatal blow. · axes to f9 111J, ani! wtm ITT'{r-rmnregro crar,d, 
ghastly and rold in slrnllow, lilooJy graves.- : Several ,~ays are ne_ces•nry complete the nre anx,ons tor 11 •peedy And honorable con, 
Ell ti . l I d . 1 f prepa1a11ons for eo 1rnportuut a rnuveme11 t as clusioo of the WAr. They see in its continu, swor 1 s • oo cnsnngurncs t 1e streets o is this. While thev am in }lrogl'ee• 1 beg nnce nothing but the ruin of them selves an,i 
Alexandl'ia. The cold rocks of Ilnll 's Bluff tbat careful consideration ma y l,c gn-~n to my the deatrnction of their countrv. Home.r 
are reddened witli the life-tide of the noble Ba- statement. This army ts now ,1, ex, ·ellent n_1adc d~sol>1te everywhere nnrl grinding ta.ta-
ker. The Llood of Lyous enriches the soil of ' rliscipline and co11,litio,.. We holtl a ut bouclie t,on uun•erMI nre ns powerful tnrentiv~s to 
Missouri. Thelirav;Col.llfullignn and ,a . : ~n buth ba_nks of,hn,es river, so tha t we are pence ,u, are millions of' mor,ey co,1racts and 
. . . n OJ free to act rn any d irection; auU with tla as- negro fanEtticiPm incenti\·es to the cot1tinuan r·e-
othcrslangu1sh Ill southern prisons. Mother8 , aistanre of' the gunboa ts, I cousidcr our com- of the war. Co uld a peace be made by a fair 
sisters, wives and daughters, are weeping over ! mnnications a A now secure. and h onorahle compromiae the whole land I \v 6 ·1 f R" I ., would glow "ith bonfire•. ar,<I shouts wo. 1,{ their dear ones lost or far· away. Orphans •· e nre twenty- ,·e 1111 es o tc ,monu, "II I II 
I "d I dd' . and are not likely r.o meet the e,,eruy in torce " t te va e_vs and rejoi cing crown the hillo, an, wt o:vs are.~ 1e ing t_ears of b,tte:ness , sufficient 10 fight a La1tle until we l1>tve reach- at the reetoratio11 of brother-h ood ancl a hro1~n 
ar.d utterrng wa,ltni;s, aufficrently pathc11c to ed fifteen.'1o ei,.hteen miles, which brings us Union. Let no patriot. therefor,, be ashane-J, 
elicit renrs from angels. Think of this,;ye I practically witl1i11 ten n1ilea or kichmoud.- to proclaim boldly for penre by comproniss 
I 1. · · 11 ._ if it can b,• attained in that "a.v.-Enm,irei ' / false phila11thropiat, who have lent vour influ- 1 Uur argeE t tne ol transporta l1on wou, ue ,-
ence to LringaLorrt this horrible w~r. Ah if fi:om thi• point twenty -five miles, but with the 
. . · ntd of gun t,oals we c,rn supply the army by 
all the anguish it has already caused, were water during ite ad\'ance ce1-tainly to w,,n ,n 
concentrated in one mighty groan, it might fill : twelve mi lee of Richmond. At Ac!Juia G,_eek 
the e~rth witlr horror and remove even the I we would h~ seventy-live miles from Rich 
J st" st f 'th · b"t A d I mond, with land trnn•pol'tntion all the way 
~ver a 1_11g ars rom eir or_ 1 _e. n ye~, , From here to FortreF=s M o u·roe is a mRrch vi· 
rn full view of nll the,e calam1ttee of all th1e about seventy miles, for I regard it as imprac-
phvsical anguish and mental woe, pereone who 1 ticable lo withdraw this army audits material 
occ.npy stations where they might:relieve or al- except by land. The result of the movement 
le,•inte much of this suffering, can indulge in wo,'.ld thus he to march 01_re hundred and thir-
. . . . . ty-tive ullles to reach a potnt now only twen-
tnrlolence, and the vain. even hcent1ous follies ty-five miles distant, and 10 deprive ourselves 
of fashion! Yes, song and dance and revelry entirely of the jlowNful aid of gunboats aud 
appear to be the order of exercbes, in our w~~er traneportatlOll. . . . 
countrv 's fortified capital I Add to th)s the certain demoralization of 
- the army, wl11ch would 11 ,surc tl1e terrible de-
., Ah littlo think these gay, licentious proud, pressing ettect upon th_e JJeople of the North, 
,vbom plon.surc, wen.1th and affluence surround. h -
Ah littlo think they dance along, and t e stern pr0Lab1!1ty that it would influ-
How many at the very moment feel <loath ence foreign powers to recognize our advcrsa-
And all tho snd variety of pain." ries;~and there appears to me sufficient. ren~ 
Well. Nero fiddled while Rome was burni,,_,,, ~ons to make it my imperative duty to urge, 
.,, Ill the strongest terms atrord.,d bv onr Ian-
and w!,y may not Mre. Lincoln dance if the guage, that this order may l,e rescinder!, and 
country is going to ruin? that, fnr from recalling this army, it be prompt-
What must be the thought• of soldiere OD I~• reinforced, to en~ble it to resume the often-
the eves of battles. If chronided th w Id srve. lt may be smd tl~e,·e nre no r,•111lorce-
. . . ey ou men ts available. I pOlllt lo Grn. Bayard 's 
fill volumes with heart-longmge and heart-1 force: to that of Gen. Pope not neeessnrv to 
wailings, that might draw tears even from maintain _a stri ct defense in front of Wasi1ing-
eyes unused to weep. The soldier in his Jone- ton hnd Harper's Ferry ; to those positions of 
Iv tent, du ring his };ours of' meditati•; • ., the nrmy of the West r)ot r eqt)ired for a ~tri c l 
· e mnsrn,, defense there. Bere dtrc<'tly Ill front of the 
does not dream of battles, of plunder, ef fame army is the heart oi rel>ellion. It is here th n r 
or of glory. No- his tnuEing• are of home, of all our resources should b~ collecterl to ":trike 
children, and the dear aesociations of his ear- the blow which will determine the fate of thi s 
ly life. The present, witii all its care nd nation, all points of secondary importance 
. s , a elsewhere should be abando ned a nd even 
tha dark tl1eate'.1rng future, are no longer arnilalile man brought here. A il ccided vi e-
thought of. He 1s once more kneeling by a tory here, and tire militnry strength of r fhe l-
mot!ter'3 side, lie ping ' 'Our Father," or roaming lion _won Id be cruahcd . It rnat:era not wh a t 
in sporti1·e joyouslv throu"h tbe ha _ partii:I reverse we mny meet with el sewh ere. 
. . · ." PP) ~cen_es here 1s the true clcfense of Was hington. I t io 
of childh~od,. with laughing brothers and srs- here o n the bank• of th e Jam ea ri\'er that the 
tere, or with loved· companions; he is living fate of the Union should be decid ed . Cl ea r 
over hi• •chool da.ya, ur perhaps ·with 8 clio- is _my _conl'ictiona of rig ht, s trong in tho con-
sen mate at hie side he is atandin,,atIJrmen's scrcnttousness, I have ever been and all'l still 
ti.It r h · I d "' actuated solely by love of my country k now-
• Rr, P rg tmg tie sacre vow to love through ing tha t no nmhition or selfis h m oth ·ds h a ,-
weal and woo. What a dreary vacuum must influe'nced me from the com mencement ofth i~ 
pervade his Roul, when these pleasing reminis- war. 1 rlo now wha t I never did in my lifb 
cences are fled and the present, with all its be_fore-I entrea t th a t th e o rder may be r e-
rleadening weiuht •falls upon his h t d scrnded . Ifmy cou nsel does not pre vail. I 
. o _ear nn wrll, wit h a sad h ea rt, obey your orilers to the 
~loot! trnged future looms up before him. Ah, utm ost of m y power, de,·o t in" to the move-
what a contrast is presented between the con- ment, one of th e utmostdelicn~y and diffi culty , 
dition of the soldiery, and that of those for whate,e , ski ll I m ·1y possess. Whate,-er the 
wlrom they are fightin", between m I O re,ml t ma~ be, and ma y _G od grnnt thnt I nm 
. " . arc ie. , n11s taken tn my fo r el,odlllg•. I s hall at leRst 
steges, Lat ties, gory corse pried battle fi elc' F, ha ,·e the interna l sa t is faction tha t T have wri t-
hoepitals and priPons, nnd the re,·els, balls ten and spok ~n fra nklv r.nd ba,·e sought to do 
and levees in the Wh ite House! the beet in my power wa<ert-<lisasterfrorumy 
H'ow inconsistellt with reason, with human- cou[~_try. ] 
·t , I · · . :,1un~d "G. B. M cC LELLAN, 
1 y, wit 1 patriotism, wit h nil th e finer alri - " ' ".HHjor-Genl' ral." 
but ~s or our nature are snch pro?codinga I On considerr. tivn af thi~ .!' atch s.!\c~ · 
The Privileges of n Nice Distinction 
The ~ew York World, in speaking of l,fi 
distinction drawn by the Abo lition paper• b, 
tween the President as a civil oflicPr, nnd th 
President 88 Commander-in- Chiefofr he Army 
and Navy, rtrlieules the idea by the follovtint 
apt illuatratio11: 
"rhi• i, like '.he Engfi,h Bisl1op who •n~ 
al •o a justice of the pea,·e. Getting nry m, 
gry one d,iy in the presence or hi• butler, lite> 
B1.,hop broke into n volley of oaths. Th~ !or• 
ror-struck eening man re8pectfully remirded 
h i• maste1' of the unbecoming charncter of 
auch nn exhi!,ition, ·r did not ~wear OS •II' 
Bishop,' he said, 'but ne fl tntl!l}Btrnte.' ·But, 
your reverence,' ret-urned the LntJer. 'whtn 
the Devil gets the magi,trate, what will l,e-· 
come or the Bi~hop ?' When Mr. Linrolrr 
swore to preser~e. protect nnd defend the Con• 
stitulion of the Unite,l States, he divi,led hirri-' 
self. i, would eeem, in two µaria, and took the 
oath in such a man nor that while it be>und hill' 
conscience as Pre,i,lent, he wae rree to trample· 
the Constilu t ion nnder foot ne a military co111-
mander. And this in a Governmeut one o( 
whose r1111rla-.nental 3x ioms is the snbotdina, 
tion of the m ilita ry to the civ il power.'' 
Arrival of a Life Gorilla. in Liverpoo!-
By the arrhal of the A fr iran steamer Arme-
dian nt Liverpool there has heen brought LO 
that port a fine ma le ki;ec imen of' the g uerilla. 
He app,•are quit e c!ocile ; :ind atuuse,r himself' 
in dan c ing nrounrl t he r oom nt Mr. N e.vbv'e, 
t ~e eminent naturalis t. o nd att~mpting to tew 
pieces of blankets together, His 8kin is of nu 
o l_i,·e color , nnd . OR ho is yet very young. only 
altgh t fy covPred with ha ir. He is remnrk 11 £,lf 
fo nd o f good li ~inn, a nrl appears to ha Ye an 
e~ peci,i l relish for"he ef s teak uncl mutton chops 
nnd. fru it. Y onng Mr. Gorilla is 11l,out threo 
fee t a nd a hnl f in hiizhr. ,·ery broa,! and thi ck 
a cross th e ches t, while his armR and legs al'a 
st rong a nd sinewy, diapl nyinir grent stren_ith. 
He ha9 a irreat habit of putting his 1eet into 
rn v stray boots 1111<1 ,hoes ,•hich may Ile !y-
in,; about, and whPn h~ ia discovned in his 
•,-;aka he in,·ariaLly runs to nn_v lady tor pt<.P 
cc tion who rnny be prl'Sent. His fil. ce, unlike 
:he genera lly en tertai ned opi nion , is not flerce-
,r repulai,·e loo king, alt hough the jaws nre 
,o th hr.,ad an ,! hea vy , 1'hi s is the on!y 11ving 
,pec i meri of the gor illa, we h~live ever brough& 
o this coun tr;·, 
l3etter Lato than Never. 
I n t he Vor m on t. Le!ie lRture, bo ti1 branches 
1rnve co nc urre:i in strikiti;s on t the sec tion of 
he Personal liberty Act which provided th a t 
,very person hekl as a slav·t , who, with tpl! 
,,0•1scnt 6f hi~ master, sho ul .1 r.o n~e into tlill' 
3t::t~1 ,honld ~ 'fr(II', 
.. .... . 
lt It r ~ l'lll (t n ,t ti ( ~1 ·11\ ll "f i u."Z'" Tbe-,--o~· i:·Gon is b,·c<>mi ll;.( ,11:;;-::g:;- :-~-, .-fFron!:-;;,e ·Ne-;; Yo-rk-· _E_x_; r"s,] .. : The- Traged--; -a-t -P-almyra, Mi:ssoul'i. A Southe!n . Paper-·-mscuiae-s the . Qu~;-·fm~·onant . ~httto:n,~. b_rl'i'Ir. ·""mtn--=--no•m""ffrtdm· e nt -'h~· 
~; ~! ,. ' eve1·y day tlint 11,e .\l,c,liti ,,nim. who now· 'fnitetl States Treasurer's Rc}ibl't. The ~l10oting of .tell prieoa~r8 l,_y General t1on oi War and Peace • . , d1i:ham-Tlle ALolit1on1sta Put Oli the. •1 • k b ·_ v;.{ t 
================:==== 'i cnr11rol i\fr . I.1'<cn1.,.., do 1101 iul"..i ihut tne I - McNeil. in reta1iHtion for the suppose,! mur· Record " lC S j_f~ t 
a BE\\' II Dl'Rl"-G ,..,..,.JIB From the Richmon<l Whig of No,·ember 29th. ' · - , 
F,!)'.'f1,H'l:Y I .. 11 ,lnPt:R. : ~outh shall co,.''.e b,wk inlo the ~11ioo, now ,,. ' "--•~ a:..-..- IT. der ofa U,,ion 111a11 by gllerr,llas, is an Hent TERMS OF PEACE, ; '!'be following imr,oi:ta'.1t resolutions of )fr. , . 
BR . , •. ,. FRO :>IH Willi\! T[II: rnnu ,r.\K C" PUt'I' I or l'.ereafl,•r, .l lie l'Ctl!rll of th~ :;,, .. ,ill, to the G~antic Figuring-lhe Frightful Cost wl,ich will he ,,enuane11tly in~orporHted in the It. is stated in Yankee papera ilrnt e:,,;-Sena• V Al.J.A>,D!Gll.\M , oth,red Ill the llonse of I{,,,.-, .. ,a Guns 01-en l!('OH ,ke (H 
:::=:=============::..::====·:::·· 1 U111on. would 11,.:--.11re tl1r eo:npkH: nnt t-trrnn.1 of' \Var. h1:-.to1y of thc- war, Anrl 1•e1 h,1ps excrc1~c nn, toi· Rigler, 01 .P(~ 11118) h•;uiia. has written a Jc1~ rrscntatives, wt're not teieµ-rnrh~d O\' E>r the ) ' 
1'l:.>U~T l 'J•:RSON, OlllO: dow11foll of the Al,o!itio,, pnr1,·. n•vl he11ce · i~npur1ant 111fln<'1tee on ir8 ~ulu.re co11d1'.cl.-j te•r• l'':°!J""i".,." a. JJla11 of!Je<1ce. We hn"e .1,ot ~ountry. M:ark the r~cord th.at the Al,olitio11• 
.......... ,.,_,._ .... , _ _,,.,... u.,.,,,.......,. •. _ thnt trai:c1i'<>Hs, fan~i 1i(•td t!H·l iv11 . r;cek to keep The e~tirnnf.!.>d Puhlic Drl:t, on thc ti::i::t of J:i1v. lSfi;i, 1 lie Lo11dt)n !.fli.mts doC's -not uC'slln.te to st1gmu• I seen Jt, 11or ,rn~ h111t as to 1 he tc! m~ he i:ug- f 1sts luwe tnnde m voting ag:unat tlicm: 'l'-hc Rt_,,e:r Cro:risetl by VolttnC.ee 
f!ATURD \Y ,ll')lt:-.f~,i. • .• DEC. 13. ! RO,·. l. • • D 1 • t· . is ....................................... $1,122,2U7,4ll3,21 """I' 1.,t,t as we eupJlO ' t' he was Ill ~·,rne ·t and . Uuc\e.r a !tlur~eroys l •'lrc i . 
up t 11~ .w:n f:O!t', y 1or I .:c- pn!'pO:-:c Oi r C?etng .\JJrl. if tlic w:~r go on a11ollH'r yc-:ir. t1ze the eo11<l11ct of Gen. 1\1C' Keil iu tcrn\s of O " :-., ·1 , ~ 1 . . 'I i:s H )fr Valla11digham a!')ke1f lea \·e to offer' a-
OUR ~W'ITO: 
'i'IIE USION AS IT WAS, 
fflE l!ONSTITUTION AS IT IS! 
"Indemnifying" the President. 
l I ! , . l c• 1 , 1. 11 theestitn·l-t"dclcbtJulvJJ•",',·si·416~r.r:c,680 1r1:t. . n11ttosu1m1t.--omctl1J1,gpract1ca,,~e:.re . 1. 1 . ., 1 t' le negro,:-fl ari, ¥.<'f'fi!llf! tic .,o;;f i rn11 o . ie • '" ., . .,,1 b ., . i c u.uc-,. sc,·ert·~t re]JrOal·h, :is follows:- forced to conclude. d1aL he ..... nJ,•i~es the North se~1P8 o reso u,uons as amen11u o r.v to UO.!ile 
l 1ni on. Af'.C'r th(' nrgrcr.R lll'e fiTC:il, tht' IIC'Xt r:~):t,\~t:~:e;~~~\sr;2··.:::·::::·.·.:~::::::: t~~:~~i}6il:~~ Tlie account WC p11blh:d1 to-day of the mns- to abando11 1hc wnr and let the Sout.h alone. otlerc<ll h~· }fr. ~~eve,~~ yeere.1/ay.l nnQ tolpost-
tldng ·l.,,ill i.,t;' to -Lriag t!1e-ra ht~rc fo tlie Nm-tll Estitnntc~l cxp('urlitu rcs for l~G:l ...... 9SE,5:.l:t,7i7.62 ~acre of· ten Conforleratc pti~oners or ,vor- at Nothing lt-~f. ti1nn this- would Ue prnctical. or po:~c7; lCl/r cd00,81.'1' e,t.attlionOto. ue~i ~y wee'- · t E•timatcrl X r · t L tJ I ,·4 J 09' 4!?1S"511 r, I ' 1· . II l I . I l " t. . • • v· I ,Pso ve 1H ,e 111011 as It was mus 
tohe-<'O!nc:•diizt.·!rn·•nndrott'r~.r:nrlto throv.: : e pcn~tlur~o:s uy,t.> 'J, ~· · "• rnmyrA,rn ~l:i!f!Otir_l. \\'~ Je r.ea, wit~ ... a. 1~,·etu_eapp~nrAn~t'oiLcn)~lt~c.nrnrst. \ ltl herestoreJa1nd mni11tai11ed.oncand i1~livir1i-
E,tirnatod Re~eipts ......... , ..... , ........ 223,025,000,00 ,hu,lder t\11 0 .-~r Clmst.c11dv111 . (h·n. Mc~ed lnR ifpprcc 1u11on of the merits of the controver· l J r d ti C ·1 · • 1 n-hite laboring mt!l oi:l of cm,,l oymen t. By Tl l I l · i I I, C 1 1 . 1 1 1 . . , e ,orever u11 er ie crns11 ut10n as tt ,s 1 ,e 1e w lO e amount to ,e prov,, e, y on- '"'" earne,l for 11,nse I a I'. a,·e among t ,e sy ar1\l Ills. kn owledge ol solltl1er11 charnct.er he fil'lt .,,'·t·•cle' ,.1.0 ,.;.d·,,,~ i·o· amcr,du,etll" ·,,·,cltt· theni<lofthe•,otr~oftl,ese"freeAmericans l d \ 1..1 1,1 II I \" ., I d l I I IN I ' ' •~ 0 • "• p:rc.?8 1cyon rc8ources available unJci· exist· mon8H•!'s w ,o f-iuCu 001. O\'lllg y_. :" '-:' n~e11 ran . u1ve n~ ou 1t t mt e,) ong as. t 1r. ?rt 1 ded 
"The Bill intro.dur-etl l,y THADDEUS 8'.rEPBESS. of' Africnu d•.:f-lr-rnt.,". ~fi 01,l Abe "alls them, ing laws if the war continue- uot rccoun,_t, here the rh•t_ails of tins _s1cke~1Hlg continues to. make war the South will continue .,· R esolved, Thnt if an\ pC'rSOB in the ci\·i1 or-
of 'Pen:1~yh•an ia , to "i1lemni (v" rrc-ai,lcnt L1:-.~ the Un!o:h~)J!itlt-re Lopt• to r erpt.'~ Hatc their r 86:-\ . tra~edy. l he cool, dclil1erntc f:CIC'ct1on ot the LO 111aka res1s ance, . .a11i1 the.re can, con~eqnent· ·r .· f ti u•' .t I tit.ates st ll . 
DOL)i{.. or? a cc,unt of d tc sus~n!--liou of the writ 
ofhabcMcnrp•,s, an,! othe r illegal act• . .P..a sscd 
th& Houaeoi'Repre~en tH tirrc. on Io11,lny b1,t 
liy 11 ,·ole of90 to 45- u .,trict party vote. Ur 
STEVEN'S r11ltuittrd tha1 Co!1grl'~B, and not. the 
President, 1,oer;eEsed th~~owe.r tu enspe11rl the 
loabea, ~orpus, n11<l yet he pree;;e ,I throug:h Con-
g:-e"8, hy forcP of party ,lr ill, a b ill to mnke 
leg~! tliat wbich he confcsse,! wns illegal! 
That ie :i fair iper.imen of' Al.,o;i1io1t dishones-
ty! 
We m'l~- here stat(' thnt in c0nnection with 
lhe "oath of nl 1('gin,we," •o-callc<l, which •ie 
exactell from the poiiticnl priaon~re who ha Ye 
been rel eased from the A l,o!itio11 P.,1atilcs, a11 
11d<l1tional oath is extortc,l that af<e• tlwy are 
relPaeed, they will not at an\' time- hereaf,er. 
prosecute the petty despots ;vhQ had them a~-
res ted Rini i!n pri~cued ! Thus i~ fl ee ms duu 
the cowarril.,· tyrants are already hagi1111ing 
to fenr t.lic con~cquenres of their own ·uurk 
Jln<l dnrn11ing dee,ls. Bnt thc•y cJlnnot earap<'. 
After the 4th or Mareh , 18,;'i, th<·_y will be pri• 
T.1te citize118 , nnll ·· i~ill'mnif) inf' af'ts. or 110 
oth er tlf"'eC'ie-i. of J oliti('nJ Jej.?erdemain. -will 
th :n JJ IO t·('t th (• m front the jn~t ru11is hrn e11t 
that i~ tiue to tho~e who rommi t hi~li cri111e~ 
An1l mi~th)men1JOl'f-l . A premit-r or au oath, 
ex:rotdrd wh i!e under dt11"l1SB, i8 not bindinv 
ir., _law or iu co1.~·ciencc . h is in1rnor~ l and 
VDi<J, _______ .. ____ _ 
The Presidenev. 
'Th~ Am,rica:, U11 ion, at Ste1~I e11villt, Oh:o. 
hr.s run u p lo it~ hen,1 -ma~t the name ofG,•n. 
Gto. B. .McCU:LI..\ S. n~ it s r1111diclate for Prt•s -
idcnt in 18tl4. A11 Iu,liuna papc•r hna raised 
the 1<ame of Hou. C. L. V .\l.L.,~DWllHI , o r 
t11ia !$tnte. \vhi~c orl1cr vipers liar (' dC'c• larerl 
11 pref,,renr.efo:·Gov. SEnrocr.. orX,, w York 
Whi:e we eoul ,I most cli eel'1'11lly enprort 
titli,1r ot' tllt::-iC lt,y:d un ,l patriotic N uti:,na l 
Democrats, yet 1rue to t h e rnlo drnt Ji,,a al 
waya i0vcri.e,l ti~ ~Hi nn "Jitor, we prefer 11 01 
nt thi :;; time to c:qn-l'~S n preferi:1nre for Rll,,. 
parti cn!:.tr n ~moerat ae n C~llt!i rbte for th ,, 
l?l'e; irlei: ey, in l,ii'i L Af:,·r onr N n1io11a l Con 
Tention ha~ n~~ernlile,l snd Je<'ided 11pon n. rnn-
diJate, it will be tim e ~nongh tor na lo raiae 
8 nnme. to the hea,I of our columns. Our 
cnoice IBtlie nominee of the N~tional Democ· 
racy, wllll, we t'...,e) rpn'Hent as that we h a ,·c 
an e:tiaten ce, wi ll ·be tr1nn)pha11tly elePted.-
Thie ia all we have to Fil)' .on the ,ubjcct a, 
prei~11t. 
----
General M~Glellan. 
It mi gh t flt•e-m usdc~~ nl tbi8 time , when the 
mur,lerer of our Hrmv hnP- 1,e:en re111o ved, 10 
eay any more nlio,1t i1i111 bu thl're i~ a p:i.rt_v 
tnd IJ. ~trong party. in tt-1e co rntry. whu oµeu 
ly auppc-rt him. an .I ev.eu 1u11,c him in con -
J)ePtio:, with the Pre~i, lenc,· . wl+ile from n false 
-\liew of the mnu L!hl Li!-{ n~iiitn1·,-• ~littC'r, \·er) 
man_T of th e frie1id~ o f the <·oun1ry are dispo-ied 
to a,ln,irP hill,, an1l ~~cord to him p•tr1-0tis111 
and g~nernlshir, both or which qualities fall 
from him the moment. the lio11 d ski11 i1 strip• 
ped ofl'.-A sl,t«b11la 8e11ti,.ef. 
~ Th e .\ahta\rnltt Senti,,e/ from which we 
cJi-p t!.i('I i n!",a·no,! ~d.~ c;-h:. Is the- hr.rne organ o l 
$oohua R. Giddings, an•i one of the most i11tlu-
entiRI Abol1tio11 <·ount y par,crs in the Slate.-
While the l en(nel t'er.o, n , s G, n, McCr.n• 
LAS ns A "nJ11Hlt-rer," the Butialo E:rprr..ss de-
clares that he "ougl,t to b~ shot." McCLEL· 
£A¥'•t::renteri me h,1s Leen thnt wished to curry 
on<11ls war for the sole purpo,e of putting 
iown the rel,el\ion, restoring the Union n1HI 
power. 
______ ..____ _ 
.16"' It ia a noticalile fact that while- the 
Presiclent ne,·ot ea the greater por, io n of his 
tn('r,.<:l;.\.gc to th e l1e rwflt of th t- rn·gro, he offers 
uot a single wor,1 of ent'ourngctncilt tO white 
men, r.ml m o.a especially to the . \.,r,we nnd 
gnllon t. soldiers in the nrmy: who l,a,·e left 
their homct!, huE-Ln c-es and nll the c iidearments 
and comforts.of life, to fight fol' the Unio11.-
The rnldie,a in t·hc' army-the gr~at body o( 
thfm-baYe not'"ri/rciHd n rent of pay for tlte 
p 1,1 h\'e months ; and in many cases their 
fomili~A are sufl.ering fur wnnt of the necess>1• 
r,cs of life. Tlie,c .sol,!iers h:"·c s,1t·ed w;,ah• 
illgton a11<l s:, ve,i I.ii 1coln 's Qeck, a11 ,i yet h.e has 
not a ein,:le kind wor,l to uttP.1' in their beh11lf 
-all his symp:ithics nn,I ttll efforts of hie a,1-
ministration Uei11g dcvOted 10 the "pool' ne-
gro.'·' 
----~ .. •-------
. ,C,:iY· T!,e S,rnd11sky Rcgi,te,· ,!enies thnt ne· 
gro?s voter! fur the Abolition canJi<lntc for 
Congref:;f:1 in I~orn.iu c.ount.,· ; and it \' er_v vehe-
m c-,11tly OSS0 \'flNltC'~ th,,~ a!'Jp·n<•s clo no t \'Ofe 
in 01.i.-, nt ull ! OJ,! A Le call• thc,e citi:o,s 
'rt•(• Anl eric:111 s o f Afrirun cle:-:rt•nt," l.ut tl1e 
R gistt·r goef' n 8trp furtluw, nitd dct·lnrc>~ tJrn t 
thC'y are '·w liire 1nt;)n, ·' n11d ·· lul\1e becfl recog-
11i /.e. l 8f- Pttcl1 fur the l11 ~r thirty roar~ by jn1i1-
cial decisions of tlic hi;,:h,·tlt Cul!l't i11 \lu, 
or 1 ' ......... .............................. $2TG,Ol 2•517•66 ten -,·icti111s-nll, a~ we s honld ju\1,,c· l'ro111 th eir ly, be no peace. The first ~l.f'p toward 1mcifi. m, unry senf'.cc O ie " 1 e, 't , Ill ptilo-
For 185-L ... .... ................ 1': ............. 622,3Q0,i01,22 . 0 -.... µo~e terms o pen.cc or a~cep or n1_,,·1~e 1e 
____ ,--- nnmei-:, rn·1. £i\'e Amer1r:ana: the parading tliem cation can come onry from the Nonh, awl it. · f . ' ' l t O 3 ·- otl 
T ITilh their cotllns hesitlc the111: the sloll anJ must be a sns1iension of hostilities·, and the a1cceplr)ince 1° .anty "':11"' ferlms~, 111 "1YU . ,er Ota!.. ................................... $898,3.13,21~,88 I I , . I J' . . . ,as,~ t ,an t ,e Ill e,,r, y O t le "e, era !11011 
Those, inJce,I, 111:e ·fignl'cs ut which tlic conn- engt l~ne.l proce8s1on to I ie , ,sta~t place ot pnc1ficat1011 cun 1l:e1! be ..:omvlcte<l o,!I~'. l.i,r and of the several Stiltes comprising the same' 
slaught er: the drnwwg-up nf tlie fir1t1~p,nty; mnk111g- the su:,pprn;uon penMnent. 11us 1S l t). 'I, · ··t ..• oftll' ·u, ,,·1011 o, nttl ho'. tr.y may well stand ngh.aet. I . II • ff l I fl 1 1 • . • l I . 1 I f. , . . • 11. nn, ,e en, ortco c , ~0 1c , 
I t le pnr~H1 Y.~ne ec t1t1 .re: n'.111 t 1e11 tne ge:n 111ev11.a 1 e lrom t 1c .c 1.:ir:1ctc.r o l.ue war Itae ; inina of the Jl't'sent civil war he will be a-uil-
Th~ public ha\'e been roLbed by job'JCre, ernl fi111~l, of the massacre w11h re\'oher8.- 1lie1· rnvade, we resist; thev a,satl , we JdPnd ; g fo h. h. l. ' - 0 
nnd by f'randul cnt rniamallll"eu,ent ol tull 1>ne 1'11 thi, : i;; tol,l, without symp,ul,y or censure. ,hev seek to suhjllgnte, WP.lo maintain our lib- ly ,? 1~ 1'g dc~1'.'1"e. tl · G t 0 • ' 1 . ~ l - • b 1 . · Tl . .1 Leso vc , wt ns o,·rwnnicn c:in never httll'ofthcsc enormous sums in the expendi- ,y "- friell<) ~f t ,e .a1!Rns~rns;. ut I le tr,et s erty. ><·y niuSl ceas'; to 11 •v~de. to assn,' pel'mit the in~erve11tion ofnny forei"n nation 
I themi-:cheA w11l conHnAn•tl thP- rnterebt ofc\t.'n and to attempt to t-:uhJua-ate. for we cannot . d 1 . t • .1 ° 
lures, .. _ re.ider. Ayd whnt hn,I 1h,•se poor men done·? cease 10 re•i•t nnd rlefe11d without min. All m ,:cft" l t.odt '.{~ p;·e,en c,i"1 wcr .. ·i · 
And now let us know ~vho, for ei;c, m-0nt.hs, . !low h;d tloev forfei1cd ,their 1·ii:rl,t to be treat- this ,.nust Le plain to Mr. Bio-\er: and when he 1 . 1 "80 ,·c ' '" tdie un 
13 PPY, ':'v'1 wbar .'
11 
. • . , . ~ · . . . w lie 1 w-c are c111TfJCTe was w:1vrt•u 111 t 1e carn-
ha~ Leen authorizing th.e lying state.mentr:1 wf etl RH"~)r1~oner8 ?f war! I.n. what way 1~a1i talki-J about peace, he wdl talk 1d!y nnd 11uan• Hin(T )rotei:::seJl ~ic7t in an, 8 ~irit of O ) ·r~es-
ha\'~ been rereh·in!Z as ,,uasi otlicinl from tht the\' •111ned nga111st that n11lti11ry corle wh,<'h rerely nnl ess he rnlls on tbP North to stop . "l f Y r) I t I I' f . 
..., -:. alo~C preSl'"h'l'S the coniest8 of men from lie- maldug war'on the 8011th. ThiP: is all we nsk . i,)n! or or fa.nytlpurpo-Bc O <'Otquc~ l or ~n 'Jll-
Tteaeury Department? . coming_,vo~sc thi11i .thecon1es1•of wi\,I J.ensts? or ha,·e e,·,•r aek,•rl. lo) tlte Jon/! controversy galt101~•.0j· or·11'etlpnri!0~,·e, , 00,·•0t\',er lsl'tO\lVl\ng, ~rl 
'Ve ha,·e o l l t tint ti l . d J 1· I " , I I . I I I l I ) I I in er er111•, wt l ic rig i 1) ie e a , i.s l'-' 
t n ton ► 1 1eca1m~an unaR· -Jiu tie.vco11e::p1ret to o,'erpower t. le-Jr enµ- t1at µrece1.,e< anc 1roug1tor111ew,u1 tle<'rv . .. 1. 1. 0 1. ti "'t t I 11 It' I l · • J • . 1 '-' • 111s 1t111om1 o ie ,--,11. cs· ,u o lC c1H n11t certained, but rightful, i11debte,l11es, of thiB ~or~ r• l!R<l rhey contrive, a,! csc:ipe? Noth• of I ,e 0011th w~• always •·I:et as nlone ". Ag·, maintain the ·euprernac.-' of the Constitittion . 
wnr, when footed t,p, will irlcrnase otir ,lcbt,n· t Ill, 1l11s sort 1s alleged agalll~t them . Pal- grcs,ion was fron, the hC)!llllll/! the policy of 1 1 'i .- •LI · II ti 1. • c l 1. · . I I l 1. • . r1,1 I I · nrH to preserve t 1e ~,Hon w1 1 a 1c, 1<r111-rnyrt£,· w ft're t 11l'\r.troc1ty waBl one, cttr1 t:ctirce- t 1e a 1() t11on1i::tA. 1ey [,,:.Qu~ lf ,y evrry pos• 1 . 1.1 . ! ·•It" ot· ,I e seve · I ,.1~1 ., the present momenf. to n\·o 'rllol's.,so :,uL- J b . 1 l . l 1 . . , .11 f· 1 . 1 . ,. II 1 . fl f' , eq ua I v ,rn, r.1 < 1 " 1 r,t ,, ,1 ca 
1.ro:ss ii:F DOLLARS l Our ,lt:•bt i'R now larger, 
in proportion lo onr wealth anti abi!i1y to 
pay i1.. than that of great Britain. We huv<' 
run ,,it up in two years, bnt it has tnkt'n Great 
ilritnin eigl,t l,u,,drcd yrm·s, to 1u11 up hers! 
------•----- -
He.Heck vs . .McClellan. 
-y esan. to 1e1n1nn~er. t 1s~1tuateu 11t•n1· R11earto eg-1snt1011,uya tit' 111 ue1H·eo ·'. , J··a "w· ,,08 0 011 n!crsto0<l u . lace _ 
I I k , 1· a1· . . . ) I I . l 1· l un1mpllrH. '"' ' ~ ' , ~n, t-p t 1e :nn: ot ,t. ~e upp~r 1 1@~1s~1pp1,. ,,, )ere t 1c pop11 a1_- co111~11ot1on: •Y ~t~n mg our i::: fl\'eS or ted hv the •PO .;le arrd <'~ )C•c iallv hv tht'" army 
tht: 1'edcnilgun1,otttRarPR11_-pow~rful. Ir hnrl . tamper111g w1lli tl1;1r fith•lity. ~nd through ev- nlld ,;nv , 0 J·t1,~ UhitedSllti"S, a~nd ti.at, tliere-
!•.o,rcycr, .lieen ~or n ~hort t1111e in the posse~- cry rnt~11ns li_y wli1ch they 1!ug11t render thr fore wh~e\' er f:l1iaJl )("f\'~t't or Htt'-'m 11 to ler-
SJon of1heConfedernres. nnd ha ,! recentlv lwen poss,•oe,011 ol snl'h 1,ro~erl\· llleecure ~nd dnn- ' h I F of'' t 11 ., 11 • 
· · 11' G '1 N ·1 I · I · I I I 1 · f I - • . n .~ rt, t e·.enme on war conqnes 11:u .. s11 ►jll-ret·o,·P-ret 1y. en. J.' r .. e1 • l wa~ t lt>ll 1 ~g- gcr~111=1, to I C'~I roy t 1e_ n1 11t> o _t 1e rnBt1t1.1t:on. ntion , ·or .. for the c,,,erthrow or intcrfcrin with 
covered Oh:rt·a man namer! A 1H]rew A llsrnan a11d 10 com 1,ell 11s. agarnst our wishes. or rights, 1!1 · 1 t 1,, I I · 01 · 11 1· 8 f g 1. 
· d · · • C · d - • • '"\ l t ie r1 1 ~ lla ore~ fl nl.!-! H."1 111 ... 1 1 h..>n o anv o 11a<l tll:fmppcarcd. urrng tl_H' time of lhe or, :.111 onr 111t<•rP£-:ts lo ~1\'e It up. -""~e pt·ott•stel the st"ate~ 10 Hlioli[,:,h i;ila,·(•n· th e rein, 0 ~ for 
trdrrate ocru1--~:111011-. It 1s not eug~rt-t_.ed that au<l. d~•prec:atecl_, nntl 1mplor('J. ~I \\'P n.ttem~,t- the iur JOBe •·01· ,i~·s trovi :1"' or im mrirq,! thC ,Ii•" · 
J,r h,1,i b~.N• killed. He rnny have .\,pen car- ed lt•g,s,at 10n, 11 was only 10 repair eo me wro11g .1 f I n l"t , 0 : ri ,j ta O 0 , an .r of ti l::lt · ,,;:. All the jo11rral~ are notmg the extra- rird a,,·n\· n~ n priA01u.•rofwnr'. he nrnv -l1H,·e oftheirf.l , 01· g11ard fl;_!;ai11~t ~CHlll· impencliug: n 1.111' ·hcqu, -111' 0'f·,.. J..tl1 ,,10 '11 l)e""'' ,ef ·•, ,~ 
. J G . , · · I · , \V \ ,·· I d . . Wt f' O'Jll .\' " H,.. ·o- I ff ,n O pu , IC' 
orilin~ry war ,\·hi e 1 :rcneru1 Halleck, soor1 af~ fled nwa_v ~.o.f l~1s own .free will: nll_ t _int tfli 1 la11ge:. e <.1cte1_ n wa~·r:: on l 1e eten:-ff'-·e, faith, fll~d 8 ·hith rrinie O "ains t lhc Con~titu 4 
I \ " 1 · I known ofh1n1 ,~ tliat he w ti~. not at li1i:-: t, ► rllH:r a.1,d wllli a J.l:ttl (' IH'e .a 11d forbearnn<'e th-at \f"t:"re 1• 0 d ,lie u, ·1011 g !er ,e. came 10 ·, ,,. 1111gton , opene, npon G,·11• l , .1. 1 . 1 t f . 1. 1 1 f' . 11 . . ti 1 . I I 1011 "" • . er::d ].{cClelbn , the pnrticubrs of which we i.o,~lt"'. l ll~ nnexr a1ne, ll i.:-e:1re o o!ie 1,n lit ee iort o p11:-:1 a11m~1t_v. ut 11~)1 i111g:ro11' •• R l·sobJPd. That whoc\!er sh:11: propo~o ln-
d1v1d11a) fo\nH'tl thP" c>X<'ltf(' of G.eJ·1. ~Ic·~t:'il tor mHke lii('m p~111:-:c. Altcr.ye:us ?foutr11~ea1t1l Fe,1rra1 aulhoritv to cxiirt}.!U sh anv of th·e 
1111,·e in his (fl .'s) report, though otdy e.rpartt, ~nnr:lPrin'g- 111 eolrl ld ond teu ol the_ pr-1i-:011rrs <·.11rl11rt111i'{', h11 rd l_v dei:!par111g of any rclor_1!1n- ..;t .:,tc-F of the Uu~on, or to rleclare nn~· ofdiern 
nn,l yet q11ilc clear e1,ough to ~ec, that Gl'llf'r 111_ l111'S lan11ds-rnP11 who nad. 11oth111~ to ,.lo t1011 ,~-c rP~pht" ll tl1ttt! ns wt.• eould 11 01 e11JO." Pxtin 4,.11 i,-:.lir,l. anrl to e~tnl ► li~h territ0rial (Jo\· 
al Hailed< early begflu• tli.e persCcution ofden- ~vith Al,lf-1m:1n , 1tnd .wh:> were rn ull pru_h:iLd- our rirht:,-, 111 _In• Uu~ou. \-Ye would M'P: 1~·:tte . t·rnm;nt~ wit lii11 lhC' Faille will li<' ;!Uiltv ofn 
ere! Ji!cClrllan. The Jou,:riui "'. Co,nmerce tty captlH'S at th~ t11n: thnt Allsma11 le(t Pal- nnd tll'' w,• ,•rt• )'l"'ed to do 1,ea,·eal,\_v .. w1l1l 110 hi•h rrime against the Collstilutioi, a,iJ thl' 
SL•tt('." \r e don 't enrt?- who, wh en or \\·hot(' ,, ~;, myra. It w.u, fi tlt~hherntr. wcll-1_·011-i.1,lerC"d TIIPllll()ll of tak111g, OrC'l.t1111111g a1n·il1111g- tl1nt ui:· 
! " l ' . " 1 I t' I sa)-i : . ·1· 1 I ' I . l II l' 1 I I ·11· . I . I - 1· uion, S H(· 1 c eCl.!<IOue .... -pre m~t t•, :t'y wert: a H' act of m1 1tary m.11.n rr, carrtc'. out wit 1 a 1 11. not ,c ong to 1.1s: \ir1 1ng, 111 , ec( . to re 111 • ♦• Rrsolvf'd, That wh,)e\·rr ~hall nffil'ln th :H 
nn,I outragt'ous,-contrnry to na tul'e. rea~.on '·Tl-ic- final g-rounrl on whirh Ge-ner:i1 H:tl- the forms. ol a tllilt f:-iry P."trcutwn. qt11~li ,_u11d1 th:1t d1 1! helo~1}! ton~. aud to ha,·e it i~ <·OrnfiPtt'IJ~ for tlii~ Houi;ie, or n.n-.· othel· 
le<'k 01,h-red G,•uernl llfoC1el!t111 10Jea,·e the Whill mn~~ be the conseqnenPP? Gcnernl "" cq1111able recko1J111g w,rl, our late p,trt1Jere I · 1 i 1· I 1· t 1 ! · · · ti <HHl con:mon f-lenti-e. ThP ~rea t uud J!OOd Cre- 11 . l . 1 . I. , , I. , . II · f l . n111 1ornv , to e;-1 :l, IF- l a , H' a or~ lip in It' cn:ita u H I!i statt>i rn 11R rC'port to he thh-i- .Me~~t.1 hero.me~ by sncli an art _a~ t n~ ,wst,s '.lpon n_ q11esr1011 A u proper!~· 1 mt wc1:e 111~\' - United StuteA: .th<~i-e-1,v 811 >''r.-edin~ or ::it1fl >(' tld-
n or dill 11ot uin ke the. negro n. wliite man. nnd that it wa'"' imr,o-:sihle to furnish OenC'1·i1l ~If~- /11 '. mam ljCnf;ns; if he wl:'re 10 !;1 I I 111to I hC" 11:t11dR 1~a l,J.._. lrom the_ act ot t,:t"p·ll'flflOrL 1_11 tl11,.:; pa1Jk ill_g r ht' Con~tltut iotiH (:-1ut Jim·itiei:. of tlie u'nion 
.,\liulilio11 rourta, Al 10litio11 Pre:.;idt>t1t8, Alioli - Clullan wiih -1 :°l .OJ) !'re.s h lrl.h1p:.:. req11ire.! by o~ thc- Cord,-;4 leratcs, they wonld of,·our:-:~ hnn~ !111 tiut n11;1n,11IHhlo t-ilt•p. WP ag:tlll. l1c:-toug-lH a,id ~ball pro,' ePd 10 m ;i kc a,iy moretticnt to 
tio n poli tician~. Al•olition prcac·her:-;. un,t the- him n!'! roi11forf'e1 n•)11t~ . Ot•nend ~fi:Clellan h1111 , a1!d with tho A.pplnni;i.e of nll mnnkmd.- t lwm to IN 11r-: alu11t>, ~o lt:·_L '!fl ,:!o Ill_ peaee . ward the dedarinJ! of a dietators!iip. f-hall 111 . 
, 1 . 1 ., I I I he!i evcr} tha t if' thn-:.c troop~ woro fur11i i:d1 ed But a Geu(>ral who ('an do H1cli a era,·(~11 Jl~ed Il11t tlil'_r would 11ol. flil'tr rnbtuat1t111 H11d • ,,Ii,· of· 1 1, ·,,, J, 1,1.-111,e " "a ·, 1,.1 rl,e ~onsi·, 1u w:10 e crew of 111fidt• ~ u1iu. J t\t'-IJ 1rmerR, ,yho 1 . 1,. I I 1 1 c: 1 ' " ;:, ,.., llm \. IC 1mo11( rou d 1c tn!<('-11. Bui Sfl)-"Fi Geu- of_blood is not l1kt•ly to fJUt bim fl. f"lf' in tlie raµ-e_ 1,!·oke for1h wi1h rcduul,l.e,f fury . 11nd !hey iutioii and tb; Union :inifpnhlic lihertv. 
s?'-'k to 111;r 11 ot soc iet.Y 1rnd. .destrn)1 tl,e U1iio11, \ ll \I k ' It · ·11 ·, · I 11 J l · l * • • I f I l I v era ,, ec ·: w :lS 1mpos,1, c to rnrn 1a I n~t)! , •Ol' wo, oi , anger .. : ·•· ·• t '" ".r pre,·q11tatc, w,1r npo11 us. t 1s R •,eer nonse11ae. ··The rt'8olntion~ wer~ hill! 011 the 1,;1,le. 011 
c:1 n n01 improve U)'On I he• wo rks or the Creator. them. W e could give hin, 20,00ll, W ~ con Id li c1 :e r to s11fi(•r sud, all'OClltes than lo cornn11t l<>u cc>111em pr ,l,le <'.-en for a q11d,ble. lo talk the motion of Mr. Lorejor. hy ·the fvllowiuis 
a nd mah() n 1wgro n white man. not. g ive him 30,0J0, 8v we onlert d him to t hen,. Hitherto they (lhe Coufederute~) h:1n~ a\ 10111 our han11g fipg-1111 the wnr. IJeran~e w~ ..., 61 . · • .... 
l'le" 71):re, Lineoln, or, nrronnt of the ,;~nl11 
i-,f he1· ROri ViE1t ~prir,cZ, wil~ hn,·e, no rerE-ptiv11 
at the \Vhitc, 11 .:, m~ o this \Tiiiter.-Re.,q?sler. 
\\"h en ~!ra. Li:i coln·s JistinguielH·,l.relat •,·e. 
•· nneie ~tu11url,'' l1ad hundrcdil n11d thouRauds 
of e ick, wound~cl, deuJ und ,!ying sOn8, in tli .J 
hospital s a11d in the i:rra<•e yur<ls nround Wash-
ington, it made not t\ '· t.lif of b ittercricc" to 
her. J\Iueic nn,l dancing. joy. r,,velry nn rl 
if n~ting. werr tht•11 the ord,'.l' of the dny nt the 
\Vloit e Honse! It is a goo,l thing that she 
:,~1A hcen "hro11ght tn l-.rr 81:11ses." 
eWH'.l\flte.' r0u}!ht like l,ra"c men; nn1l in thi~ respeN :11 fll'cd the fir:-1t gun. The fact io thEy h ·,il hee11 ~: 11 '\l l . 1 A l i A I l 
"We Jl:1ll~e astoniehe,I before the mae"nitn,lc le~et iher J,nve the 8\' lllpfltbv ol all nlf•n oi' pres.,ing us back for thirt.,· years . \VIH'n we I l~ns-B, ,essr~B' 'r•c 1•; rno' ·1,. 81
1 ev. 
· I •, 1 I · · J l · J I' I II J Ii f I . lh, ,11t. a ,er ,a,ter. ,en111,111. , 11, .. ,nm. 
nfthi~ fl~~Prt!on. I1nµos~ihl e! \Vh y, ,rit..hin r1
1
g 1t foel111g I l!'Oll~ 1on_t11the ,,1-or' : 11or ,,1f'ry ~·eat· lkei t 1H· wa a1iH :(n1~ '. 11!1_o1»,? urt 1eE1:·. 'H: Blair Bhtkt'. llntfin cr ll)n. Chnmht'rLin. (;Jark 
~ix wet·ks from tl1e Hfth day of A11_g11;,1t.G ener- ~ 1ftme we trn s.{. tliC'\' w1 riot, ,~F:N'rn to a 1,;•Y :-:lruc . t wns fl .11ow v )-e -, l' <•nee. 1 \Pr) C 1, • I' 1 • 1 \~C 11 . 1, C ,. ' 11111 I · · ·· I I I II . l J b · 1- · l I o,ax. •re1tr1c,;: .. . 011\lll". t.o~coe l)IJl\-n ; a C'C<'~ t:llrntrgy hnd f: <lC'riti c·ed m o n•tln111 rl with thc:se ri101a.,1 ~ i,n1 llllll"( ~rPl'f-, w 1o~t· • o,\ tint l:IS t:<'!l F-tri,·,cn [ollllf!e l ,\--1 1r,e11 . C -1 · C I D • () n 1 
thirtv-fin'" thou-Rand of'onr ·roop~ aloat, the del'<lAden·v 1hern tu he eilhrr bra\'<.' t11en or _prompted h_v the:-iamc irnpul~e. \Ve fight be 10
111
~·11 c:_~·<,•it' . .utF,:r,_. E:i~-,.~. Faw('"."!. 1 ... eanu \ r· ·. · I I 11 J '· I "1 I · ·1·· 11 l · 1" II e0 l o , .. 1,1°e ,,·e ·1r• 111 ,,.·,11·,,," to hem·er1·11n ,.J,111d,•r Ill' · i .:..c U(•r-ton. ~ iot, ~ v, 'l•nron. '(':.;:-:eti-1rgrn1a ro:i1 !-1, on t 1c: 1 oot y u.-111 \R o t 1e e,·e11 1~1,·1 1z~,, 1111~1;111 •l'lllfF=· n1 11 1e , , .' e:: • .- ~ c ... 1 .- _. . •,.... 4 den. Fi~li~i·. Fr:nwhot. Fr:'lnk . Goodwin. Gur-
Hapidan and Bnll Run, on .,;r,utl, Mo 11 n1ain of whose cnme wd! draw f')rth th e execrations e,I. an,! enslaved. \~ c "11\ co11t111'.•~ BO I~ figl.'t 1 . I- I H· . _. II' · I· . II" , II Hntl A1itietam! \Vithin six weeks f'rom that of mankind.. a~ long a~ we can l1fr :111 nrrn. l hr s1111p1c <"). la P., • •1111SlH.1, 1< \m,tn. optr. ur-
rim,,. ;,ttllant new rel(i111c1.1s like the FourtPenth -----•----- ()lle.,tion 1he11 for Mr. Biglc·r tt11.! the :-- ortl><• r11 ron, llat,·h)ns .• r ulrnn, Kdl,v, Kello!!."'.. Loo· 
Co11ne,0tiPnt. fres h /'~on, h0me. had been more Why Dr. Ol<is is not Released. p, opk 10 consid,·r is ,vhctl1er they will renBP 1111 8· . Lo,·eJO)' .. Lo,-.. ~l,·Phci;on, Mu c hell, 
than tl~ci111ate,I on Jhe :.\+i!ryl~nd h1tttle-fields, A specinl-Ji,µatch f'ro 111 Cincinnati to tl,c 10 make war upo,, 11s. Whe11 the" ham de- tfornlt.;foorhe~,I. N('~f": . l),kii:i~tnerr,;· 
to save the uapital fronl the di~aater whirh 1his trnni11cd 011 thi~, the forrnal~tipulntiOn ofpcfl<'e . ortcr~T otter. 1<'~- !llTIC, H' C', • 0 -
with,jrnwa l fron1 the Peninsula had liron"ht Chicago Times, under .date of Decen,l,er ith, """ bP easily a1·1·a11)!erl. Until they hal'e •o ':""· (Ne'.v Hamps h ire) Sargean,t. Serlg.w1Pk. 
upon it! Thirty-five thonsan,I men conlrl ~ot says: 1·esol\' ed, they will get. no heari11g tron, us for Shank;, t'-.loellat:nr,rer, Sh_e,rm,in. :-sloane. Spaul-
lie f<1und lo reillforeµtheArm,·ofrhePr,ton,ac Dr. Ol<l8 has not been released, an<l the anvthing tbel' ha\'e to propose. Of this ther drng. 8 !~"•!18• ~imtton, lho,~ias, (Mass,u·t•u• 
n11 d inanre t.he taki11,!! of Richmond , when opinion now pre,·aila that the Abolitionists m,iy foci use ,;red. • •:Its,) 1 rarn, 1 "':wl,rHl.!!P, \ an. [lorn, ) an e=- .1•1 ,.. , k "' ll r · · \ ' alkenlJllrl!,h, \ an W.,·ck, \\ nlkcr, ,\ nll. 
"""" ie .,ew iN µJ:pressca s,ornn tn- lbcrewereatii;,1ti,istar;tinandaround Wn sh- want to keepJ,'im co11fi11e,l in Fort Lafayette W idlace, Washburn e, Wilson, Windom and 
qu;ry illro the Pn~e of 11 ,e tf,ree New Orleans in!Zlon tJO~ leaa tho" ninety tl,04,and men. nn,l A Revolution Impending, \\"ot·" e.-tor--, ". 
· i· 1 1 I t'r I l, I h , to gain Olle\'olcforU.S.Scnator. . , _ ~ 
cl,•r.l!'."men, Dre. Lracodr. Fulton . nnd Goo,!• wl! 11 " •t '"1Y' ays es I trnnpa v I rn u,,,._ \Ve find the followin!! in a special ,liapalch N 1\f All A D ·1 B. I 
re,I thonkand wer~ pouring down 1·he ,wennes The fecl,ing l!etween the friends of Chase ~ 'a.vs - , cssrs, en, ncona. ai ey, '' · 
riel,, incar(' crnlcd in Fo,t J.afoyetle for 1lie to the cnpita! from 0\'ery portion of tho land!" -11n<l \V·,d e is extremeh· bitter. Chase 18 tn·· from Cincinnnti to the Chicago Times: g~e;11i~~~,c~},' 2;,l~.e~~:nc~\~~~1:i~l,t~5ir","i~'. 
.r.l'eal crime of omiuing to pray for tfic Presi- ing. to cut Wad~·.• thi·oat tor the U. l::i. Senate. A grand scheme ofre,·olntio11 in on foot ir1 • 
• ~ I ct· I 11 , fAI 1·1· \ , <>liah, rsoukc. Gra,t("er, Grider, ff all, IIHrdine"· de11t' !1 ° 0 ,· 0 ,·r tl1°s I a,•n v1·01ate,I 0 nv .,,le lle ·, .•. 0 n.,··1011s to, gel Otl' ol' 111° C•sl,'11,ct. o,,e 11 ,"u,a, ,y.a,n a emp, 0 . 10 I ,on eac,era IO e, • 
. "". ~• ~,, •~ ,, .•' A Noble Letter from Gen. McClellen. ,·e,"ra~o·',, ( ,'l1 ,•,~n- ll"111',1,1·,,·,1n' c,l' i,or in this d,,•lea1.1hc.n1llo_f1hep,eo ple1nth_nt81a1c. The llolm,111.,Johnson,. Knnpp, L1iw , LazearLea-
or regu',atiou~of tlwir Ch11rch, I.et its eonstitu- u - .., ... ,..c C I I I rv ~f-1l\or'-' 1\fa)·nn1•,I ~Ienzic~ Nohle Kor 
' ~ Thefollow•ingorilerofGen.i\IcCLE.1:1,LA"to ·,·irrsri'id1h11th•regret1edthnt he ever went o.ns11tu!•on olt1eS1at_e pro1•1,~s t,attwo• _, ,, , ., • u , • • ,, ', -
led "llthoritie8 •nete out an ecc:l ea!as ti ca l pun- ,·,,1·0 ti>" Cab'1nct '·. tl,at J.'111,·0!1, w,·1" a cou1•so, thmls of each branch o.f•the Leg,slature s,h,all ton, .'.'lugent. Pcrnl,e.,·ton. l'nry. Price, Rieh-l lien. PORTER exhil,ite at a glace the nol.,le nntl c • 0 c 1 ! I ardson, lloJ,in~o11, 31,..,m"i •. 1, Sl,.i,,J, S,,~;,1,, is ,ment, but ·•·e, the µeoi,lc, .demand no con• . . 1 f I d. . . I I b rnlgar man; n~<I d1\tt l,e did nothir,g !IL the ,e 11ecess>1ry ·!9 ;,Dn~t1t111e. a quorum. . Je r·,crl c (.N'. Y.), ;-;_•,~ele '1 N . .J.) 1';1ilcs, Va.llan-
. pll-tnot.1c: C ln1'UC[t•r o t mt 1at1nnt11t3 )Cl ut '"' I. , 11 .. •, 1 1.~ ,. -Ocn-ro('Tilts'll[lve :1----muJo. r1tv 1n c-noh Lranch, l.Jut ~ nect10 11 wicl.i Cl,urch an,l State, a, .. l if these • v 1 11net • ou e · ' •=•,;«• · ,. I · "'bl, ct·~ \ 1 l Wl ·1 (01 · ) pcrsecuterl officer: ,.'vn~-.. n: ~nc r urn-~xtc1tt ns nlmost 10 incapac· not two-thirds. The A.boli1ioilie1s hnv.eniran• "'I! mm, ' 1 al' • · oor iceR, "e 110 , 
cler;;y,nen huve 11ot viohiteJ tho ~• ·- -- ,u .. ~ D&c.,«-r m:xT, "Sept. 1 1862. itate the Cnloi11et from l,u8i11ess. Chase is fa. i:;ed n µIan that not a s111gle o11e of their mern- W-icldifl'e, Woodruff, Wright, and Ye:.trnan 
or th<' laws .. th r.ir inHn__..,1 i,n rQ.-.rdc~.!!o ahou1J Le Mijar Gtn-eral Ftt:;,.John .. J)orter: \'OrnLle to IettinTi ihe 3o.uth go, nnJ C'arne to lier@ sl!nlJ auc,11d the session. this wiuter .. The -50/' 
demanded as II right <•n~rar.teccl li)' the Consti• I · · f' t · 1· I vo1ee for the 8t'1ie officers have'° he ofllc1a1lv 
" I ask of )'OU, for mv sake anil that of the t 11s c11y a ,er >P ,e,·am~ t:.ecretary o t 1e , ' . . 
· 'l't·c•,tsti,·v an,! ,·,1.• 11M,! 1,1·" or~,·,r, li"re t!i e counted Ill the prese11ce of the Le.,"1slat1>re alltl (Froro· the CincinnatiCommuciaJ.) 1ution , -~•._ __ _... _______ _ 
~ Theye nre s till rumors from "'ashing· 
ton tJwt Gen. Bt:R:< SillE is to Le remo,·ed. \Ve 
pre~UIIJ .e ,hat will be the progrnn.me after the 
1st ol'Jnuuary, when Oltl Abe 's nej!ro-freeing 
Procl1p11iltio11 go.es into effect. The Al,olitioll· 
i8t~ will ni:,rnr Le sntiefi.eJ until every Xational 
country and !be Old Army ot the P,,1omac, ' u 'C O " ' ' 
that ,. 011 and nil my friends will le1td the full· C'omm,i·~ial, to l,r,~ak.grountl ; 11 ra,·or of that the rc,ult declared; The Al,olitio11istA expect From Nashville-A Brigade Camp Sur-
est ai1d moat cordial co-operation to General policy. Chase thinks he can be elected P,·es• 1h8 t Llie Democrauc Slate 0.rlicer~ cannot take prised and Captured at Hartsville. 
P . II 1 • . idcnt of the North, but not of the whole coun- tl,cor /'lar,.c,s hecnuee the re,ult w,,11 not he de· Te.,n., by John _ .,,organ. ope 111 a t le operatw11s now gorng on.- \ 11 I h G '-:f - .w. Tl l , l I try united. care<. 1ey t 1en expect t at ov. "'orion ,~ ,onor of our arms now uepen, upon t 1e ____ _________ will fill tl,eir places with Al,olirioni~t• . Thie N ASIIYll,LE, Dec. 7. 
cheerful co-opcrntioll of all in the tiel,1.- l ·11 I I I · U · · I I J This week ie the crisis 01 onr fate. l::lav tlw Why the People are Heavily Tax·ed. sc 1cme" r fl so p1·eve11t t 1e e ec11on of n nnrd Our nrms are n_gR1n, isgra.ce, . T 1e Tl, irty• 
· · 1 , d l I . . Suites Senntoz·. This pro!!rarnme hns Leen ninth llrh!a<le. Dumont's di\'i~ion, consistin2: ::.m m~ thing to all 111y friends in the arm;·.- A ln.tt• y, comphe ta I e g-1,•ea us tne follow- ..., ..... 
ngreed uvr,n. . of the 10-lth l\lino i;;, Colonel Moore c:ornmn • This;~ the Inst reqn,•st [ h,i,·e to m.ake-tliat ing ~umbers of negroes now suppor1cd chiefly, 1 1 · n t 1e opinion of all the Democratic lenders ding the briirnrle; the lOGth Ohio, Col. Tufo!, for onr cou11try·e @uke you will give to Gen· if not wholly, nt the public expense, f ) ~· 'I . . . c· O C 1 • o t 1e ot..lte, l t orron f(."ar:3 an 11t\lesflgat1011. on a1ui the i08 th hio. o. L1ml•erg-; Nickiin'e 
crfd Pope the same nssif:tnnce _yon have giveu At Al · L , ·,s·1a11n -/ 000 f I· giers, o; ~ ........................ , acl'onnt o 11s conuvtion . n11d is ns afraid of ha1ter1·, an<l a s mall d etach111e t of the :'.rl 
Democrat is remover! from the h ead of the 11r• 
maintaining:the Con:-!titution; while th e Abo- . 
litioni stB wish to make it n war for de,troy;,,g my, and Fremollt Hu!lter, Phelps, &c., ,ire 
the Union nn<l free:n;; the negroes of th~ · put in th eir pbcea. When that chan:i:e tnkes 
Sou:h. pince, the rebell ion will Le p<Jt down-pre• 
Voting their Sentiment!. 
hnps ! 
to me. I um in the defenses at Washington, At Port Royal.. ........................... 3,000 the Legielau,re aB he is ofdeuth. Desperate !n<liao;a CU\·alry. ere ~nrpriac, I at daylight 
and will render all "rotectior.1 i11 CO\'eritw .vour At N°wl er11e 2 00t1 I I · · ) · I · I I · ·11 f 
,.... e- '". 1 ..... .. •· · ·-·""'· •······· •· ·•• · • fHI( r~vo ut1011urv as 1s t 11s t:t<' 1e111e. 1t 1as. 1e- this mornrng at HnrtS\' I e. by i'I Oi"g~1n. com-
retreai., •houl,l it be neeesaar.v. \t J<'o t es Mo roe '> 500 I \I \ l ,· \ [ I l 1· I · I r r r ~ ~ n ......... •· •···· •··· •··-• yorat n 1 011 ,t. uecn ugrre1 upon Jj' t 1e A tO 1- r~1anding t 1ree reg11nente of ca,·u ry a11J two 
[Signed./) At Cairo, &c ................................... .4,000 1io11 junta at lidinnn!Jolis. It carried out, it ofi11t11ntry. 
GK · B. McCLELLAN. will end all popular elections in that State. After fighting an hour n1vl a quarter, our 
Fredericksburg in Possesscon of Ge 
Burnside I 
IlE.<DQUAIITERs Anxv or THE PoTOMAC,} 
D ecember 11.-!l A . M. 
Ev~rything !~st night was bustle and a.cti 
ty , ,ui to•day wiis th~ time fixed for crO$si 
the ri\'er . 
Dnriug the night tl, e pontoons were con,~ 
e,I to the ri,·e r nnd th e artillery of 1-!3 piec 
place,! in poai•ion opposite the cit.y. At fi 
this morn in}{ the rebels fired two signal gm 
anci during the latter part of the night. rocl 
eta were freqllenlly seen within thei r lines. 
At ,3 o',lock the co11$truction ofthreehri,1!! 
in •front of the city was commenced: when ii 
enemy · opened a m11r1lero ue fire of i11fant 
from the honsea on the ri,·er bank. Uj> 
this time not a shot had heen fire'.! from 
side. The cn_gineers were driven from tl 
hri,lgeR and several killc,1 and wounded. 
At G o 'clock, Gen. Burnside or !ere,! all 
gnna to be opc•ne,t on the city. The canno 
ndc, whi('h was continnetl up to the prese 
time, is terrible. The city is on fire aud i 
UeI?tru c tion nµpenr~ <'er1ai11 . . _ 
The enernv about 7 o'i.lock this mornin 
npeneri wi1 h iheir hea,·y gun~ from the ir work 
but :-:o far hn\'c Jone no seriou~ i11jury. 
Gen. Frankli11 con.~tructed hi3 hridges nL01 
3 miles helvw the city. meNillg with !,, 
sligh! oppo$ition. llis troops are 110w cros 
inl[ and tlH• g11nh0ntR are iro,v·f.:.helli11g tlH' en 
mv. R"hout 15 miles down rhC' rin~r. ";l'hcre tit 
h,i,·e !.een roncen1rati11g their forces for ti 
paFt fow 1lnyl" . The <'OIH'entrute,l - fire of Ol 
lia11erie• on the citv hus harl the elteet of d 
ving- bnck the enen;~ ,~ infan1ry n11cl the wo 
on the Lrirlge~ hn~ ngai11 cvrnnie11re1l. T 
troopi:1; nre all under armfol., t1ear the river. pr 
parl'd to rn-1h o,·er as soon as the l>ridg~s a 
completed. 
Ih.,DQUARTER S An:w, o· THE PoT011AC,} 
Thnrsd:l\· Noon-Dec. II. 
011 the nllempl l,cii,z ma,!e to fi11iah t! 
liri,lJ!eS in front of tl1e c·ity. du-. reh"I intnn r 
·tJ:!;1i11 op<'nccl 1hcir fire. when 0111' artiJlerv i 
po~ition wad ngain ope11c,l on th e c i1y, tl;e r 
.::ul t l,e,i11g 1h:1t the cit y w,l~ fire l iu se,·er ' 
n('w pJa<·eR. The c,ic•my h~•~ tt~t:.•11 ,·er_v liul 
slrtillery trp to thi:, time. ni,:; ii would e:nd;1ng-
i hcir own 11H~n "110 nrr hol1li11tr I h£• rin~r fro11 
Gt•1L Bnr11~11le b:1:- j11:--t i.--~~1cd ari order lu eo1 
1·cutr,)tl' t"'·('r.,· tl\ .. a:hl,Jt."' ~110 upo,1 1he t•it. 
u-1di•1· <'o\·rr of" rhc· fire of whi. .. ·h it is l,etic\'~ 
the 1,rid_g•~~ enn he fini:--lied . 
The ki1le,I ,rn I wvull ,lc<! t!o not amount 
u,ore than 50 mPn. 
llEAD1C.,RTER:l Anll,· or P<>TO\! , c. } 
Decc ml•~r II, l'. 11-I. 
Bllt little fir ing took place hctwecn one an 
tl1rPe o'cl cwk durin!! which time all the a,·ni 
ahle haatPriPS ,v1.•rc .... pla1·erl i11 po:ciirion. The-
11111111 :c.c l 17dg11118. The fire was terril,lr, hu 
· h ,· n·lil'I sharpsh•Jotcrs could not be dri,·e 
f,0111 1heir hi,ling µlu<'e-. 
1'11c shot an.I ~'1t·ll went thrOt1!!h th<' lion~e~ 
in m:\ny cn:=ie:-i i:,e1tin ,t; them on fil'e. ra.u-in,i? . 
d1•nse F!lll'JKe. wl1 !ch. IO_:tcllie-r wi th rhe expl 
-:ion of tiO largt~ a qu 1ntit_v ol' powder, almos 
hid 1he cit\' from view. It Roon became P\'i 
deut that ihe l,ridg:<-'.:- could not he l,uilt. eXJ·ep 
l,y a Loi<! dash. Volunteers Wl're called fort 
cro:'!S in emall ho;tls. The order was 110 soon 
er given th~n hundreds steppe.:! forward, bu 
all coulrl not go. 
A liont !VU were 8elctcd. Thev were eoo 
o n th eir way, wJ1ile thi! artillery· threw a per 
lee t ~torm of iron hail on the opposite bnnk 
They reach e, I thl' opposi,e ah9re. l,1_1t not with 
out loss. ,vitl, fixed l,ayonets they ruehe, 
n11on the enemy, killing several and takin 
101 prieonera. who were anfe,y laHdcd on thi 
Ride. At lialf-paAt,.. four t\VO b.ci{lges were- fin 
ishe,! opposite the city. when the troops imme 
diatel.v hegan to cros~ over . The euemy wer 
on r!Tf<-en from the citv baek to their line o 
works. The two l,ri,l:ies · in front of Gen 
Franklin were eucceasfully laid early in th 
day, but hia troops di,! r:ot· croas until the tl'r 
upper ones were renrly. 
A sutlicient force is now on the opposite•id 
of the river to resist any attack that i• like] 
to he made. The rebels flted · l;~t few guns ii 
the mor.11ing anrl ·none in the atternoon. al 
though their works were in easJ r:11:ge clurin 
the forenoon. The rebels bur11L the Railroad 
brid,:e outside of thecitv. Between thirtv and 
fort/ houses were burnt; mostly in the busines 
pnrt of th e city. 
Duri,t;:; the ,lay between 8 ,000 nn,I 9. 
rou111lfl ofan1nnition were firc(I Ly our artillery. 
Everything id quiet tn-ni~ht. 
Th e in,!, eat ions nre that a battl~ 
fought to-morrow. ~-1 
· Batlle neal' Fayettelillc, Ark. 
Complete Defeat of the Rebel Force,. 
The Ab.o liti onists of Fairtie!d county, nt tite 
Jate special election, .could no t agree npon n 
Ji.ngle £.ac,li<Jate in oppasition to Dr. 01,os. 
•"J hence th ey vote,! for those they ,lecmed 
~- \Ve !ouk in \·uin tbro1:gh th-e rrcsi• 
denL'e ":,fts1:1nge fo:· any information in regs rd 
lo tlie pro~rf'E'S oftht1 wnr. o r itfl prohnLle du 
ratwn·. Bu t. \\'C And i11 it a greot denl nb(lUt 
"free A mericnu~ of Afrirnn dcec e11f/' os 01~1 
Moore's Rural New Yorker. 
Totnl.. ....... , ........................... 18,500 bemocrats hope that there are ,ome honest forces ~urren,!ered nn<l the enemy uurncd our 
The•e rontrnhn.nds must · !,e tl'.ltbe,I ttnd fe,I and patriotic .A bolit ,on tnem lwrs who will not ,•a mp. capt ring neal'iy all the i,riga,!o train Fecleral Loss 600-Rebel L01t11 llJ000, 
?n O~t worthy of their i;inpport, npd divided 
th 1r strength nmo11gt't the folio,::ing well 
known leadt•i-t- of du1 i'" pnt~·. '"iz -: Judnt°' I&• 
s:ariot,.Ilenedict Arnol,i aurl "the Der ii_.''-
()r .. 01.os recci\-~tl over ~.5li0 majority ovc.r tlie 
com Lined voto of t!a•ee dis1i11~ui~hed A l,o li v 
;tio.nista. J;t h1 Oiie of the.> best feuturrs of our 
A l,r in his elpg:rrn t co11i'I in11;!11rige culls lhe 11e-
g1·.oes . '_I'hc I ires nwl libcrti<:-~of whi1e ml·n nre 
uf liut iiu le s.rcount r.a comparerl' with th e "free-
dom '' ol th .e negr.o. JJ.~c.or.ding to the le!tchiugs 
o f A-bn1b !-).m I..::1ro¾;1. 
One '?f' the best Agricultural pnpers in the 
U 11ited Stilt<e, if not in the whole world, is 
out of the puhlic trf'asur~· or l1y private con- lend 1h~meeh-es to this hnf:c n11c111p1 to fhicld and team~, and h11rni11g whnt th~y t 'Olild not. 
tribi:tion . Ila\'enny ofonr readers taken up- M.orron 1,y nullil:ving the will 01·1he people. carry away. Two guns ~ f :-li ck lin·s hanery 
on themselves the trouble of c11lculiu1ng the To p:1'•e the wn.v to this sc:heme. the Al,oli- were ttlsorapturc,I. Our loss was l1elwCL'll 511 
~Ioore's Rural ]\'ew Yorker, published nt expen~e? At ilie I.east calcnl11tion. it will a\'- tion •'0111111ittce ha\' e ieened an address de-'la- a11<I 60 killed and wounded, who were lcl't on 
Roc hest er, N. Y.✓ \Ve have been in the con I erage 'orly rents each, or (1K500 x 40=$7,• rini: tlie elecrio11 a fr:oudulent one. the fie\,!. Th <- rehel loss not rep0 rtcd. Th e 
stant receipt of•thic3 mngnifict.>nl 11 er for a ! 400) .~~vn ~! f'.!t,r;andfour hundr~ddollm·spe,·day: Gr~a, exc·itC'mrnt pre\·rt~IR nmonJ! Demo<'ra:s g:,illant. Li c!lt. Col. Stewart. of th e 2d Inrfiana 
, · PP , eqrial to ~:.c.,lll.000 per,i1,11nm ! 11t. tl11s th reale11Pd rcn,)111,on. It 1111empte,l.11 Cavalry, ::n,i a ol. llfoore, were among the 
}Cnr pai,t, an<1 we mn:-:t ~ay tliat we. hn,(." de·, ~ , · · -
1 
will lead tu t1·011ltlou.f p,·e11tR. The L>emo1·rnti<' r.a11tin~s. 
. . . rJFT1 TUOU:HND P.ONTlt.\R.\S"DS. 
rived a great deal ol ~11Jovrne11t from its pnu- • Al 1 .. ·· 1 · , . ·nwjori1,· oft lie Le.-islalnre will n,eet and senrl !,I,,jor llill. ofthe2<1 f,,,Jinna . wns wonn,le,I. 
I \•·i .1 1. · I ~-s.n 10 1t1on prea<' 1er i,i(nte,1 nt a meetrn~ 11 ·--.! • "'t A~ f. I 1 1 I . 1 t ~ · I II "" 8 I 1i· of' ~ ::;n. .- ILt"' we c 1,p from anc destroy othrr hrld in Rro-okhu. tllnicl !he free uegrn.es oftl~c 1_e ,.:ic_rgcnuh .. ~ - llHS rn_- t 1e a ,i--t.•u rn~1n l f'l'~. 111 not ,1an~ero11~ y. e c:o,. .. y 1a ou r m-
l II - 8 1 1 · 1 ! . 5 , OOO I w,rh rnstru('tJ011 ~ 10 l,nno- 1}1<•111 1,v ft>rre 10 fantry fought well, hut tlie other half soon pnprr11, we cnrt> u y _pre~crvc t'Very copy or 11 out 1. t 1at v.:e HH:.fi at I 11E1; mo111ent l,, 1 their een ts. If thev rlo 11 0f <'OIIH•. tl;t'V will or- Lroke. 
l,@"'The,Jn ,lgts c,felection!nI.orninconn· ch,~ va luable pul,l,cat1on deemi•·" it as con1rabands1nrnr1(,nepar1Pofthe rou1itrv. 1 · I · 11 1· 1• • ·"te ll Col . [In,rlan•• o,•n~ Col. ll'i)J.,r'a br,·!!,o' ,,s t <l . i l, • 0 ' TT 1 · k- h I t'J0000 ' p . R ~. J!HfllZf):flfl• HE~llll1C ,e HH C ion s 111\"._-i,: C 1l .. ., c\ q ... .L .... u ,,, ... ll'-y O no! prrmit ue~r.OP8 to vote , ~,·e 1 0 not e- grPt.1.t n work of Vandidi~m to wntilatf it s fxir 1 1 e 1 o"o"o ' t F,ere ar~·'!r'on - ',. 00t0n 1i.:H t 01.,- 1 thf'tn bv luw. anrl pn~ Dti111o('ra1ie oftfrerR i11 were ~e1 tin pnr,:::;11 it. but the-enemy hrul flHd-1,n,0, · fur they n1·e no\ legr.J votero.-.Sandusk.•t • a.,,, al ortress" onroe. ;:i, fl ong I ,e 1 • 1· 1 •·r · I 8 _, · l l C l I I ,, · f' I A f 
_sentiment! pac,es, :1a to cut 11 1eaf from an elt·gaut coov of P . ii_ OOO. l \Y I qt 1 1 t 1e1r p n<'efl. e ert ::i. .._ 1111e, tat el' •.:it-11ator, m• e, t 1e urn ,er a111 L-·1\·er out o reni"' 1. t".Y 
-------'""-•·------ R _qistir. . ~ , . · · ' nromnc .. nn '· in t l l' · e~ Prn · ,n e.~.- j \·...,,..z 1·, .. 0 1° 'lor1,,,,·..,, ·.,..o ,,,J,1c' 1111d J'ro1,·1 h'1v au- •11 11· •e11t ·• fter tliet11 ca11e 0 ,l a r,,,. ;d re11·e 0 t 
,u free i11sti:utio.os" thnt men rue l etmitted to 
-~ote for candJdates ihnt ngree with thc1n in 
· - . .:il,akspearc. 'l'lt.a R ural JS a lar0"e qnar10 p:1· 1 \Vhnt will be th~.r.ernlt whe11 Old .\BE s PJ'Oc- '. ~" ,M-''. 1. Br' , •• ~ · ~ 0 " · ' ' 0 "· Henry Clay on Aboliti·oni·tm ,\Pcor<!in7 lo the rul es o f g-rammar "two . . , . . . .r. po111t a , 11nry oarn. Major Hill ,!enies that the c11111p was •nr• 
• pupcr, pnnled npo11 1,,rn u.t.ii,q\ type, and l,e"idea fatn ,t1on ,s carrie</ ont. ""'' we hn"• !he .. who_le _____ ,.., _ ___ .c._ 1•r·1,se,l. 11· • O. tl,o afl.," ir wr .• mor• di" ••rn"•f·uI 
HEi.R, CL.1Y wi:l '"en1y yeu.r~ ~J!,O .oftl,e n,•gatives make nn Rflirmati,·~." arid it Lliere, • • 1 1 i 14 noo 000 of negroes npon our hande · 1-'n ,. ' - " " ' 0 '" ' ' fore followa that the R,,gistei· l,eli~ve• t1iut th e ;1n 1rnme1:s.c \'arid_\" of'ngncu t1ira .a11, horti - ·. • .- - · A Disgraceful Outrage upon Democrat- to 11s. ns llart s"i llc was a ~tronl! pnsition. 
Abolitionis ts-" With them the ,rigJ,taofprojr cultural re,1,ling,.it contain~ a v;1,atani.ourit o f qui,,r. · . · ic Soldiers. On Thurs,!:tl' a Li eute11u nt Co lonel ofD.,vi•' 
.erty are nothing; the deikieucy of the powers, j •11lgca of eiectioa in Lorain county d·o permit choice literature, t)ews, essays.•' &c .• &.;,.= I The ..._ t. Vernon :Republican. Corrc,pon<lcnce of the Milw«ukcc New•. <1i,·isio11 waR ·captnre,! while skirmiahin .-
of the· ackn,:,wle<lg,·d ~nil in co:itcstii,I,. 1,ower~ negrocs to \' Ole. 11 N Two r<•gime11tal Qunrreru,~sters, of Palmer's 
--__ .. _____ ,re.rm,·i· n a,lvance-$2 ." y_ear;JO · copies for Thi~ i,s n deep.ly inte.re&.ting paper •. Nea,.·1.v . C.1.r_E .G, 1,R,"_noi;'AU .. ,_Io., ov. 1.5 •. division, were captt)r,r,_1 . ,)'bile fora,.,in!! .. -
,of the :3t3tcs are nothin;::; tl,e dissolntion ot' I I f , 11 t I I I f ) t " · 
" ~ U on . ~V. A. Graham, of Korth Cnro- ;, ;:,, \SIL I a ree cop) ,or e,·cery club o(G or ten columns of1t~ laet ,ssne Rrc orcnp1e<l with ,e mos ' 10.!!1:1•e•u. Ou •n ~e to :ee " ,11 e nRmee not reported. f l11 rtc n wagons wttl 
the U11 io11 a1Jd the o,·er.hro\V .of a g,,.-,vrnme11t 'lina , has been ekctcJ to the Confe,ierate more. Ad,lresa D. F. Moon.E , Roches;er, !'. : the Presi,l~nt 's Mc~ange, which we gave in six me~, enlisted to fight for th e restora11on of thP tl,e mod es . on a fvr:1gi11i e.,pe<iition, were cap-
~·:e;~,1;;\t:r:0•:;:;;,\1;~~~J ~'\1,',~;te" ~~~~ c\:~l~ 8 ,a tes Senate, in place ofGeo:G. Davis, whose Y. ________ I ;(,ln,nlls of th.e ~""".~;, l'ix <fays pre~·ionsly .-! ~,'.~'~;~ ,.:~:~, il~:",1;::,\:~r:&c ~•ee,'.'.1~~~;1;r !t~ tu:t~1~:~~,;~~·;'.~m 1,[urfrees horo report Chea-
ti me expir.ea o n the 4th of M .1rch. ?.Ir. Gra- rhe only ed1tq1·1.11I m the p:1per, '" a · loitle • I• 11·•1 W1Scons111 Ca.,·tilry.. .. tharn nd 13re«kinridge_ 1h.e. re . wirh fif'tean 
tnken pos!:-c~is!t.>n uf their minrlR, r..a•i on~ar1j What n. Re11ublican Sub·cr1·ber Says of I N I l ' l I I l t ·· ' l;,1m wa11 the conservatci;·e nominee, an,i was • > item ()jtffi-n,g J,en. ,va,le, :rntl giving Gov. 011.e •ut . "c pu ., ,can uc , r tR we:e circu n cu I thou ~~url me" : Bucliner ' at /':!h~lh.Hille. ttn<i 
ihey pur•ue .i t, o,·erlool.ing.u ll l,11rrie rs , re.ck- the nomin~.e for. ·vice _l'resi,ler.; witb Gen. .; the.Bann.et. I Chllse n lhrus/.-• irnl,~ r the fiflh r'ib. Thia bril• arnon~.tlie '."e"· "1:.''..~'""' ~ne halt.at 1.easr arc Kirby 8mllh s-iPk '!L~~:111rhes1 er. General 
Je~e a nd l'ega,·dless of all conscq11c!ICC," /2,n,J ---, il11'1:<ESOTA, Dec. 2,1. }', . . . ll . • · I _I?emo~•111 ". •""' •(e,11 <..I tn ,o te .the,r ti cket.- Joe ,Tohn,011 was certamly at Murfr~esboro 
"'~.-·av ''L.,r t old tl1P tr11t1, . . Scott, • . ·, , . ,.rnt effnfi,on ta aa Ii> ows. . . l hev rnqutred or Lalha,we If there were r,o I S t ·l ' . 
,..._.. v . _____ ,. • ..,______ ,,e,,d /Im·per-E11clo·e,I pl ·•a··e fin ,! ':i" for H B F W W d Ir · . · "'· . · ou • a 111 < a1 · 
. j · . ~ .- ~L ~ • ,, • -, _ 1 . os. · ._ : Abe.~· ~ nre UIJ er o I l,c!n• · .other t1cke1s sent to the ~eg1111ent hut tliu:;e c ir- The Bu('il 1.Iilitorv, C<>mmhu~ion. with Gi'n. 
'l'he l'll.cthodist l,;hu:.ch Declinfog, IS"' Our tl,n11 k.l< He dn,e to Iron . S.S. Cox. 1 one year of b.ack_subscrq.,t,on, and 1t ·you w,.I !•ons to, the Hon . B . F. \v Mi~. for a l.arge j,ot ~ulatcrl? li e r~pl.i.ed J)Jat I here ::·ere. but that Buell and st aff. nrri~e,! · to•1tig ht , and s topped 
;i. corrrs r,onrlent oftl,e We~tern Chi·istinn for n c~py of the Preliminary Report of the . forward me tile nm e this pnys .to, or the· bal• 1 rn,~re,t•n;; a11d va.luabl~ Pnl,!oc Documents.- .' he hurnerl .1h e ,! -d inis)t up. When the at the St. C loud llote l. 
Ei hth Cens.us-18GO as repared bv the Su• ,wee )'O >t!' tlue , I will forwanl it nt on~e. I am !>lay he long ~ontrnue 111 t(•e pos1t1011 he hae 111 tell1gence aprcarj thronsho_ut th e camp. there -----------
;1jdqqcate, gi\'eS enrt11i11 startling facts in r~b- !?. ' P • • · . . . . . . wo well and fa11hfu\ly fil1eu; alld may all el• wa~ n <>Pneral mnrmnr ot rl,s"ust; and aro""s Th M · F t·f · th c·t f 
lion 10 the )1etiiodist Church. Fe 8 ,,., .• •·Of' permt,indent, .T. C. G. Ke:illedy, E sq. It iean a Repu!.!oc:in 111 pol,t,c•, but !dee .th e open, forts to Chase .him oi1l ofit fail u:1d come to · test ifierl how mur•h the offi,wr"wae h eld in con• e exicans or 1 ymg e 1 y u 
, ,- 1 r I ·11 1 · I Mexico-From the Southern Coast. 
'
the rorty•~izht annual Conferences, ,ill litit s·,.x i)Jteresting and ,·er.v n,111:,ble. work. Ill."" yw.ay_ y ou er It your p.aper. . WI ~nt< o . . nough. t. · t.empt l,y those unde_r.his tyrannical ewa.y. As 
~ J l l \ \ I •-·· D l d l NEJV Yous:, Dec. J0.-.,;1eanwr BaJZlc from 
l . f wit ,out 1t; an, ,y comp y1ng wit 1.: t ,e avuve Nqtwitlrnhrnding q,c. p~ople of_Knoxcounty tt was. emorr~le, ":. not vole, .a'! t ,eir mas-. " 
.re,port osees ranl(tng rom 51i:.l 10 51. An ftiii'j- "Cline" 10 th e Constit.ution,aatheshifl" . . t I d ti t f I f I h If Ilavanna6th inst., with latemlviceefrom Mex-} 1 f' . you wi ).l ol,li;;e •11e ',}8 well 1)ij yoursdl'. repudiate,! Ben. ,vade at the last election thc l er lll ,_e s:i •~ ac .'0n °, '~pr"' 11'.g onP.- a ico, arri,·e<I this ernninc"• The ,,ositiOn oft he equK ,1tggregute o,~ o r ,wenty yeara wcndd wrecked m~riner clings to the-last 1,1 1111 k , when · V E. tf II E 1. .. f. R ht· · .11 . k 1 . 1 at lenal of the remarns of th is reg11nenL from C 1 0 . b~ . 
. e-"'hauf!~ the entire church." That th:e 1s .n.14 • ours c.spt!c u Y, · 1, 1 itor O .the. eJ.n'. won, sti stic 8 to um I exercising the franr.hise pro vidPd for them by French at .Vera t·uz an"" rizu a iii renrc·seii.-
n:ght and the tempes t close around him."- * * * , k I ~ t d l ·1· l ), ,,.-,,,g 110 'o Id f' 
,1 .e tnr Lo & Im)" nl!!.,ger s heel! . n wise (?) J ,e00-i 0 lature, nt an expense of Sl, e to ,e \'erv cr, wa ' '' '' ' er o r 
.trihutable to pol,i tie11I preacl,ing, no sane man JJ,' b 1 · . -'-----·------- ... • 0 • I ' · ·, f. I ' t I "" f e $. e.r, ------------ - ---~-------- 500,000 tu the.Stale of ,vieconsi11, nnrl whic h call e, no rres, oo< ,or roops, IY ,o s uner rom 
~oubte ,foi· a n.10ment. ______ "Treason." T4!l Ai:my 9f tlie Potoma.c Sllo11.ld Not I is indirectly tnken from the fo111ili_es of Wiscon· <lysenter\'. The force from ,Taiap:;,.lm,l been 
----••- A G.ra~d 'l'.ni.th. . &dva»ne, sin wldierfi . 'A l'er.v patriotic favor to. the so,l• cnt off fiom Ft1pplies from Vera Cruz '!,;,, the 
End of the Dollar Newspapers. . The f.ollo,11·ing se,·ere hit at l're~ident Lin- ,!il, ,.~ d. . II h II d Mex,cans retaki11g Puerile Nntiooal, i JJart 
- The Chicago Times utters It gr '.lltd trn th in coin ma)' b.c Couud i11 th ~ editoria l ccolumn8 ·of This is t!te str~1gc ·011inio1) ~,cpressed l,v . 1.er.s, eepecn Y w en CQmpe 8 lo vote one way of w1,·,c1, J,a ·' l1 ccn ,lestro,·ed . The cit.v we<>ld." newspa1iers that ha,·e here• l 11 - - , I ol ' l/ u t ,e fo owing qn.ot.ati , n-a truth A3 patent to I l'lf V R bl' T. I . th w . . l 1l <r I . r I . b : or ?JI) V ea, a • "'1 ~· . . . I ~ .f . p 
~ofore been furui~hed ot one rlol]ar per annum . . . . !l _ ate ... :..t.. ernon 1•p 1.t ican.. ,d t 11s .ex- e ..L Q.lW[ttJ ep~iq 2cfJ n , \)' 11c 1 c nuns to el J ~e ~J..f :x:1ca1.1 s were a.ctn·c y ortt yrng U· 
10 \,., r all unpreJn<loced ll)'.'".ls Ra. the ligh.t of the su:1 tract ha,I first seen I he li,d.1t .of Ja ,. in a D. em-/ an Administration orga1J. It argues that d·.is• e~. • le.t,te.r fr,o.n1 Washin"l.on sa)·.s: "It i.s ebl;,c.lld t}ie Coty of Mex ico, ~nd th e r?ad _he• 
.and sorneti.mes in lnr0"C du_l,s a t still , t d Al I l ~ , ,...., '' " 't ~ - t ti " I d t I 11 110011 ''Y: •0 II\Oll 18 1 ie primary cause ocratic paner it wouhl hnve been 'dcno1i'nced ' aster in an ,;i.qy:p;ice moveawllt would be th.c o()w ackno>Ylcdgetl, a,·en hy 11lcG1.ELL.n;'s enc- , weflen rl ,e,rn, at111" an,nounc~ ~ ieorl e e1rt:trnatton rates, a1a! i» consequence of tbejr <·h eap!>ess of our I tr 1 - _ 1 . , ,. 1 . , r • . I . · · . · tJ;, ·i l · It · l · t le• to 0-0 t 1e va ey v)' ope11111g t le s u,ces and 
,11cu11es not.en,er) . oa ,ery "as ns·'treason"·ofthewol'stspcctes: tm,mph of thQ ,.,ltdlwu; th:Jt. therefore.we 1u1es,.i,.1.~pe,1!1pe,. ie w,1srig 1 ,nus c k. "I I .. 1·1 f' l l k . • l .- " 
;!myei11jtttedtl,ccircul:ttion.o,f1hecounty pa•' 1·t1 It b It I ·.,·,, . ) . . . . . graph1ccQmpla111tfr.01J/ 1-Iarr~r'sFerry, nnd tn rn"' <ownt,e." ,•.SO t,_e "eH, .en, e11n'? 
pera, huve changed tlieir terms to $Z a si.ngle ~n 1. ~< ~ e_ e ~one'~''.'.':'. ,/s _P1,~ 1•~r sp ,e,e, The President on S.wg,an»~.• • · effn not afford to lllcur a haza,·d •o tre,men· t l)~Y dq n.qt pcruple to express ai.nc,ere rcgr,et th e C 11 y Qf Me~ 1co 1mp,oss11Jl.e 1.0 be ~cache<1 
,,bolitrorn .. m ,, .r,?"e and ,!%'11t_eLI .lt an,, "!1del'• 'fl, e Pres ident has mad• a pr.odamation ,lous, an,! that Jl,5 long a,; the army ol tbe Po, 1 that the victor of' .A "ntietam J!houl.d ham lieen l exce1,t ~)' turnpdfCS, ~•h ,ch will he' ele1tJed. 
.copy, on acroul!t ol'the grca~ .a rJl'n11c.e ,in tha t! ,•rtook t.o l.('UNJ tl,c J•nonle tit ,t 1l,e Union . . . I l ll j . · ., . . ' . 'r · l I '!'he ne"' Cap1n·11 Ge11•ral of Ct1'··, , a 0 dail,· 
• • . • .·. J 1 . . If" • 1• arrarns.t ~c::. wearrng. ¼' e wou t rc.➔ pc.ct fu f eug- tomac '' compels tl1c reUels to· keep up their stopped 111 J11t:i onwar,l 111ove111enta agRrnst t •e .v . • 1 - . ... u. v, .., • ... g1ce of prm:,ng P"J'e", .c.o ,d.d 11.ot sttt, ove ,a t slave ,111<! half lrre.- ,';,t in beh·df of frail· )t1i°111 ·1 nit . Jhat o . ,. ru• , , . . ~, , . , . , t) a" Th ere nrc otl,er tbingfi exp.ected at Jl a,·~nfl. 
· -----N•-----.-.- _ Tuen flJJJ ,c,u·cd ,ecc•ss1on '""' octweru tl, e two-·,g1 ~- . . ' 1 ' · .· · ,:· . ~. t·.'• . 11· · I forces an' prottcts Wasl 11 ngton, it does a l.I 11~nl,' 1'' '' 1°" ·' · r--0· .11 1· L f' , ·1 1 l:iix of the er e,,· of t he rebel •teamer Califor-G 1 }; . , .. . . , , [ l • • . d di · .1 , ers c:,ve us .ess occas1,011 .or 11 111 utuni. h ,. . , . ¥.' 11c, t iat ra.t emtty \VI re<>re e ore , ,ey · · ' enera 1 atterson. i.t •?m1111a~w.1,1i:1JQ.e 111ou rn ~n · ea ~· _p.Gr1 .-
1 
.... . · .. • ~ · · . t a.tit onght to dr.t ~nhcr 1,rese11t r1rr.11m s t_nn- . ~ ~ tJ ' oll;..,h l'if.'".11 . - · 0 · · . t nia. wr.eck.e<l nenr ~is.al. nrri,ed at rra,·ana: 
It is slntc, I th ~t t!rn suicide, no,v estaUishJld, ft IS'l•lC Dll Sti lOI! o f the DemO~l'HC," J.Olncd by -·e \Yh:it"a Gi'e$SCH- tliing i: would have cea." And, ncc9r,!111g 10. the samcl anthonty, I r ./r. · " " . I The gnnhoats Oc!Qrora and Bono ma, with 
of General ·Frank Patteroon. was occasic 1> ed ' othe r .c.~n~cr va 11vc p<·~ple, to bring tt out of' l , r. • l . · .. f \l 1,· 1 1 <l • ,the army can n,1e11ac~ Rschrnon,! :· whenever 1 ~ ft is r, roposed · hereafter to call Da,·e A<lmirnl \Vilk es, were at Ua\'!lllfl. 
, . _ . . , •this 1e.r.r1bre chaos . \\, c pray . Dcmocrate ne,·• >een or 1 ,e counlr) • 1 ' ,e rnco 11 18 con the reuela reduce their forces-eufh crcntlr to en• , , , , ' 
.oy the a elu1!0ll tliat lte had licen chnr:;ed ":'th er for n s ingl e momevt to Jose Aigh t of t hi s oiderecl !tis- pe,ace .callin:; :,~well:.- h ;s election alile us to do·it;"- Who can internre t ihis or• J'q~ "P,otbelly" ll>Btead of Pot metal J od.- J USTICE·s IJLANKft. hanclsomoly psinted, for 
j,9Wa_r\li ce1h1· hi5 iu_p•:io.r 9.fflcer, ,1;rand !tut.I,.. . '. ~~_r~. , . , J :lW)/l 1 . • J No use in call inf a follow one thin~ alwa.ye •. : t de at the B!'nnor Oflir,•_. 
B.,TTl,E·l' IELD XE.<U F.1rETTEVJl.LE. AnK. , } 
Decend,er 8. 
G en. Tlerion's forces, en rou1e to reir1forre 
Gen. Blu11t. met the e11cmy yesterday on 
Cni\vford Prairie. ten mile@ south of Fa,·ette-
\·llle, _\rk .. and won a 1 leeh:in• virton· · O\'er 
them . ThP enen1v, ~4 .liOO 8tron:.r, cli,·ldecl in-
to fot1r di-.-i~ion~, u11d(•r Geus. Par:-011s, Mar• 
mnduke. Fr0r1t anJ Rains. all under Gen. 
1Ii11,l111"n. Ther e111br,1eed the flowet of the 
tra 11s-11 ie:sise ippi' Army. w ,II su ppnt'letl l,y 18 
µie,·es ol nrl i lier". 't'he cm·nt ,. fld 11k,·rl Blunt 's 
position al Ca,·e II ill and mnrle A purldPn Rt 
tnf'k on H el'io11 to pre,·t• 11t him u1dli11,g: with 
Blunt. ll Prio11 ·8 fol'<'e co11si,1e,I of the 94th 
and 37d, lll in.-, ie. IV1h and :_( th Iowa. 2Gth 
Indian a . 211th \Vi '=1COn~i11 nn( l a. hait :tl1ton or 
two of Ca\'alr\', · i11 .all fro111 G.5t 'll to i.000 
n1e11 n11d 2-l µi;, . .e,. of nrl1llery. The l,anle rll• 
i:re,l from 10 A. 11. till dark a!lll was <iPsper 
ately fought throni:hout. Onr artillery dro,·e 
Lh e enemy from two stro11g position s anti kept 
th eir O\'erwhelrning numher.s nt bay. 
The 20th •Visco11sin captnre,I a rehel bat· 
t..ery of four lt (>n v_v J!Un8, Lut were furce,i to 
al,andou them under a )nurdt:>rous fire. The 
l9th Iowa alao took the •nme bnttcrv. but 
wern ot.lijt,•<I ro _ci<dd · J.11110,,u. e~·ery regi 
meat dis1irg1Jishe,I i1eelf. Al,011 1 4 o'cloc•k 
Oen . Bluul nni\'e1I t'r~m Cave !I ill with 5,-
000 man an,! a s1rv11g for,·t' of a rtill ery and 
attacked the cnemv in the rear. T he !'11e111v 
madt! de:-=:-pc.rat e efforts to captnre hi~ bc.ltterief!. 
b,,t wcl'e repu lse•\ with terrihle s laughter, 
We he ld , b e whole fiel,1 at dark an,I hefore 
niJ1 c o'clock that night the e11ti1·e rel,cl force 
was in fuil retreat over the Boston Mountai11s. 
Our loss in killed and wounded was 600; 
that of the reliels 15000 by their owu admis-
sion. 
Several of the enemy's tlelJ officers wero 
kill ed-among them Col. ·Stein, commanding 
a brigade. formerly n Brigadier of the l\Iiesou• 
ri State Gunrd. Only a few pl'isoncrs were ta• 
ken . We captnred four cassions filled with 
ammnnidon . · 
'I,i eut. Col. Mcfarlan. of .the 19th Iowa is 
the onlv ficl,1 officer kille,J on our si,le. Maj. 
II ul,liard, qf the 1st 1fiasouri Ca"alry, wa8 
taken pri so ner.' 
WiOia01 Bli11.11 
Harin,'] Re,,i,,t·ed tu ~\-o . 10 lJ1tci.·<'ye /Jl(!cl:, 
TRUSTS that his friend• will not fail to fin<i him 
·at hi~ new locut ion. He hns wn.uc·~x'tcBsivc ad-
ditioq:s to bi s a.lrencly lar~c !toek of 
Watclies, Jewelry l!Jl,d Silver Ware, 
IIJ,nc.'I .P rli le,, /01· th ~ Jft)li.idays. 
-~ H e shn.ll n m, in Goocli, p'ric,e81 and attention 
nlfut~ t.h~ nnhlif•. 1 rc,1liunhn8. N OT". 20. ' 
( ~ LASK BOOKS . J · A gener:i!' ef s·rATIONKRY, 
i.a 31 T \fl,IITE'S BO.o~.s;ro~E. 
--..: .... 
-·.- ·-·" 
JI * tilH 1 L . iroo a &j5f1il0:f!?(. "' ·,e 
A Shloplaster Story. [From the Cath·•li•· Tcleirap_b.). 
41.. 
- Notice ia A_tfl\<!;°'.1~\len,t._ .. 
MOUXT VEHXOX .... ...... ............ ... T>EC. 1i, 1~6~ 
Jl,if- :,;. ,\[. l'e-nc,mLL Jc Co .. No. :n 1',u-k Row, 
.. 
1 1::" York, a.nd 6 St'.lt, St. Bul!!ton, are our a.:(enU! 
for the U1:)fOCRATIC BA~s,rn io thui,rn eities, antl u1·c 
authorized tu tH.ke Ad~·el:tisornonts nnd Subscriptione 
fo r us :..tour Lowest Raitc~ .. · 
\Vood \\'nnted. 
WewantTWE~TYCORD.'OFWOOD im• 
mecli_o.te.l,)·. Our ~uhscriberi; .who. have ~o~-
trncMrl t.9 pny tl,c1r 1111hscr1p11ons JO thnt ,irt1-
ele will please bring it in n0w. 
Latest Crom tile Seat or ll'urt 
Jlarriaon Township Invaded by -U. S. 
Soldiers! 
Great Excitement, but' Nobody Hurt!' 
After Mr. ,Jos1.u1 CocnRAl'l ivaa uppointccl 
Provost Mnrshul for ·Kno,c conn try, in place 
of D. C. Mo,.-TGOME!IY, Esq:, resig:ierl, it waa 
)>ublicly announcerl that he ha<l recei.-ed in-
!truction• to procee.-1 nt once to capture the 
delinquent drafled men, aud •e11d them .all to 
camp. e,·en if it• became neceRsnry to call in 
the ti. S . .Military forces to nid him in CJ!r• 
The Bosto11 Herald is re~po11sil>le for tlie fol 
Jvwing·shinplaster story, which as the alman• 
11cs say, will .. snit for :111y other locHlity."-
As the story goes, a faru,er purchaser! a few. 
ceut.o' worth of goods, fro1_1). a tra.dr!r, au<l gave 
him a bill to n,ake change fro,n. The la.tter 
re•.urncd him eighty-five cents in his engraved 
promises· to pay, genteelly known as checks . 
l.J11tvulgarly aaehinplaeters. "\Vlrnt's them?" 
inquired countryman, inspecting them with 
great curioc;ity. u Oh,'' said the merchant, 
"t hoi<e nre a ki11d of currency we ·dry goorl 
Jcalcrs have," and went off to attend lo anoth-
er customer. The conntrymen went oil, not 
~xnctly sa tisfi ed, but soon afterwar,l returned 
and l,ought nearly a dollar's worth of goods. 
A ftcr receiving the neatly tieJ up package, 
and being tol,1 the price, he dcpositeJ quite a 
nnmber of pumkin seeds on the counter.-
" What are those?'. ' inquired the astonished 
merchnnt. H Oh," replied the countryman, 
co0IIy, "them·s n flort ofcurrencr we farmers 
ha,·c," and thereupon left the store. The sto-
ry has it that the dry. good dealer, who appre-
ciates good jokes, wa& so amused he did not 
call his uprolitable customer l,ar.k. 
Catholic ViclW of Political Preaching. 
we ,li.J not r.ea,t c_aret:ully t~ie paj!e ,,t' 
Th,u1kF-cgivi11.1! ~erm011~ in thC'Ci11cii;i1ati Daily 
Gu.::elte last Frid::lS·, having rc11ut1!HWd politicr--
AB a stur!y, n11<! preaeh~rs as prof,•ssors. But 
wo aaw e110.11gl,' to know that the preacher• 
leave 011t of vie ,v individua,1 Aa.lvation. the 
psactice of virtue, · .. justice. chastity a11,I ti"· 
j11dg111ent to rome," and expatiatC'o11 the polit-
ical stall' of the nr.tio n: 1111,I whil e ackr,o,,1-
erlging tlwt we. are. sc.011,rged. take upon them· 
selves to. dcfin~ whei;e 't~e. ·national sin lie~. in 
a manner rather aavo.ring of the partisa(, than 
the prophet. 
We look in vain in their tiracle~ for anv 
thing about the will o.f G_O!I.- o,r. poi_nling t\> 
him ,1s the center or events. \V,e know ilc 
loves equally every preccµt. of. tll~ lll◊ral law, 
nn•I hates equally all ,·ices. Yet w• find 
them overlooking pricle-. e-n\·y. c\·il ~peaking. 
/.duttony. lying. frnuil. injustice. tl,e!l., impuri-
ty, scurrility, profanity, lrl11sphrmy, an,! de-
nounr.ing onl.v th~ sin of ol11very. There is 
e.ometlii11g wron~ in this. These people do 
not care tor Go,!. If thev ,lid. the\' would 
hate one ain 118 much RR another. .Ancl it i@ 
evident that we ha-ve other iniqui1ies hesi rlee 
slavery amc,n~ us. One is the stnte of p11blie 
•~ntiment whi r. Ii renders the e,ciat.-nce of i,o-
litienl prear.h er;i p()ssihle. nnrl their trncl~ lu-
crative. The ins1it11tio11 is a patent hvpocriay. 
A preach~r is oetei1sibly a- tencher of roligior, , 
an e:<pounrler of trut.}1~ relntin,2 to et~rnit~·, 
whos~ iiu si nes~ it is t6 c:1lm hurnan pil~Bionfi!. , 
to oppo~e pri,l e, anger an,l e11vy. Th~•" IIHl ll 
!Ake salarieH ns !'rear.hers; yet in their ,(i~-
courst>B the.,· ae\flom i;llncle to reli .~ion ex<'ept. to 
moc k it: never apeak of the judgme nt or eter-
nit.v ,.,rnJ n.lway~ tbment wrath allll n~itnte the 
passionH, instead of teaching 111en to r~pres9 
llu•m. 
o_,.. T c.bias• Veuitiau Li11a11~e11t , 
• . '{~·-p·i;1t bult!c:l . price 5u eei~l8, .. ~ 
510 111,,in atrect, Hartford, Conn. 
Dr. Tob-i.as: J,)ear Sir-I h.at~ Uef;n in tho li very 
:,uisness ru'r ~iw' la.it tw·e·utyJ'Car~ and during th-.1.t 
t ime ha,vo us.<nl a!l the var~uQ..8 HnimenR and lotiuos of 
the day but uo,·Cr ha.v, fo.u,ti an article equal to your 
V cnoth1.n llnne 'Giniw1•ot. I hkve fairly tested it <m 
my horscis in dis-tcmpu. gprainsi, cutg, (\a,)ks, swelling 
uf the •~lads, &c. a~ also for rbcuruatistn on my.;elf, 
,tnd ha~•e a.lw~ys found it a.n inv-.luable reme<ly. 
Rospoctfully yours, U. Ll'l'CIIFCELD. 
Sol,l by a.U lJtug;;ist-s. Office, 5G Cort.lan,l Street, 
New.York. 
Couons, llnoscnu.J. Co"PLAIJ(t 8, &e.-Rev. D. P. 
Livero1ure, Editor of the Chica.goo New Covena.utsaJ!! 
o:· llrown's llrunchia.l Troichcs: ·• ,vo ha.\·e froqueuily 
ha.d ocu;t.aion to test the efficacy of B row1:s Bronch in.1 
L'rnchea," and ba,·e inv:lria.bly fouud thcfl1 to a.n:twer 
tl1t J>ltrpo1:1c for which they are rocow1oau1led.~Froo1 
our own peraonal experience a.nd obf!er·••atiou_, we knvw 
them to be :L superior rerneUy for cu lJ.1J, c1Jughs, :.l.lld 
br,m chia.l complaints." 
Non:.--: U'e p,,b/i,1h, th e 1,biJvc sifote111~11 tat1 reudiug 
,natter o.ec<111se 1oe hu-ce c<> ryidr11ce in. Ifi e 'fnjclu• , l,.av-
i.uy tri .d fhemfreqmmtl.y, rwd alwuy, ,cith aucceu.-
Ciucimrnli l'hri11liau llaald. 
/11 the Gou· . of t,'o.1t.,1iou Ple , ,. oJ 1..1~u c Cul"' ''!! , 0.,1 . 
Elihu Thurs.tun, Exeeu-tor. l 
& Julia. T ;1 ur ~lun. Exec. 
utrix oi' J ohu~-•n Th urs. 
ton, llcco.,~ec l. pluintittS, 
vs. I 
Civil Action. 
.-1,T~ACHMENT. 
Orlin Thurdtun. de fe nd-J 
nt. 
,-I' lE DEFENDA)l'T. Orl in Thurston, :-.. rosi~..»r 
of Kansas, it. hilrohy nutifieJ. that on tho 29lh 
U,,,.J-· uf NoveLUIJer. A. D., 1862, the . pl,1-i utillS ab , V<' 
n :uned , file,I i1t the C<'urt of Comm on P!eas uf Knox 
County, 0. their pe.tition aga.lnst him. founded upon 
and on which thf'I_V ask jQclg-ment a ,.;:r. inst him for thi' 
amt. due.. on the ae,·e r..U causie~ of M.ctiou below st.atcd : 
1. l!.,or tho recoYery ortlt'enty.thrcc hundred dollars.. 
($2300,)'paid b.v the said J ohnso n Thur,:lon. dec'd., 
in his litetirue, for the s. le l>enefit, nnd at the requeli ' 
of the <lefendan t., with intorettt t.her oo n from March 
2d, 1857, being the :1,mount. due on t\TO soveral prom 
iss:ory n otes e xocutod 3.t the du.te la.st named, by sa.id 
Orlin Thurston a.s principal debtor, and saidJohnaon 
Thuntun n.s hi~ surety, e:LCh f1Jr ele,c11 hnntircd a.nd 
fifty dollars, (:Sl 150.) payable to Coopers & Clark, one 
due nine moufh!i from date-. and tb0 other h\tolve 
months from J a to, nnrl both bearing iitterest froffi 
dntf' . 2.' Upon a. d.u.e bill ,li1.tod M :1y 16th. 1S.5i, for 
($765 .S2) seven hundred a.n 1 sixty-:6.,·e doll ars 11.nd 
D r. ltob .. c.k'tl Jlellledle■• · eighty.two cent<, m,de by ,aid dofendant to ,airl de-
,v N publish in anutbor coluwu of tv•day 's })A,per. an ceasecl in his lifetime, pa._-;·able on tleinand, with inter. 
article copie-d from the-- Ciu<.:ionati 1'ime~, (le:,5oriptive terest. · 3. Upon a. due bill. da.ted February 13, 1857, 
of Dr. Ro back's Extensive medica l EstabliKhment in for three hunilreJ dollars. ($300.) marlc by · !!aid de. 
that city. By the W.lY, Dr. ll.oback's Remedies hare fcndant to said dece:1seJ in h is lifeti w.o. due at date. 
obtained a great a.nd deserved popularity with all 4. Fur the recovery of ($53.00) firty-threc dollan. 
cll\.Sl!e.S. It has been but a short time since tbe Rew• · wi th intercijt frurn Octuher 1. 1S57, pit-id by dccea.!letl 
eriies wore iotroduccd into our !:!ectic~a of country iYCt for the R.ccommodu.lion of the defeu :lant, on an order 
Dr. Brennan, Dr. Roba.pk's a~ent in thi;,: phl·e, ill • of th:\.£ tla.te~dra'.wu by the defendant upon u.itl do-
fortus us that hij sa.lea of the lllooJ. PiU.-s aod Illood (•eased for ·!1aid sum, in f:h• o·r of one George Luuait . 
l>uritit:r uow for ext:eer.l tboae of all other wor.lk!ne:-:i dcr. -'· 1'...,o r the :\mount due on an o rder drawn hy 
fvr wb.ich he i:, a.gout combined. '£he reason for thi~. One J: C. f~ckor 011 the tlefon -.hrnt, &bout Oct. ht, 
i,. that they ha.ve stood the-'teat of'practical experi- 18&7, p:iyahle to tho order of Geurg·e LuiuWJer. si xty 
enco. \Ve know this not only from tho mouth~ of da.yi! :.1.ft,er tµedt4te the reof. fur $30.'00, which order 
others. but wo have uset,l them in our f>llllily witb the wu.s a.c ceptcd by the (lefen<le.nt. and wu .. s cn<lor11ed und 
very best results. For u.ll diseases of the blood. gen- deliverod to tht, ~iLitl Juhn.Mn 1' hur!ton . <lec'<l. in 1..i.s 
er~l clcbility, whether proceeding from skkncsj 1,r lifetime. 6. F or the .:mm of (~51 ~ ;~2,): fi\'e hundrod 
from natural weaknNit, in,li~estiun, a.nil all kindr<'d and fourteen dolbrs 11.nrl thirty-two eonts,- wit..b intcr-
ailmo.nta. we reoo mnu:md the S01.1.0 ,liniwin.n ltemedics o!lt, fru·m January ht. 1858, due 011 nu u.ccount for 
·•-1 the 1.·ery be•t meJi cines e.ct.nt. They arc de~tined ~ood,, WK-re !II, mcrchaodise ancl person~l J)rnpcrty. 
to a.obievo nQt un emplrnrn1 8ncce1U1, but fl. permi,nent :i Old 1m,l tloli~·ereil by sa.iJ. decea.:,ed io his lifetime. to 
:lnU. dc:1ervetl roputl\tion, which \fill runrler them a s-.id Jefcndant, at hi~ refp1e~t. Amount claimed to 
no,·e~~ity in o,·ery famil~.- .. \t1.J>(1{en,1, 0 .. A''ol' th JVt:11t, bo due from the Llefenrl :1. nt tu the pl1i.intitfd, Nov~nl-
& 
uu:w s·rnEc'r, 
Second· D.oor Korth of Pµolw Square. 
WEST Sf~F-
MO'D'NT VEB.NON, 01'00. 
June_ 3d. 1862 -tf 
Clrover di. Dak t'1 r, ·still A hea.i! 
S'fUl{J., 
. . . 
1.N 1'~O1.'~T \ 'ERXOi\' . 
,. ... • l 
"\~l~,~. J.~ll,I :BEAIU, 
. . . 
O(tho l&te firm of BE.\:-J. J; MEAD, h~ving lornt«l 
• ' bi,n><lf o:i tho 
~nst Side of. !Uni.n Street, one d~ot 
· ·'!.ou,lh o}-' L~;.•_1>1tt•~ Drug !\ito1·e , · 
and noarly oy,po•it.- tke KE::'.'i"YOX HOC E , ti,i;ts 
hi!i fr iends auJ the puhljc genha.1_1y . w;HL n 1,t fail to 
find him in his new lacntio~, ni. th 3 gooJ i,:to c... k ut 
NElV 
A~ 
GOODS.• 
'f •. 1 .• 
CASH t>ltJCES. 
fa G oo<ls, l;>.l.·h:ee and .i\U,E·n~io~. e shall niw to please 
;LDd mer it a !!:hare o'f tho t/ii~li-t: patron.age. 
A pri·I 2~.-1 il\l I.. 
E voryb!Xly who re1ui"'1 
BOOTS AND SHOEe, 
, . 
T O TTI E. REXOW~I:D 
BOO'l' AND s:a:o:c STOJZ.:O 
, • !-
rying 1hese instructions into tlf'ect. 
On Saturday last n aq nnJ of eoldiers came 
down from camp l\fnnsfield, for th e express 
purpose of hunting up and capturing those 
drafted men who neglected to go to Cump 
Zane@villl', or having gone there, took 
• 'French furlo.ngh" nnd cnme home again.--
The firat ucliie,·ement ot' these soldiers wns t.o 
capture M'r. Wm. Ew.uT, of Liberty township, 
who wa.s in ~{t .. Vernoa ou buAinese , an(i after 
tutting from him $50 na a security for his re-
turn. they then got rea,ly to make a <lesrer. t 
upon the•· Secceh" of Harrison and Jncksoo 
to .. n~hips. 
About 11 or 12 o'clock on f:nnday night a 
party of the~e ,olrli~ra ,·is1te, I 1he house of Mr. 
l':Lisu., r>icQ11KE:'{, a ,!rafted man, ofllarrison 
tow11shi p, a1HI dcm,u,derl a1imii.t1ion. ?-!rs. 
M cQnetn , after 1<0111e hesitation. let them in, 
11n,I ,.i.hed to know their l,nsine•a . They 
told h er that tl,cy ramc to ~rresl lier husband. 
She rcpli eJ that he wa& not nt horne; that 
11c hnd gone away 011 b11~i11ef:8. Anli she didn't 
l.:now when he Wl)tild ret11r11. This statement 
they Appeared to clonht. a11d ,icclare,I that thry 
American Agr icultu rist. 
. This invaluable monthly journal for th e 
Agriculturi8t and llorticnlturist, will corn-
meuce the 22d volume on tli e 1st Qf J;il!unry 
1863, nnd we cannot too highly recommend 
thif. popalnr periodical to all ellgaged in theee 
pu rsuits. It is decidedly <h e bes, anJ moat i:1-
tdeo.ti11g paper of the kind publis hed in thi~ 
country, nnd its .enterprising proµri etor spa res 
no pnins or ex•pense ·to make it every wny at• 
tractive nnd t18cful. Its btantiful culs and en-
gra,·ings illn8trnth·e of. cont en ta, nre 110 small 
nrl,lition ·t.o it s attraction~. It is ' publishe,l by 
OnANGE JvDD, 41 Park Row, New York, at 
$1 for 3inl!le ropv per vear. 
Corn Bre"d• 
Mix at 1,iglit a qnnrt of rorn meal with wa-
ter enough to make a thin l,atter~ ndding a ia· 
ble apoonfnl of yeast. a11,I salt to suit the taste. 
In the 1norniug, st(r in l.WO egg$, a11d n smnll 
tra•s1100111'ul of sor'a a1{d with a spoon beat it 
long and h,ir,!. B atter in a till pan. p()nr the 
-.iui.-..:ture i11to it., n1,d bnke it immediately at.out 
half uu hour in a moderatcly•heate,! o,·en. 
Chmches nre huilt. for the worship of Go,!. 
Y et me11 ~•seinlole in these pnliri ca l meetinl(· 
h o uses with the A,ime vit>w with w!1ich thev 
fH~~emltle nronnd tele,craph anrl ncwRpuper oi• 
firer\ when ele-f•tion rct11r11A are <·ominJ.! i11 : o.nll 
what rh e:v hear from the pulpit su _((gei!ts 110 
i,l e.a nfGod. or of h11mn11 a.c('n11nh11,ilit~' . 
_.. Prin ter3 ' fco for_pUplishiu..; M :u-ri:i..gu u ~tlccs, 
:>0 c-ent.;, pa.yablo in ad n rn ,·e. 
M.\llRfED-At C,,lumhus. Obin. Dec. 2d. hr the 
Re,·. E. D. ~I ,rris, ;\Ir. II. II. \I ·Dos u .n. of Knox 
county. to ~! tS3 lsAB1-;t. AN~ ~Ic Do-~..1.Lo, of Frank-
lin county. 
FUB. !3 ! FUR:3 ! 
L \ DfES. AX D G EXTS· F[l11.'3, of the !"test and he~t style~. Al~o, a good a.s,;urtmcnt of Army 
U nJ\'O,;, just rt:1~~ iv"Hl f\oU1l for ~nle h;v 
HOBERT rnvnrn, 
_D_ o_,._1_3 _________ ~ign 11f th o Ilig: Un.t . 
Tr11p1•erii' Heat)._ Q uarter .. . 
,Jtqreb 2, her 15, A. D. 1S62, o n ~:ti, l !'lererl:l-1 cu.11 Sos of a.dion, 
Soc :idvertisement. five thou~.rn,1 fvur hu11,Ire1l ilQ , l .:!o,l euty-onC ,tollars 
Notice h1 Par tftlou. 
Thomn1 ,v at:!!vn an d J...:lita \\' Mavu 1 
hi! wlfe, Pla intiff:s, I 
vs. . 
Ih.nnah Dla.ker. J ona.lh:rn HlH-kcr, I X: - C 
liil fo rJ Blaker, Orlem-!. Blal,;er , ~ 11 n i:> ~ l om-
rah (Jlllt, his wife, Jiuip_cr 11111. ./ 
unii Nancy ll all, b is wi!C . !Jcfcn 
and fvrty-eigh r cent!, ($5.471.•:fS,) anrl interw:!t there• 
:1.ft.c r , accruin!£, fo r whic h plaiutiff:t dew.:.1.ud judg-
ment. ' 
Tho defen,lnn t iv furthe r n '1tifie<l that unle!!s heap-
pea.1·s and u.n:3 wer., or demu r:! to. :-:ia.id putit ion l.,_r tbc 
third S.,, turdlt)' aftE'r th e expi r.ttion uf Aix ,Yoek! from 
D1'ccmbor 6th. A. D. 186!. the sitmc will be takeu for 
ooufec.1.:-oll, ~nu juclg:ment 1en lf'red a<'cor J;n~Ir. 
CUlt'rl~ ~ :,Clt!ll:'JER. 
Doe. o .... fi:l,1~.50 A•tr, f ,,r Pltlf,. 
O\h·c Ulttkcr. Riie)' Cnt und 5 8 • j roon e:u. 
,l,rnt, . · . A .l ,ni.1ht1•.1t rl:1:'s Ssle. · 11 .\XXAH Ble.kf"r. ,Jonuth_r: n Dlllter. )IiJ~ord •ta~ '-.T OTfC.E i,.i uerehy gnren. Lb:.it the unrle .. ~i~ned k er. Orlena. lllal.. er, tJ !ivt Blt,1.~r. itll -.:.r C.at I l. '\ will offer for SH.lo . at the don :- 11f the Cun rt flou .se, 
H.,ll •l ,,;u..rch _Cat h_is wi,fri , an\~ Jasi,c1 Hall_ ~url ~all'. '' in l\I ,, un t \'~1non. Ohi i'). o.n Sa.t11rd:1y, tho ~0th d,, y 
n ~~ll hJ:-1 wife, will ttt.,;.e n, ,t11·e th.tr a pctttu .. n. ,-r u.5 {iJ. of lJct·cm,1<'r A. D l~.2.-tw~nty-one ~ha.re! . nfSI00 
Oll a.g- aiu l"IL thelll h J) tlie 14th <laJ of NoTcmlier, A. lJ.: I Ch{·h. of STOC K rN l{NOX COU~TY BA~K or 
UtG~. in the Court of Cqurt 111' Cumm <.1n Pleas. withib ~lount \ .. crwm tl. 1!!: the prJ porty of J. Fr.:1.nk AndreW.i, 
an ,1 fu r Lbe C'uunt.Y Of Ennx. a u..! State of Oll! i..•, by de ceu!'-<'' I. 1 .,,.. 
Tb -:. mns W,,tsvu a11J E!iz1\. Wats,,n hi :5 ?1i fo. und i• A r·redit of three tn 'lutbs will be n-i Tcn. ~ote1 with 
Gr:eat Recluetion in Prict'II? A 1->E:t. FBdl' .\fiw aud· imprl ,·eJ, Nui ele/! ,- G~va 
• \'Cr ..t Uake.r Sewing ~~111.chine. tvr $-!O ! ! ! Th• 
,u,_r Company tba.t manufo'!tnr('s_the two Vllrietie1: u ; 
lh.chin~s. /Joul,{e Lot:k <rnti Sinylt L~cJ.· •ir Slwtt.(. 
Siitclr. J"iclory uftu Vict,o·y. · .. 
[ntellig-eore rtat·be~ u ~ fn+m all fH1 r f11 of•lhe-l !ni<,1 
uf victories a chiu,·ecl Qver Si n;!er'is. \\' heeler J.- ~ ' il -
:tuu·., .an·d all other Cornjlct! n~ llad1ine:,z. 
The Prin ce of WaleR seledetl U ro ,·cr & G,1 kcr 1.ltt.• 
chines. Th e Chine~e l~mhu.8t:Y i!ole,terl th~m aii'd ,Li• 
well ro;;ula.t.et.1 families h:n·e. 11r should httH" one, he: 
cause thcy>m:Lkt: -!cs~ n ni:;~. tt.re moro-simp~e run wi,l-
OJ' 
Who ha..'i re.ceiva.d a.':l_ !mruensc S t( ck of 
Boors A.NB SHOES~ 
Direct f\oon~ ~l,le ~nnufaeturerH, 
IJ.- is enabler.I to ull e. better art.ii le. ,incl at R l"'"i. 
vrirf'tbao can bo obtn.inoJ al au,; o tLereat11.b1i~bmc r. tin" 
,bis ~ity. . . , ,I 
SUOEill.-ll{ERS 
grcater spce<l, r1.n 1l los~ friction . t:.l\n1,cqucntly t1. r<'"U10r" Will find it t o the ir int.ere.st to e-:s: amine Li:s stock of 
<lur!l.ble than other mrt.<'L! Qcs. They also rnako thr 
1n•_}st beautiful ;m c.1 c ltt 11tic• stih-h or sctl m. · whii-h it 
futcnerl when it lc~n~s the ma<> hinc. [ sltall n ut be~ -
ita.te t o wsrr,Lnt c\·e ry Ma-·hinc ·s,, 1,1. A word to th• 
,ri~c is snffieient. Ctd l atul get circulnr1 uD ex;!rui11, ~~F- 9:Rf ~U,t~IL~S!~G 'E J.SL,\.I!El~l\ 
for your;:1clxos. · 1 
\i'c ore pretty famil iar \Vitb tho merit• of the lend- Oct 7 G. \V, ~TAUL. 
in~ mnehinJ)7, n~ ,J t'•ir family uso .-e prefer Ururer """ILL!NPRY AKD F ~l\" l..·l C CO !JS Daker.-Oih,1 f <t rmcr. 1 J.'J.. • t" 1o .... , ..,;.: • ..._:-
Mach ine ~l.1rtm1l ·• ilk :1n,l cotton i~o n~tnntl:'· r:n h11n'1 . A1' 
.\l,o, Nuc,ll e• 1>nd P11rc ,\I aehi uc. Oil for siilc, ... t n.. Bt:CU.11\: GIJAlll'S \c~,r~ R l ( '.U : 
\J US[r. STQRE, Zcl tlovr IJcl i, w Knox Co. Tinnk. 
N"o,-. ~7. 1~60. s.rnn,:L I'. AXTELT,. MRS, L. A, DAVIDE'Oij 
~"')uld take pos~e,sio11 o( the honsc n"'I etny J>apt'r nags. rr LrE HHH.i.E~'f warh.c t pri• c ·11nid f,,r :111 kinds of Furs. ROBERT IR \ ' fN" E, 
1Jc,. 13 i-:i•:n of the J!i.: llat. 
u u w pl'ndin~. wh oreiu 'saitl 'l'h<,m:t!! W,.d ~on 11.nd Rli. ttpprovcd s~curity requireJ. 0 
Zli Watson bis wi fe Jcmand p».rtiti i n of thl! follu win i:- K.ATF. A~ORE\VS, 
nwl e.:itate. Lu wit: hem_;.;- vuc h~m clnd a.e re~. laiJ ;;, lf Dee. 6 w2 A,lr11ini:1tnttrix of J. Fr:mk :\n,!rc:w•. 
'l"'IIA~ l~ 1" l . L for the IHL.:!t patr. nu.;.,c vf hci f1 ·< nil:! ~ 
takes pleasure in :rnuouucin;; th.t.t. sLe j t:11t. 1&-' 
cci,·etl her Fall an,l Winter Sto<.·k of · 
tncrc until !l!r. Mc·Qm·t·n returncci. ll1r•. M1·• 1\'hcu ped,llcrs paid a cent a11d n half a in 11. irsquare furw . in thc· ~ o rth c.i~I con1 cr vf a. t raht. 
of l:11 Hl co 11,·cyed t,, Pl.iinc-aa 'l'nft by Slep hen C. 
SrnitL anti Ln1<le Cat 1111. anti for whkh. Cl)Il' crance 
wa.~ .Je reed \o the said Tid1. by the Cunrt of°Com . 
mnn Ple;t.s, adin;; us n. Cunri uf eh:rnc-cr,. at its 
April Tcnn. l P:42. in u suit wherein said 'l'aft wn s com . 
plu.inant. nnrl the ke irs of Lv nde Uatlin :rn.J Will iM.111 
D:.i.ltt.fie ld and uther!!, .were ciefcnrlunts: it hoin ,.!· fur-
ther dcse riLcc.l ns suL.didsiuD L t)t Nu. tln co (3) of 
ofuri;.:i nal I,ot :io.s ix (6) of fourth (4) quarter of the 
fifth (5] township 11n•I J'ourlet-ntb [14j rn.11 :;e. United 
States -'filitary La.n,h. tm<I that at the next te1· 11 of 
t tid C•lUft the 1rn.i1l Tht1mas Wahofl aort ltlhu \Vat. 
ilun his wife. will upply for an order that pnrtition 
be om.de of Bii-ld prcwiseH. u.ud that th~ intere!l t uf ■ai,t 
partie~ in ~aid reaJ estate may be ascertuined. 
:~V.U:Lfll\TE Y tt-0 OD~! 
CensistH1·,f •oJiJ1JU.ncn:i:_. ~fl owers, Ri!JUuu~, l,al t':t, ..le .> 
A:C'.j • ,, . • Queen 11ot ~i1:;h1ng to entertain t\Uuh hOardttre, I ponnd. :111d that~ too, iu tin-ware for p1lper 
very earnc~ily rcque~te,I them to go away, st,t• rags, there was little i11ducement f'or the house-
tiag that she haJ no room for tliein, n11d di ,tn ·t I keeper to eave her ijCJ'llOB of cloth. But the 
J~8ire their co.mpn11y. Find ing that they times h:n·e cha11g~1l, and rage are now worth 
would not comply with her wishes. Phe wcr,t at least n,e tin,ca ns much in cash. Ev,ry 
to a neighhor', house, an,l reported ·• the situ- prudent honsckeeper ,h0ulJ now s?ve her 
Consumption, Scrofula, Rheumatum, &c. 11 '\ GL.,IA~ k cu·s. Genuine C,,d L iver Oil, h,u bo•·n pr,,verl 1Jy ne,ul .v 20 .,•e;1r.i ,cxperiu. e the 
bo,11, 1emcdy fur COXSU.;\lPTlON'. &t·., and whilt• it 
cures th dise1i!c it gives fle.:!h rrnd .3lrenzth t,o the pa-
tiout. S-e.c tha.tyou get the ~enuille. Sold Druggi:ds 
i.ene-i-,.lly. HAGEMAN .t CO., 
Dec 13.rn1 Cbcru.i"t~ and Dru$!_tdSt!!. New York. 
CE '] 'l'll .\ L BA~K. 
'[~!IT~C flEUJ l'UH~ u!'the httc urw uf J.C. Ram ~ 
. ~cy .1. Co .. (C<'utral Huuk of )[ uu ut Vernon.) who 
h:tve n ot re ·eiveil tllo full a.in 1un t ofthoir claim!, urc 
hereby· rci1ue.ast,., 1 tu pn,.?Sent t he m t:l the under~igncd 
immoJiut\) ly for p11ymcnt. R. C. JJ URD. 
C, H. SCilfJJNER, 
Assi,;nee~. 
T:rtrarrn lina'rv F'.,c:lilin J,,. nJ•710";n_1 a 
Vress making promptly att~ndetl lo, anJ. E.at.l~fac. 
tioll g-uarantoC~l. Pa. ttcrn.:-vf:d l kimls fu1ni..:fa. ,1 ;.l 
re1taunu.l.trc pri( es. · ' .. : 
Jjl'ilJ ... Plcttee call f'.nU examine my ?'.,lOt·k Lef<.- ra 
purchasineeh!enherc: ~lH.S.' L. A. DA\'1Df 0:'li. 1 
Oct. 1,,. tr. ' ' 
11tion." Th11t nei;:hhor soon communira_te,l the 1; mgs, an,I e,·en old newspapers, which have S1n·e your Silks, IUb hom;i, &e. 
. 11 · 11 I I r " J . 1=T \U.&MAN A. Co. ·~ 1.) 0lh:entra.tcil llen ·,; iue. re-inte 1gence" n n ong t ,e 111e~. ll11 111 a I Lcre1 ofore been u~ed for kiuilling. The INtter ::L muvc, Paint, Groa,e Spots, ,l;c .. instantly . a.n,1 Caution. . '-TO'~[CE ik hereby g-n·en tlut my wife Ilannnh 1, Walter.:! , h~ :!! left m_y bed and board, nnd lLil 
})e 1·;;on! u.rc hereby nntificd nut to trust ur h:l.rbor her 
on 111y accu uu t. as [ will pay n o debtj or lia.bilit.io11 
co utraced ur ma,le hy hc.r. 
Petition Cor Par~ltiou. 
ANN PEAlU-tE. (widow ) Lelllu~'t l!eahe, .~ame' CJmplete c~m:::nercial Education, 
·vt!ry ahort tinle nl 1011t 40 o( tln• strong·armcd j ,~II r end ily Eiell for four ccnt.t-1 and a h:llf, or clc:ius Glot'e!, Silk!!. Ribbr,n s. &c .. equnl to new, with-
hoys of old ll ar ri "on, "nrme,! :rncl equipped five cents a pound. ont injury to tho most delic~to coloT or fabric. Ouly 
Bryant, StTatton, Felton & Whecler 'a 
Commercial tollcgc, 
Pearre, Cba.rlotte 8lwrp, .D ur;;ei,:~ ·H. Ho) lH:e • 
u,t.!,i.dore Haynett. h ;abella. llaynes, \ Ln'.,;c \'Hr1 n , 
and l:-lio .. Anv. l1is "ife. will t:&.ke n uti(•e. tb".it·u ;ieti-' 
tion was filed against them, on the 24-111 dny 1.JI i""lp• 
tember, 1862. in t he Court of Cou: m1..n Flettl'i, \\ i1l:: :n 
11.nd for the County 'uf Kn6x, hy .Aaron SlH1;r;-, a.n J 
Ann J. ouitiA. hi8 \'r ife, eilJ .. is nO.v pending. '\\ht:!re~u 
said Shorp and wife deru ;1 nd pJrhtit n of,thtfl1ll w;o ,~ 
Real Estate, to wit: L, t uumber,etl l:!C\cnl\ fH. ~1 
(74.) excel--'t th irty three (33) foet. off tht! v, c-;, tJ' •~ 
thereo f, 11itu:1tml in Frctlericktown, ) (11 1 x C,-t "' :l, 
('lhio; aho the fullo\fillg Ueri.l E!t.atc, si~uute in tLe 
co1rnty of Kn .. x. and Slt,te of Ohio, teiug a i,:Lrt of 
the second llu :u ler of th e se,·enth tu'\\ nil1i!) t1.1H1 'hit· 
teen th range, and bou11cled a.1 follow&, to "it: Heeiu-
nin ,, a t a fi:tone on the !!IOt:tb .. boundttrj line of tl1c ... \ rlb· 
atroo-ng eedion. forty polee from the ~uuth.ea st co111t.i. 
of U1e .sait.1 soc.: tiou, uud being a r,art oftbc~r.rne. thenc.o 
north eighty~cight. uc.d i degrees \\e~t; otte ht·I !_ 11ri:4 
seventy- nine poles 6-10 to a stono; tbeneen(,rt b'"f~piy-; 
nio!) poles.iinu 2½ link• lo a. 6torte; the11<.·t- eot1th 
eighty-eiJ,:;-ht nnd i qegree's en.!t <,ne Ltmdre<l aen·uty 
niU&N,oles nnd·6.10 tOtt. stone; thcnc.:e south t- iJ.htJ· 
n!ne voles and 1¼' links to ·the pl a re of hegi1 11.ine~· 
conttt.iuiug one bund·rcd acres of tttnd, 1,~ the tu.k.ie 
== ============ 25 ceal3 per bottle* )tohl by Dru~(!is!a. 1\8 the law ,!irert~," w.e rc on their Jrny to the C ~I V · UAOE}IAN ,1; co., 
"scene of battle." Before arriving at th?. re.-• ,uup I llnl!lffeltl aeated. Dec 13-m3 Cbemi,to & Druggist,. Ne,. York. Dated this 1-ltb d•y of Nutcmher. A. D. 18~%. l>cc. 6-wo" TIIO \ IAS WALTER~. 
' ·CL'l':VELA~D. OlllO'. .. 
E.R.FI·: l,TON. }R . 1 tP·. l 
i,lencr of :If r. M cQ uccn, n "conncil of wnr" P:Y 0rdcr u( Cu AS. W · U 11.1., Adj. Gener,il , Claat>JtCd l l andl!I, l'nee, L ip•• Sun• 
was h eld , when it wns rcsohcd that they Ohio, the enlisted men of 10th Ohi" Cavalry, b u rH , &cc. 
!'fov, 15 -w~$7.00. 
R. C. JIURD .t. -SON, 
.Attorniea for Petitir-ner. E.1:oe11tor's ;'Woticc. N OT[CE is Uercby giYcn that the mdcrsigned has liet.m duly nppointed nn,l qua.lified by the Probate 
(.:ourt, within and for Knox county, Ohio, as E.s.-
ecutnrs on estn.tc of Jmmcr Usrrctt, <lerensed. All 
person~ itHlebteJ to 9ftid est.1..tc nre n ntifiecl to make 
imme<liatc payment t o t he unrlersi~nctl. aud nll per~ 
■onP hohling elnims against sa.irl estate. ure notified to 
present them, legally pron1n, for settlement, within 
A. E. W llt:ELER, eSI( on , nnc1p& ,. 
the 87t.l, 0. V. I. and the Jn,lepende 11 t Com- CERT.HN A.'.'llJ DDIEDfATE CURE. Lt'KIII Notice. 
Ahould CRpturc the Soldiers, and after tlianrm· I·IA<lE~I.\N & Co.'s Cha,uphor Ice .,ith Glyc•- .Tohu H . .Tag;;or,, l 
ing t.hem, let them go "on their pf\role ofhon• panieij ofSharps.hooten;, left Camp Aiansfieht rine. if u~e il ,Lc<'ordin.i.; to the direction~. wiJI T.i!. Io .Ka 1., X Common Plea~. 
· on Tucs da_..,. for Camn Cle,·eland, where the_y keep tl.ic ha..ntid ~oft in the coble:it weather. Price 25 .T"'~o b F. llenrnesi. J ln Att<ti::b mout. 
This is one Jjnk in tha g ro9.t chain of~ 11.tiona.l Col-
lc ·.,.es 
0 LO CATED AT 
N ew Y ork City. Philadelphia. B ,ilf«lo, A:L,my, 
B rookly,L Troy . Ddro it, Chicago, ,St. Or. " B,,t lo'· arid behohl'. wl,en they nrrive,I ' rr ·1" D ' I t .T ,, F' ll · I t nr< to rernlCZ\'OUfl until fut·ther orders. Camp cents. Sold by Druggists. Sent hy m:1.il on ro<'eipt 11 1.1. c,ew a.n, 11.~0LF • ea.roe~, a. n vo- rc1m en 
at the house the soldi ers had "ske<laddled," of ~O rents. ' HAG.\MAX A; CO., of the St>Lte of Ohio, is herehy notified, that the L wis & (;tev~and. 
. b ~.Iansfield, ia therefore. for the preeent vnca- Dec l:l-rn3 Chemists nnd Drui!gistj,I, New York. pt,.d ntiff. Juh 11 IL Ja.g;;cr. ou the 17th <1:i.y ofOdubcr. in double·qnick, hnvrng y . some means re• f _____________________ A. D .. 1862, filed bis petition in the Court of Com- one year frvw. this d:!.tc. 
jJ&I'" Sc~olarsbips i,suocl at nny College good in ."11. 
eei\·e<l inlelligeuce of I he .. advnucc mo\·ement" ted. T 118 uew~ nppears to give th ~ good peo- Exccotor'11 Notice. mon l"'leu of Knox Connty, Ohio; against the 1t1id 
of the ., St"cec,h. ♦' That w:u the end of , :8Jdr· rile up there rnuCh joy. us the military aud the NOTICE is hereby given tha.tthoundersi~ned hrn-·e J11.cob F . Ilearneii, the object and prnyer of which is 
AL ONZO BARRETT, 
JANE BARRETT, 
Es.ecuton. 
COURSE OF INSTRUCTION. 
citiz(•ns did not g1.1t a. lon
0
~ tovether \·crv 1'"\eac<!- been Uuly appointed and qualifie<l by the Probn,te to reco\·er the i1.mqunt due on two note! of defent!,1.nt, 
1niahing" for t!u,t night; ~nrl \~·e nrc rejoicer! to • .l' r Uourt, within a.nd for Knox count,v, Ohio, nA Ex- one of them fur Sc\·cnty•hrn dollars a.ml tiny centis , 
llAve it in our power to repat"t · thnt " nobody ·aLly fur Fome time past. ccntrix, on the el!ta,te ofLa.nrenc• Cr~ighton dec<u1.ee<l. gi\ren to the pla.it,tiff Ocl 12th. l StH, Line April 1, 
FU.LT. COURSE IN BOOK KEEPl:SG-lly prao-
tic&l a.ud experienced 1'c.arhc-r!. 
PR.\ O'l'LCAL AND Olt~.ornxTAL PEN~B); . 
All persons indebted to sa,iil e!-'talo 11.re notified to 1S62, with interest: anc! the other for T en dollars, 
wns hurt." \Vh~ the ne~t II forwarJ ffiO\'C~ JEi.r' Cavtain BLACKSTO~ B.,s s INf: has f.tct•n ma.ke iuunediK.te payment to tho undorsignet.l , n.ntl :1.H (h' tm M,:irch 2&, 1801. t o Eliza.both Armstrong. due 
1ncn •" w'1)l. be 0·111,le wb are no• 11d,· ·1aecl. A .L t · f · · l · f • d I I' J>e rsons holdin~ cla.ims ao-nint sa,,id e~ta,te, nre noti• une d:JJ t1.ftcr da.te: a.ud a.l~o 011 four a.ccoun~~ ma.de NOW OPEXlSG AT PlJ'B.V IANOE di. B U D11:Z11 8. 
SHIP-Tu.nght, by one of the bol5t America.n Ar-
tist!!!. 
R~TLROA DTXG-F.mhrA<'ln,c; Tirketing. Fni,;ht.. 
mg. Station hueincss, Enttiei! of Auditor, • Cash-
ier, &c. • < " on a >ne \'l•1t to. "" r1en ~ ,ere. , .e, io ~ ~ · tied to present them le~ally pro"'en for settle~ent hy the defendant. ono with J. Hil<lreth. Oct. 14~ 1861, present, nll is" quiet on the· l~okosini;." looking remarkaLJy well. witbm one Jea\.r from this dl\tc,. for 'l'bree dolJars :rud '1H: \'-Cnty- fi¥"e eents, ..one :w.-it..h 
P resid ent of K en,-on Collc-ge. 
At n meeting of tlie Trustees of Kenyon 
College, held on the !Jth inst.. the Rev. M. A. 
De Wor.n 1Io1VE, D. D., of Pl\ilnd elphir. was 
elected Presirlent of Kenyon Collcg~. He i• 
Aaid to be n gentleman of great nbility anJ 
\\"ide-eprcad rrputntion . Ilia acceptance of the 
position is not r.ertnin. 
.Iii}- Our .F,·ede rickrnwn corr~•ponde11t, one 
c,f the" 8mith" family;is very funn_y, hut we 
,ti,ink he could get up a Letter yurn if hu would 
make 111101 her effort. 
T ile Satur<l ay l>ve11lng Post. · 
·we call the atten tion o f our readers to this 
'lalm1l,le literary paper. It promise~ n !iternry 
f.east, for the coming yenr, to its rea d e rs which 
·will undoubiedly be realize,!, when we consid-
er who fU-e to l~ the contrilmtors to its columns 
.The follo"·ing are nmor,g the many contrilou-
tor~: l\Ira . Ellen Wood, Uario n llarbnd, Isd-
munrl Kirkeancl Virgini, F. Townsen,l. Tu,; 
PosT during the year will Le filled ?'ith choice 
atoriea. sketches, poNry, wit and hnmor, &c., 
&c. In the present incrc:isetl state of.price~ the 
term• ofsnhscription are unusnully low: 1 
copy 011e year $:!; 2 copies one pear $3: 4 cop• 
iea one year :36; 8 copie" 011e year (and one to 
the getter up ofth,e clnl,, $12; 20 copies one 
year (and cne to tlie ge tter up of the club,) 
$2J. 
Anr person scn,ling th irty sul,scriptions nnrl 
$60 wiJJ i:et n• a prP1ui11m one or Whoeler & 
:»'ileou·_. e,ilcbratt,I l:$ewin6 Mae hiuea worth 
S·ti. 
Now is the time lo.l(et up duhs. 
_Arl .lresa, DEA-GOc'i & PEl'ER~O~. 
~o. 319 Wafout &met, Philaclelphia. 
1Ei"" The i\fan~l\eld :le1111-Weekly Herald 
has been ,li,con111111eJ, and the paper is . here-
after to furui,lied in weakl!J doses, A aeusiLlc 
_arrangrrnent, 
========== Serious A ff'ray. 
A eeriomi Mll'ray took platoe on :\Ion lay night 
.11t the Grocery of Phillip U nmmel l. in the 
ort-h e1ul of this ci{_r, in which one m .,n we1n 
shot througi, ti,e arm , and another slt\hbcd in 
the back. The circumstances, as near as we 
-coul,1 gat h er I hem , are na lollows:-Some four 
or five of the 10th Ohio Cavalry went into the 
grocery '.ltHl'clemanJetl that their flasks be ljlJ. 
ed with whisky , which they ha,! done before 
without paying for. ll!r, Hummell refused to 
do so without r~munerat10n . where,ipon the 
adc;!iers becnnie violent, and threats on both 
sides· were usetl. One of the snldi~ri, Pe;cr 
~e~ls, the n_drew a pistol and shot in the crowd, 
h1tt111g n enJ. Stambaugh in the arm, between 
th? ehouldc: nnd ell.;ow, . he shot again, but 
dorng no lllJury. \\ ~II§ JQ the m elee was af: 
terwards stabbed under the ohoulder the cut 
running near the ~pi11.e. Dr. Mack dressed 
th e wound, which is not a serio us one. \Vh'is-
ky was the origin of the ati'ray.-jfariifielJ 
6'hield, I;ec. 10. 
-'-----------.16.r' A dve~tising. • •• ~ .. i 
J:I~~ e.nl_arl(e,1 .n.1a_ny a·s.mnll busines8, 
l:las reviv~d many n ·duil ~nsin,;;~ ' 
Has invetl· many·_~ l9st'business, ' 
ITas pre~cn·.ed n1any a lnr_ge busineR9, 
Bear in min,! all ye men of busiuess; 
If you want to get more business, · 
~~v~r.ti~~ io iLe !J•l'll'I~!.· 
WAltllP.-N .,_ a.-U:.Rll DJ,Q.CJt..... , FI!f,f._.cnrll..s.EJ . TEA)!DOATT~O. moro or h ss.• ' ·, · ROSANN A CRRIGTITON . 
1 
T1·istr1-1.m Hick..!. Marnh, lSGO. for six ,Iollur!'-; one l'filh 
Godey Co r .Janua ry. Dec 1~.3t.• ___________ Exe<'tttrix. Wm. Clageru, Oct. LHh, 1861. . fur F i> nr dollar~ aJtd 
twenty five ccntil~ antl one ,vith John Hinehnrt, Juue 
The January number of Godey'e Lady•o Tl.11E8 O F IIO LDI NG COUlt'l'S I 30tb. iSGI:fvr t""o •lvllars an,l fifty cents. which ac-
MAIN STREET, MT. VERXON, OHIO. 
Siks, Clo:\kiogs, 
BA~ Kl :-lG .-At ou r .Coile i(e ,anl,:, ea.Cti :Jt111.leut can 
ha,·e 1_1.etual prarti<'C in handling moDft)' . m.a.king 
depos its , 1Hsconuting Xotee, clrawina: Check, :Sill, 
of Ex\·lrnn ~e. d-l~ . • 
Al~, t.PO runowi.ng Hcul Ee.late P:i tua.te ID t~e ({JUD• 
ty ofKnr).r:, nfor~sai'1, Yi1.: Bein.i.: purl ul I Le nc:rlb 
east QoHrter of' se1•tion Xo. { 12) r-,..dve. m ti""• 
,hip (7") scrcn, anti range (]3) tili11ecn. l' E·,.1c, 
MilitHry district, 'iu O1.do, 1:1.nd L11\ .u1!cd ns- hdJ ,· y, Iii, 
tu wit: Be!!inning a the lltrtb- "'' ci-t 1.<•rncr, f li.uCi:i 
uwue<l by llcnjomin Rush, .u11d the 1wutL r1c~1 t.·<• rn~r 
of th"' auid n vrth t'&;; t qusrlet' n..t a Hi.k.-i "'li ;,n'u~ tl :rn-
S,?:i.r, lG ind1e1 in diameter; ~ar ~ . .'>5! t'as · di~rin ce 
77 liuke and a. l·he!!!tnut 8 in. <lifttwl'l(H· l ,e.i,r~ •. 2t•q 0 E . 
diirmeto r G6 links: tben <.e S. 't-~fc-, },;. <'n t}1(":~ot,th l111tt 
ofi;aid N. E. qr. (:i2½) thirty t~·o snd a hflJ} rl1,;!'< to a 
stuke. whence a .rngu.r 14 inrhss d 1e1 ('r Lt-..ir1i 8 . ll 0 
\V. cli t-1tun(·e 31 liub..s. and a F-ugnr 16 {11t Ui. :Ltibr 
be~ r s S. 88½0 \\'. di6tO.r.le !JO liti :s; !h~-i: ... c .X. t: 0 ,16~ 
E. (l62) one hund red and stxty.tw,o r l,1frr to n tlut e 
on th~ n orth line ol ra.id quo.1.·tcr. wbeu( t' a. hlr,1 k utk 
26 in( bes dlameter he·,ns tt 7Gfl \\'. cl11•t ~lH1 c 21J~ ri ,d i<, 
and u. hh-k ory '8 in t be13 diametrr bca-n; $. 0 E. ,!i,-tf,rtU!I 
1 U¼ ro(h :· tb('JH''! N. S8f Vi. un tl1c norlh line uf :o-hh 
N. tJ. qt. (:i •i½ ) thirt y fut.r und n half r<,l"~ t,, the ~ : 
weti'tcorner of :mid~- B. qr .. 1danu· ,t nh tt. M.ii IU 
Book i8 supnrb, both for reading matter and 1 , , , , is ;iu; I c?uotA and note :J f .ten d ollan _ha.~·e been duly as. 
. L t·f I e1nb,.11·1sh1ne11t•. Su:th Ju.lie' ial DiStrict ,for the year 1863~· ugncd to tho-plamt,tr. The plamt,IT seek,, ,.1,.,, by 
Dela in&! Sha.wb 
W uul Plu.ids C,usiwerc1 
}.\.ill Print.a Cloths TELEGR t\PU [K G.-.An important fe:1tut·e in thi s College, r, H'C'rlng g- re tlt in<IU<'Cmf'nfs to Liuliu. 
many. alread y c01nm1u1din~ good sn.larios !.! Clpera-
tors. HI ,the thorough in.su·uction given daily in Tel-
tgrapbtng. 
its cau l u c o Its popularity ___ process of att.,chmcnt, to subject the property of ll,dmor,1.l Skirtl Lincfns 
nmong the ludies has Leen constantly iucreas• TRE ST.-lTr. OF Omo. KN,OX Cou;nv, ss: thf! derend:1.nt, situa.te in the sa.id Counf'y ofl{nux, to 
iug. tor nearly thirty years, and now is jus tl _v J ALEXANDER C. ELLIOTT, Clerk of the thc payment, of ':'id debts. . .. All of the l:Ltost styles, best qualities, o.nd at tho Yery lowest prices. 
Court of Common Picas, within aucl for the The dcfea<lant 1s roqmred to answer sn11I peht1on 
regarded as rllperior to uny nrngazinc of its , ~ . on or Lefore th~ 20th day ofDec.'ember, A. U. 1S62. 
I . • . E Tl . ,·._ County of Knox, do herehycert1fy that the following JOHN" 11 .Tc\GOER 
E)fBROIDER!ES. 
The best aasortm,.ut iu Urn cit.y of 
-ea~ For further p.uticnlara Aond ror Ca.h.logue. 
enclosmg two P o!!ta;rc Stu.tnp!I. A1Mres!I. 
c n:-1111 111 • .,.met1en er ... urope. ie price .... i~ a true cop
1
y oftbet\mes ~fholdin_~tho Di~t~ir.t, R?-d By R. c. HURD & SON, his.Attornc)'e. 
one copy, $3, three $7. CourU of Common ! lea, m tbo Sixth .Tu,licrnl D'"· j O~t 18 186•.nw $.\ ~ 
VALE:- crnN :-;Es EDGING!! 
Int USAELLE::l IlEEDIXGS NoT. 15-y 
BRYANT, STRATTOX & CO., 
Cleveland. Ohl>. G UOPIJIR L.\CES. INSERTI:-IGS . tri ct of Ohio. r"eturnm.l anJ fixotl in my office, by the · ' ... ' · 
.ldJress I,. A. Gotley, Philadelphia. .ludg•• of said Court•, oo the 20th d~y of No.-cmb•r, Auction eer'• Notict'. 
A. D. 1862: NOTT ,. . 
DHESS & CLOAK TRE\IMINGS, 
A Full and Complete Stock . 
R. D.~HUNTSBERRY'S 
. 8nve Your PaJ•er. "At R meeting of the un,ler~i~ned .Tndge.3 of the CF. i~ hcr~uy gi,·en f:0 all per~ons tl~.at ha Te 
Con rt of Comnwn Pleas uf tho Sixth Judicial Di:itrict, , ,. ., propeTt.) to ,ell ~t Pnbhc Snle,_ that Hun fist In connection with our stores we h1L\ro rooms cx-
prcs!!-ly for the m,111ufacturing an<l s:1le of Cloaks, 
M:mtles, Slrn.wl~, ~V uolcn 1{ nit Goods. Fun, &c. 
Peo1tle'• House Fur11i!lhlng 
The ;,:tper nu1kers of New York tHJverti8C of t.he State of Ohio, hehi itt the City of New::i.rk, in ~ m1 ha.s procure11 ~ h_~ense as Auqtir,~e~r for Knox 
for all the olrl pnpers, account books nnd re• ,,.id District, on tho 15th day of No,.ernbor, 1802, it Connt,y, un•l~r th " Exc,so ·l,Rw ~~ tho n,tcrl Stn.te,, 
wu 1 1011.l that I will attend to a.11 butnneu cntru!iled to 1n1 
ESTABLISHMENT! 
MAIN STREET, MT. VERNON, 0. fuse paper and paper material of all kindtt . If Ordered That the t crm!I of the Court of Common . promptly nnd upun ;u reasonable terma a.:ii an.r Aue-
the prl'Sent pi.n:.ch for paper continues, sub~cri• Plea.l! and 'District Court. for the year 1863, be held t t.ioneer i!1 this County. 1 can ?c found n.t. all timea.. 
bcrs will be.able to get their money buck on in the :H~J\'era.l countie3 of SB.id Di:strict, commoncing at my Ln·cry Sta._Lle. on Gnm?1er Strt_t"t, . Jn the cit., 
un the dayi:, followinrr: of .Mt. VernoJ1. WLth ··u. few ~h~ht. ,·arut10m1." 
Our stock is ne,v, of the beet m:itcrb.l aud late@t 
stylc:i, anti will bo sol<l. ::1.t the ,·o ry lo\o;cst ca.sh p .. i. 
cc~. 
Tlie ch onpest nnd ·ltc.-:ttSHOES <·ttu he ha.d a.t 
PURVIANCE & HUNT'S. • 
in. Uiamctcr lt1.Hr~ S. •i6°W. diet:1n• ,. 17 "rl\ik~. ~: d ·\ 
r"'d <·Im 18 iu , hes Jicrr.etcr J•ffl!.S K·. ::; ; 1~. t;_i~~:-nt,q 
74 linktl; tbc11 (..• s. I n the nct:t nne y! !:, H i,,,J. ( 16~)' 
one hundred and ~ix t) hro rm!!-' f •. t),~ 11l nCc- (;i I ri\r. sa,·ing their papers for paper rags. CO)IMOc'< PLEAS. Nov. 22, 1862-lt" T. !\I. l]AIULETT. 
\fho respectfully solicit a persona.I examination o r 1 11ing estim :.a.ted t.o cLn:n.in (34) t~inJ fut..:· M 1e~, m e. a 
Army Bread. 
A corresponde11t of th~ Sprin:;fichl R epub/i. 
can. Rays that the brcacl d ealt out to ou r troops 
o n the Ilappahannoc·k was packed in May, 'G2, 
l,ut must be 11,neh ol , e ·: 
During its "Peniusnlar cn.mpaiu·n" 1he 
kcn.d hns _Lecome i11lrnl,i1etl hy a ·,.e,;- li,,el_v 
fipcciea of insect, c,f n brown color and ami:dilP 
d1, posi I ion. Various storie; are t old of tl.eHe 
crnckers in camp. s_ome o f whi ch ! fenr are 
mali c ious falrricatio,,s. Oue was that the in-
sec:ts were purpo~e ly put iu tlJ e. bread to Fa,·e 
mnle transportation. a,,d that when the com 
miBAttry wisbc,t to tra n~port the hrend . he sim-
ply whistle,! and it cnme it se lf: Another was 
thnt four of these cra~kers were sec•n on t, t· 
tallion_ drill ~ne e\·eniug, going th,ough the 
e\·o l11t1 0 11 ~ with g:reat. µr C'cis ion. One ol cbe 
uoys ha,I a lot.of bread eo thii:kly settle,! as 
to be ur1ental,le. and brought them •o th e eoru-
missar.v to be excl,angcd. IT e was told to 1,,y 
them dow n and take o th ers . when ht ,·ery 
hon est.lj• ttskeil. "Had11't 1 lretter hitch 'e n1 t;' 
~ Th~ Alroli1ioni9is might aa well un• 
,lcr.tand, first as las t, that they cnnnot keep 
the padlock any lo11ger n pou · the )ips of'the 
De111 ocr11ts. They will talk, nrnl talk loud, 
about tbe--eon,lition of the co11ntrv au,! 1he 
course pursued l,y its rulers. The Constitu-
tion of the Uni1ed 8tates, which has betn sus-
pended I,.~ the Al,o litio11ie1s, haa loee11 restored 
hy the lat e ·e lec tion s in the free Stat«~. En· 
tire freedom or speech and freerlo111 of the press 
i8_gnnrant~ed l)IHler that instrunic11t, and they 
WIii be ma1nta 1ned whatever mav be the eon-
sequences . .For the l.1st,·enr the Abolitionis!a 
hnve insis ted t.tiat they (./oi.e should I.ave the 
right to talk and _give expressiqn tq lhej1: sentiments. 
anrl h ave Bast iied ltt! who dilf:ere,I with them·. 
That prnctice has godo @I.op. · H any body 
sto ps talking or writing hereafter, it w il l not 
be Dcmocr6ts. Abolitipn ists mny co~sid,:r 
their talk treaRonable, I/lit it will lie patriotit, 
se»sil,le tall, that it behooves 1hern to list~n to 
and consiucr.-£11q. · 
To O11r 1>atro11i.. 
llereaft~r. nil l;~t iccs 'whether, political _or 
re)igious, benevolent or otherwise · ,Till . be 
charged at th e rate oflO cunts per lin e. ' J;:<o• 
ticea of ma_rriag~~ arJd c,leaths will be charged 
fifly cents p~r noti{,_e. The ·higl; pr(ce~- ~f 
printing paper al)d i;,rinting. mdterial ;"~JJ2rn• 
tivel) den:an1 the ac;iopti.on of ·1his rul~, and 
th ere will be no dev iation : 4p ''!"i ll take 11 0• 
tice that no l<'REE notic,s, ho·w_e,.er small 
will l,e insertod in :this paper. 
~ SP LEND[D l~t of Haros aw • rocc1,·ed at the Old Corner. 
eb l~;v 
.. .. ... ,. 
Dried. Beef, ju•~ 
0. M. FAT. 
Delaws..ra-Fobrua.ry 9. April 2i, October 5. 
l{nox-l\lareh 3, May L2, O~tobcr 27. 
Lickjng-.\1arch 31. August 11. November 17'. 
Ashla.n1l-.Fobr.1utry JO , April 21. Octo ber 20. 
H.ichl11.nd-li'~br:.1rnry 2.3, Augui,t 11, NoYembcr 17. 
.M \1rrow-Ma.rch 10, .May .)1 November 3. 
llo!nas-Fcbrua.ry IO. M.iy 12. Nu,•ctulJer 3. 
\Va.yne,-Fehn1a.ry 24. Augu st l l, November 17. 
Cosboctun-~lanh 16. August 2i, December 14. 
DISTR[CT COU RT. 
Ilolmes County-.Tnne 2.~. 1803. 
Ashbn<l " -June 5th. 
Morro" - Juno 10th. 
\\1 ayne -Jnne 3d. 
ltichklnd " -Juno ('.th. 
De huvure " -June 3d. 
Knux -Juno 17th. 
Licking- -J unc 2'..:!11. 
Coshocton '' -June 29th. 
G1'0. ,v. GEDDIS,} 
WM . SAMPLE. J«dge1." 
T. C. JOSJ.scl, 
~ 1n testimony whereof. I bM·e hereto set 
l ~AL ' set my nu.me. :md uffixed the sea.I Qf suiJ. 
Court, at Mount \' croon, t4i• 8th day of 
De,·cmher, A. D. 1862. 
DeC: 13 ALEX. C. ELT,fOTT, Clerk. 
l'U B L I C VEXDUE. 
rr FIE UNUEH.~il.il'i~D wilt ofiCr for s:i,lo the per. 
sonaJ property belonging to the cstu.te of William 
' '\\ alker, dec 'd., 
On the 23u anu 24th days of Dec. 1862, 
on the home!! tcu.d of tile said ,vm. \Vn.lker, and will 
continue said sale, if necessary, from da.y to day thore-
:1.fter unti l all i~ wld. 
Tho properly to h~ sold consi,ts of s bout 400 haad 
of good sheep, D6 heatl of fat bogs, unlc.:ts taken by 
the widow and sold at private s.ale · pre,·iou3 to su.id 
time , 13 shoats, 16 head of hors.es, 9 head of cow~. 2 
bulls, 26 h~_u.d o f _yonQg- cattl\.. 1 one o'.n d 2 two ·ho;se 
w:1.gon, 1 buggy, 2 Ball's reapers 8.q<:f. m.ow.e,s, plowl!I, 
cultiv~tors, ~-jµcl rni}ls, hJ\-IJH~Sl!I, l' tirit1Q! farll')ing im -
pl113rnents, &c.; wheat in the grou~d, corn iu the shook, 
""eut, rye and ont, by tho bu~li•l, and oat• in the 
shou.f, 24: sta.cks of ha.y , ,tc . .&e,. 
·w- The stock will be oold on the drst day. The 
eor:11, gl'airi in the grot)od and b&y tho second Jay. 
I),. UUNTRR HAS FO!t THIRTY YEARS.con· their •tock by all wh " wi,h to buy lvw fur cash. Afr. or los,. 
. 1inotl his attention to dbe,ise!! of a certain dasit, l\l l·Fa.dJ.en, wh u has la,tcly J'ctnrnod from the wa1s, Alao one othcrpucel of ln.nn L, the <r·il!lfy en,l 
iu which be htt s trea,tod n o less tb:rn fiftv thousand will he on hanJ .s with his nJte<l urbanitv. to wl\it on atute u.fo:--ci!!u..id . be!ng a part -or lot • ~ v. (fl) !l n::. iu th • 
call!cs, without u.n iustane..•e of failure . ·His gred bis old frien rh. ____ ___ - ~ ept. 30-y. (21l) Af\runtl qnur!Pr, (7) sev tmh t i ~n t- h !p, uud \la) 
remedy, Dr. Hunter"s Red Drop, cures certain <lililel\!I· thirteenth ran .i:,;c, U. S. i\J. DiiltriH in Oliio. and L,j \.d,H11 
os when regular trea.tment 11n<l llll other remedies foil; 1'I rs. J • K. Norton, cd 11.::1 a.11 tO!lowp ! Uo~innio:r 3.L the &outll ea ... t 1•~1 llt't 
curc1 without dfoting or restridic.,n iu the babit:it of \ T our old rooms, on tho corner of the Publie u/ $ni<l. lot No. (5) wbid1 ' j~• tJic· E( 'E. '1 ri1'0tr <;f tH.it1 
the pat ie.n t; Cn res wit hout the tlisgu.stingan il l!- iclrnn. rl.. 811m1re1 oppu.-1ite tho Krinyon Houu, is now ro. eeco u1l quarter to-..·nthip u1 i 'P-t~Jc P ?rhcnt'C a Cbl , L· 
ing effects of nll other r cmetlics: curca i11 nmr cai-es in c~ino .o:; u. full su pply of nut 7 inc.he!! dinmet~r bears S. 7H0 ~r: c!1::-t.i"~1r <' 37 f 
less tha.n six h uurri . I t rout~ out tho poison<tu~ t.ainl FALL MILZ.ElV:EllY GOODS, links, 11nrl a llhite oak 8 in1.:be!. J.ii.metcr bt..Nr::, 2o \ r .,. 
i~~ebt:i g u~ll:.rro ;~~~~~;~)d1\?~~~B"!l~~ .~t':~~~!!ri8gueS:t~ a.rn~ i! prep:lre~l ~o offe r her frien,ls an 1i cns t? mer1 ~ny (~~)\~.~j ~~~,~~ 0: !~.tk!~t~~tcl~~~ c~•;~<l~tl11Te:~ 0·1: 
ine auywh re th -i n n.t th old ffi . u 3 D. -. . . ~rt1clc Ill her lrnc at the Uh.11it r ea~onable JJflC0.!5. ·,n,·hc, di:lmetcr benn N. 20 E. d i~tnme 3b l :til-.s ... wt ~ e _ 0 Jee, no. , VlllH~Q: 8 t 'H• 
Street, Now York City. Book for 10 threo eoQt ·_ -~~------------ - R D IIUXTSBER I! y " , u;:tir ·12 in ches d i:i111ele r. bent·• N. 52° f.. q;,!nm e 
!t:unpc. 200 pa.gos full uf pidures. June 1.1 I A•lal ini:!!6t r ator'8 Notioe. · · ..1. 1 :\. " , lo) iinks.'th~1i.. e ti. i \\','(J::6) one b1,ndrcrl ~.n,l tLn-.: 
. . I N OT LVB is he reliy g_i\·Cn tha.L tllc ~:~l lorsigned (Sacrrssor to James 1-Iun.tsbcrr.'I <i: &n, ) ty eix roda t,, Q. stake, wbttne· 1a blAck t~n -r,H,•_ "• :! 
The Couc.-;1stoi:1 r&!ld E:c:1)e r l n c e o.C Q . ..L _ . h!t-S been d1!l?'.;4,ppurnt~d :u!J q11a.l:hc<l by t~e I) E-~PECTFULl,Y ann ountes to the citizrm: of inf•he~ diunrnt,e.rbonn N . 10° 'E. di~tnme · 1.}i- l.i.t .• 
.. 1
1
,tor.,. l:o:0ug 1'l at1. 1.P1 vb ,1tc _ ~ourt w1tu rn anil fur h no~ county, Ohio, '\ r\.nox a.nd the ,rnrroun ,linrc count ies, tha.t ho an,1 a p1um:1' in c· bea dia.Jneter S. 13° E. d1.sf1111tn ii' ~ 
I G ~:"\l"L l!; .\-l d.N li..:v !n.:-1, lJ~c u :· ur~d of the ~c.snlts al!I _1~dw11us trn.tur u_n th~ estate of :\l.1_cha.el Wob ll,nt, f continues the husinc ■!S of tho l.Lte firm at the old and linkg then.-e S. 88° (40) fu rty rod'~ to a a1ti k~•<·fl 11:c 
r1. of e:1.rly err,,r and d16e.a.se, wrll. f r f1m motn'e~ o.f_ d.~..:oascJ. A I~ pcr ~o1~~ mdcbtc<J to s:ud Oi!tate :~re n o• w~ll kti,,wu stun 1, a.s above. where will be found a.t <H"5t line of l!laid lot No. 6, .,..benl·e fl hi t'-kory 1 ~ i11 1 t.', i 
beue\·o.leo ·e. ~nil th·illie ~a.10 reqnest it, e. c~•py of the t1fietl t.u m:t-ke 11nme'l!tt.le pa.y_mcntto ~hcun .t.crs1.;ne,t. all times~ l:l.r~c 11.n<l complete assortment of diameter Ilea.rs S. 88° E ." dil"t11M·a -' liRhfl; t htntti 
1Lhnve 1nterostm.1; n :1.rrat.1ve. plthliijhetl by him!e lf.- and 1tll persons holdmg- elAnus a.;;arn st said estate C . • 11 • ·, ou th i 0 E. &n the ccst line oft1n.i<l lot ro. ~ '('th> j 
Tbiij little book it1 desi gned as a wa ru iug n.n c.l •CH.-uti 11n a.re n •t~tic~ to present. t.bcm lega lly proYen for settle. . C)f)li. "-·' ') I A..t •~on ~TO'I' ES. one hundred imJ. thirty aix rnrh to the pl a1.:eoflt>• i;l _ 
to y•rnn~ mena.nll th ose wb f, suffer fr ,1m Nen·ons Do- monL within one you.r from tbis_cl:1141. _ Of OY~ ry desc ription n,n<l p:ittcrn f'n use. fu r woo<l anil ni ng. ee imllte1l tucon :ain (j4) thirty four :u 1e~ 'naHe 
1.nli ty, Loss of )lemory, .Prcmu.turo Dec.· 11.y, Ai:., .t. ,: .. JOllN N. LUCAS, coal. from the be:-1t mnnufactorie11 in thi:i country. J or le-,i. The nhuve tw ,q,n:-, ij\8 oflt,n<l h~in ~ lhl- enmti 
Bupplyin_; a.; the s;:uu~ thno the me.m, of self.cure.- Oct. Jg ... 3,., Admioistra.tor. alwa.ys keep on h:inl\ A l4r.bo ~iocli of t4e J n.stly ecle• premi Pn con .,. eyetl to sai1l Wm . M . JJ.sy by .Jag. Td!,1 -
:~::~:i;t:~t•:i~'.};,. ;:;~•~~~•~~=n~~: ::;,:!~t"~~t~ '' TH. A"".r' s s O I'' bratQ~ SEN:!Oll. S1R0\7E, . ~~~~a;~J\:i:;~n7 r~1~,~1,dr~~:::i1::1 ;:~J ~~:ic!: ·~~e~ 
i1.Jtlre~sing th e authnr, . \'fbie!l will pu.y fQr itself in .. a shol't ti~ in t h o 11~vin o- V. µ:i_!!ed ~-~)l anc.l OOZ. · ,, . 
·· cHAS. A, T,AMB ERT, E,q., 0,,UA N lZED FO!t TJJ.E of fu el. Al ,o for ,.,J_·e, tlie Imperial Brick and lru~ Aml"th:tt at /J;o uex t Tem1, "fter th• Oclolx-r Torm 
N uT 29 m3 Groen.>oi11t L n ,. hla.n 1 N Y Fall and Winter Soosoq 1862 3 0 8 of !a.id Cdort: t.b'e Bt\~d SL,lrp anJ l'."if.e }'°i'H npplJ tut 
. .To Consu.' 11, p· tlu, ,,:11 , ' · · · nm ll ll BATES")'. A RHA v· oi-• T}Lt'~i· ;\r ;m .vI°0 0 : ~;:~1f;ni:~;:•J1!t~~"~!.~°ior iale an e:it,m- nn order th.at tµo Dower of tlie •nm ·Ann (wid o4"}'b• ~ o I o ·' lr " asnio-uc<l, a.rid par.tHfon he mf1de <1f t it iU }Jr~Ulih:a. : 1'HE ad,·c:ti,cr. havin:; :,cen restored to health ia Bil. UG ll' BJ;'F lt.E THE. l' BLIC ! •"·• stock of . .. , • ISR,:\EJ, .t DP.YIN. 
. "few week~ by a very ,imple re,ncdy, 11,fter h:>r• v· ar·1.-·et·y· . ~· vh1' bi; tio . ' llonse Fu·ruishin: Goods, ~opt . M -w~:!15. Atl ornov• for P, IH l"TI•n. 
m ~~utf~ro1l se,·er1~lyears vdt.ha. sc,·erelu~gafl'.ict~o~ _ .. , . · . ., 0.,- .~- , , t. flt . Such a.a '$IL\'ER AND IlR[TAXIA ,rARl~, 
3n,l. that <iroad <l1cense . . co,,si11pption-i,unxious f• - . ·- ....... , . --- ·rrx AYD JA PAN \V A1tE. Notice in Attaclimcnt. 
make kno1Yn lo M• {.el)qw-mfferi,r•t!ie incn1i',ofouie. Wii~•~hibit fpf th• •0~•00 in Mt. Vern on, th• eel- srooxs, r,XIVES A.'.'ID t' Om,s. , Th• '-'noi,boutity n..,,\, 01"\ • 
-ro. a.11 who (iesi re it, hO wil\ !eild a copy· of the pre- ebt~~ .c;a::1tern a.ricty -Troupe, unUer the immedi- . , . R ,, I tc dire ti• n of the · t : . , . . . t'A PET SWEEPERS. Monut Vern on, plainti:f, I In the Cou;l ,,r j::o_lllmon 
a~rlpiiun used (free of Cli.irg-cr) With th e dire<.'tirms for JL \\ .. II O 1 , • 1 U proprie or. ,voODEN' AXD Jf OT.LO'W ,r A RE, und i-n fact , l"S. j P le:1. of Kn.o::x county, pJ{µp'ar!hg R~d u!'i~g th? saUle,)V~ic~1 th,ey will fin.~ a O · 1 1.,ope,n ';,i;:.1 all's Great ).lrorhal Dram:\ of Ha.t s, no,uly every n.rticl~ th a.t is useful ur uocasaa.ry in AI. N. Kra.ner , II. Kn.nor, r' Ohi'>. Sur~ C1ue Jo,. c .()?ltumt1011, A,r1 ·,,, • • [1,·,, ,, ,.,,,,. r~ .... __ ~Aplil, ... ~o~B, J,1~es, ~c., OD.El O t e m o:st 0:xciting b , k . .. , , 
"' "' a ,.r, .., vra.ma~ ot the tune~: · · · • ouac ccpJnt;. · · · · The Mount Vernon Iron I C!l·il Actio:1. . 
'the- only _obj~et of the 1J.1ll'~rUs~.r ip a~Jldifl'g thf p·re. * i~ Admittarico free! ,vorks. n.nll Israd !.lur- A.ttael1,;\ent, 
Pre,erlpt,on 1• to benefit tbJ! nffhctod, and •prcad in- Tb. . t t h ' . h k 1 _.JOBBING OF A .TL R~I1..".,."S. nhy. def•n<lant ,. J formQ.tion which he concci\'CS to be invalufi.hle and e propne or re urns tB aincer,a t. an s f.or tic u l\' .J.J ~- , 
~c boP,.t~ eT.o. ry _su_, lferer w, jll try hill remedy, al!I i.·f Will l_iberal patronage heretofore rccei\·ed a.n'd '.l?D_µ6de;ntly I shall prl•Jnptlj ·exe~nt-e al) Jd~.ls ·or J vhlJing. in ')_'U.E .QEI.l~~DA!\T~. M.. N. Kt.a.'l(3T P d H. JCra.i-
t th th d ,1.t·e . .- to the public that ho c:.n . sell bettor articles Copper, Tin 1thd Sheet Iron. at ,J10rt uoliee ar,d at nor: nou -re;icl•qto of tho $tat~ of P. ~i'I', ue her .. 
cos. ·. ~.~ ~~ . _; r.g, an ruay_p!~we a bl:eB!iin;. fur bss money th1tn. .-~ low,oa.t:ui.. J?artiC'ulrtr nhenrinn will 11~ 'rrl,,cn to by notified thn.t on Ilia 12th d~y of Sc.pielllbr, .A. U.; 
Par_ti.o wl!,htl)g ·t.he pre,cript10n will pi•••• ,vldre,a _,, _. :,,,y OTIIElt ~I .•~•." , ,... ~ • 1869 1, • t·tr J •m d fll l b tT · REV: ED\\' ARD A. WILSON. , .. ,~ . " ... . , . . ' : ~11~·1Jt.11n;' ~lid ~oollug-, •· i,,• p ,un , '. :.,o,·• ll C ' e'. er I'" ! ,. D Ill 
Oct. T:n,;3 V,illia.m~hurgJI. King,: , ounty, W . . T. If you duu·l! 15eHev~ it., ciJme a.nJ ~ee for yonreches. 10 ~ 1tper t •wn o~ country. · th e Pi\.id Court oi Com10u n Pleas of En<•X connr:v, O.J' T erms of S ,de.-Nine montJta ·cre(tit for a.11 snm! 
ov~r $3,00-undci thiit sum ca8,h; · A discount will be 
p,ade of 5 per cent. for c'1;h, on all sum, 0yo r $3,00. .Jot,• }f~f•t'" F~t,te, 
Two good tthrCties required. No ·prOJ)~fty to be re~ '-..TO'rICE JS hereby q-l•en thn.t the Uncieni!'herl Ofr 
mo~·ed until the terms of e.n.le are eom p\iCd wilh, L, the 17th day of November: A~- ~~1 ]802 tiled ia 
I will not b~ un~eysold by a:;1 on~- R,om~ Cl be)° the Dy clo~c attention to business, nnrl by !!elHng :tt si.g:.inst tbern as ma~.ere. Rod RJ!Rin!-t tbe Hid l\lount 
pbce oppos1tc \\ a.rner l\fil!er a stor-e, at tbe sigu·of ext'ra.urdina.r.:, low prh:es, I hope to secure a coiitinu .. Yeruon °Tron \Vork,i and Samuel Mu rphy; ius }ndor• 
tho big bat, wh.er.':" yot1 oa·n a.lwa.Js jfod tlie 'b.te.st a.tion of lhe liberal pa.tronrwe tbw.t i;·as hereln~o·•·· .... sor?: ofa.i>roJojl!aory note. rlatetl ·"'-Pril tO, lS61:·vuy-
l f II t C ' n· t Sh &. 1 ' c I' ~ able' to th8 order of (1. & J. Coope r. tw'elve ;honths r;ty i?~ o a ~. a~M, oo s. OM, u.c., . been ex.t;cmded t<,> tho old fi'rrn. H,01~amber t he place tt:. · 
. I ha\'C a.l so a.n ha:nd ·a nice aesbrtmcnt of Gloves ~~ ruw uie Ha.ll Building, )I.a.in st.reot.'' :\li, V trnon . , o.fl.er d~te. nt t~e OIJ1CD o t the Expref!s Cornp"aoy. i 
an\! Hutfn.lo Robo, . . , .r:uty 22.1852 R. D. ilUXTSBERRY. Findlay. Ohio , ior ($636.00) •ix hu ndred nn,! thirty. , ,, ,vn1. McCLELLAN~, , the_ ~robate_Conrt, in a!lu foT Kno.x Cou9t,'. Qhio. a Dec i3-w2lf Admini1'trfltor. petition al!lkmg for leJ1.ve to ■ell 11undf'~ 'despera.te 
· · GO to trNiii.e'a~ ll?er:8 you'll find, G.o.od-s cf th~ very Aix dollars. Tho plnintiij' 3."t"en tbnt she itJ the crtfrier 
niCeit kind, &od go not wliC re tr.&sh 1ie!I fo :l beap.- r4 ot.c l.Ost. nnd h.oltl.or of·ao.i4 no~e: t~•~t, t~ s~_inf is Wi1."l:ty· ue-
Bnt go where y ou can get article¥ both gooc.l a.nd A ~01'E draw .. n by :p:wict Bow er~ anrl K n,n,..er3, pn..iJJ. an,1 th.a,! the~e 1"1 du~ b.~r thereon fr r,tb tl·P. C.---
che.a.p, So call at Irvine's if you choose. for there's ln fi.n·ur of n ftt'y J :I\f~Fa.,ld rn. dn.tr-,1 ,TuJ'f 1!,. fam:Lmt11. tbe'!lt?DI o r$..13.11,\J\), wJ·h interrsif:. MA, jl 
l oln.iro• in fa.vor of,aid o, t,.t,,. and th..t' on 'lhc 3~,t ,~ttaeltnlCut N o tlee. day n.Tter tho first publi c1t.t1on of thi• notice or .. ~ 
WIJli,,,;n Shurr, -Pi11Jn.t1ll, · } Before ·Hen ry Warner soon thereafter a, counsel ·con be ho~rd, he ,;/11 ru,)< 
• 
11
' a ~a.rn!lt 'w i, J . J>,, O(Clmto o Tp.: for nn otd_er for the sale o_f ia\,t c},iJm"'. & i!. ~ 
Androw .T. l(ulb', J1~{enu.'t. Knox county, 0. ' WAIT W}H',NJ,:V, the pl~ce to b~y·yotir fla..ti, Caps: Hoots n.n<I ShQc!. ~Sll:t. au<l p:i.¥:iM ~ OJl tbC f :, t day ' (if Ar-ril next: (':ill · 12t½, tS:02, &rr.on.nting now W , !3~!.9{). to;g rjle r l',·lth Nov. 15. · ROBERT IRVINE. mg for fi ' ' 0 h11r.drorl J ,,Jiars. h·a• hcen lo•t. A 11 por. ~i.'.iO e3:pcqse Qf JlN~I. fc r~ll !Iii•~ ,1,;a pr , j.,,t'.,. 0 ~ the fftth day of j',o,•cmber, .;\. D., 1862, s1t.id Nov. 22-4t Exe011tor of John White, De,o'd. Justice issued an order of attachmect in the a. 
Ou\·c action, for the suai of eighty .tW6' 'QoU&n · and 
ele ven cents and twenty Joll a.rs proba.tlle CoBt! of 8.&td 
son8 are heroby c::.u_tioncai. 1v,t to r,nrc-h1••s o r tra.da fflent. An orde r of ~ttoob~.e.~t a.,a.in~t the f'l\~d 1!. 
. ·(l't.'l'E'WT 01-'FICE forsaidno'te . . ·" MARYJ. dcF.-1.DDEN. · ~.an<lH.Koan•r. bu .-.isobcc•i,i,,n,e,li:: ,pi l cos,. 
action. . .'• '' WILLIAM SHURR • .. 
~o,. H -w3 By R. c: Ji u np & Sol<, hi, Alty, . 
•• D.. Di0til,£J:. "· c. WORK , 1 •• c. l"ooa• 
11 ENRT t•, \ 1' .UtDEIW, -
- Late ~ft. Vernon, with · 
DIBBLE~. WORK & l fO ORF., 
. Impor ten and .Tobbor, of 
Staple a11d Fancy Jtry Good.s, 
W7 Cu••»»as ,1; 79 • Sl aiiJ>.Ds a..., 11. T, 
~ • lo • : • t 
PA.J>EJtS. A G E · ~-' 0 y So~t. if>-~t · The clefo:1r.ants last :iame•l ~re further n ,t ifi ed that .. A full luisorttn('nt, .. ~ .!:'~ .,/ : A. A u~lCEi !.ltcv appear 8i.1t1 n.nsw~~ er <lemur to the peti.1 
Extra quality, Opp.,,;,, tn• JV,ddcll " "'"'· un~iah:tr;~t0l''S Not!ce. , 
· {'\ ,.,. ~, · ' · CL"',\'EL.' "• D, O. N OTICt; is ' ll eroby· J::n!n t t.r.:.t the unckn"i,::•.·•"· tion of .plo.intiff. by the third Saturday Aifter the axrii: 
. ,,•!Jh\nf! r:ip@n. .J. ;snAt~ANn, 1·• , .. "'1 h b 1 1 · · . 1 .. .. ~- rn.t:on of sis ,vooks fr ,lm Septemher 16th, 1.::.n~1 tb l) 
"t WJ:flTE'i "· R. 1111•1Rri,01<. ma.:r 5 ·, M cen < '.' . • v. a.ppotde· sn,) qualilf•~ o;v t)re d dor. Jl Ronk i:,';tor -~~--~----~--~-- ----'-- Probat~ 9ourt , l'I .thin and for Kr. ox cotrnty, Ohfo sn.me Wilt he talc.on for oonfossa , ia~rl. Jc.!•mi:::it ,ron• 
, , f' I,..cgal Auctioneer. '" Executor 011 tho ostat~ of.Tohi\ McQlclln.nil doC,:d. dcn,d a.cect<lingly. FANCV GOOD S, THE underSignod herebyitnn ouncesth&thehn.• ta.- Al! peroon!lndebted to snul estatenrer;o:lfio•H~ ma.ke CURTIS & !lJ,~I BNER. • · ~ W1tho~1t referenco to Cod, ken out license a.~ l\ l?ublic Anc tionoer a.nd Gon . iinmcdia.t? naymen t to the uudcrsjc-Tle:l, ,t!ld r. 11 f'eo~ ~~pt. 16:~6.$,a.1'2 · ~lCl'lrhevR for J:>ltff. 
AT WHIT~ S, Swv OF TllE Bto Boox. or'al Salesman for tho County of Knox. Tho pa.tron. lsons holrl1ng ds.1.ms agsin~t i.z !!.id cst~fotuO"'r.c-lific,l to Co!Jn1:ry M{erclt.'t1nt lii 
~ocl<ct ~oaks," alletl. Ila.ekga.mrnon Bo&rd11:, Chess n.ge o f the publ!c is rcspectfi1lly solicited. I Will be µrc~ent then:i. lcgalty pro"V'ao f()r iottlcmtnt w1th'i.n o~c CA":'◄ fit up thefr •gfock of Hoots a.ncl Shoes. o r 0~7 
>&eu, Dom1no11 , Drnshei!, Comb 1, Pock.et Rules., &.c., I fouad a.t Gambier, W'h en not elscw!iere en~a.gcd . year from tlits <l :i~t. P. G. BEA 1tDSLY·, ~ t b if,::: fr. ~W> l" nu~; !11, t Clcl<'lo.nri whc.le1-al (' "()Ticea} · 
t~•! ,l+e. ~ r; 9c~. 10-186:: :;· G, ~!~Y: NuT. ~! -.~~<> :'1~•--tn,to'.. , ~~y l + ~O-aTON ~ S~P!: . . 
a p 
Ay:..r's ~~arsapa1~illa, I J .Cure Co1t[1lH1, C,,ld, lluunieiJeB,<t, f,ljfo. .. \ , \ caza, a,,y frl'iW li1m 01· :':,'1,rem .. '1,8 i,J th~ BARUA.nvs ! BARGAINS! 
::BAB..G-.A.::CNS. 
· CUAll\ A~U BEDSTEAD IIAXtFACTORY, ~ttsincss <!i:nrbs. 
FDR PUBIFYING THE BLOOD, I 
i •• r lt'IJ11-', i{eliel"e ti, (., Jlad:·iHy Cull[!h 
The Stars ancl StriJ>CS 'l'riumpha11.t! 
And fu r t he l' t•<"c~!y ~ui·c o i the subjoined ,,o.rintiee <:I 
DJsao;c : I 
S <'l'Oftlh\ nnd ~C' rot'n.lotu Aff"ccC i~nuc. sud, n.s 
Ttur. o r!i . li )(" crs, Sc~r..-'-", E1·11.1,tiqu:.c. Pin•• 
p1 es , P tt ~tu l e ~, Blot:s.·hcl!:, Bolls, Bialus, 
and n.11 S; .. lu D ls ra~C fl . ! 
O\t"-L\"n, Tml.. rrh .Jun4", lR5'.). I 
,T. r . . \ YE Tl ,'v ("n. G- ·nt ~ : T '"1..·1·1 it my duty to nc, ' 
J.. ,owl:• l,.,.... w•r. t yoar " •r ..;np ·lrill t hns <1onc for me. 
JTaYi'""! i,1 hcdt-•- t n ~-•:-ofll l n•u• iu li•ct ion, T have flnffered 
fr Hrt it in vrt l j1,11,- ,r:pt fo;· y 1·1u·~. Souu.:timea it Uut·F;t 
0 4, t in I 1 ~.:n1 o •t m v h>1•lf!~ rmrl nrm s ; HOmPtimc-s it 
turne-'1 i1w,•-1r l m•,1 cli .... t r,•Hf:.f' t m r- :1 t t '1c 1-,i omach. '1'w0 
y i:-n,·,; ,1•.!0 it fJruk e ont ,) · 1 r iv he,:·1 :t1H1 c·o ,·crl'<l my sca lp 
n·1 l ra 'l n h', o·u\ enn•. w!•k·ll w as p :-1i;1rid ,md loathsome 1 
h •\' 1;'" l 1;, ,~e1·l ;1 1 h,•, . I 11 jn;t l'll:III V 1n1"li · in('~ iH l•I ~f' ,•ernl 
p'{v,_i i ti,.~. h •1 t wil '. ,o:•t 1wH·h 1·1·li ,r from aH v thi1 w. ln ' 
fa ,:t , t ltn •1 i "t)!" 1,•r gr"W wor f-" , ~\ t l;•n •.{t h l '\'ilfl r1}oie:cd 
to r(•1 'l i·, t he..• Ci 11'-1'<'l V l"'l~Pnrr<'r_ fli:tt Yo1r lrn.•1 1-ii-1.•pnrcrl 
m1 ult ·r fi v<.• t C:. ,,1·~·:p<>rilla) , frw t knr-w frnm your rcpu-
t. t i J'l tl1 ·•T 1111 \' t hi•·, r yn•t ntll 1 ' p 111~:t 1v• g'OorJ. I FCUt to 
C'i:1,"h •wti :,w) r~,:-,t it . 1111 l 11 <.1 r--1 it till it C'1u t•r l nw. 1 took 
it . l!A ,·n•t ll'h i -.i:• •. h f:1111 •~ 11flo,1•<11Jf a t ("ll!'HOonful o,·<·r 11. 
J lll'"lflt . :1·1 l 1,-1 ~ 1,_•• t :,h,wst lh rL.,.. 1,0111<•"· '!\"ew:11lf1 h<'-nhhy , 
~~!ii ,f,;.~Ji101{~11;J ,~1:1i~(~;·1~ ~~~~~~:·.1:,~~. ~~;:r1 ,,~:!;,'\~• l;;;"~n; 
1:p,cn_,,,._, litt f thr- r'i t::(~;l/olt' i-i lf ll ll P rrom Ill\' 6Yl'lt.Pm. Yott 
cnn w rll I, •Ii-.,.,. tlrnt 1 fi•,~ I w h :it I nm 1u1vlrlg when I tell 
y,,u. t h·•t l lioM ,·0 11 f;, h1' ouu o f th,• :1po~tlcs of tlJe age1 
R'H.i rcni:.ti.1 C\ er t~rntf'full v, Yoi1r<111 , 
" • A LJCl:ED ll. 'fALLEY. 
St. A--1t'1nn'-·•s Ti'h·t'. Rc,~e .-.r Er;\-sl'pt:>l1u1, 
'l,f'ttN' n1ul Sn • t R !u • 11u1 . ~h-a!(t Iletul,IUng• 
,,·o .n n, ~ Oi' ~ £ y e ., , Drop-: ~-.. 
1)1". l! llh·•rt ) f. l'r <'l +l +• wrl1 PR frnm S al <'m , N Y., 12th 
f: .i'!_~t., 11--;1~) . t h•, t. h (~ h n.l'\ ('Hr<' t nu in\"ctt•,·ntc c·1i-o of 
J> rnp,,, , ,•·!i i ·h th r.-:rtr-ncd to f;,r,n iunt<> fat ally, hy tho 
}1f•r~•~\"N!1: ~ ll"C o '" 0111· s-, r~:nnnrHl t1 . n:nrl 1:lao a ct an::Pr-
O11; rttl .1c:~ or Jllalim1w1 t Fry:t l,vit:, h v lnr~c c1o~ri. o f th e 
t 11.P1e ; s1yj ...io <:lir~s t i1c common .Eruptiona by it cou-
1tant17. 
Pron.,hO<'<'l~, Coltrc, or Sw('lle<l Ne<'l,. 
Z••h ul,,u ~-1 .. ~u 1)!", Ptr,c,p('ct, 'l'c xno::, wri tes : "'rhrco 
h• ·tti,~;J t\r your ~- ir ,,'.ljl:n illa r urefl me- from a 0 1•itrP-I\ 
hideonR sw1•m,,.r oa t lC nock, which T lutrl suffered fro1a 
over t n·.> y('a t"R. " 
Lrn.t' n \'?lHe11. or '\Vhlte !t .. Oi,·--rlnu Tt1moi♦, 
~tcohu, U1ce .:atlou , J.rt'utn.h, Dlsctuaes. 
Tlt .. T H. ~- f'h n1 rnl11~ , of '1'-;' <' w York ("ity , wtif <'l-1: " I 
11'!.0" t ch1'f>r f11 1l y <"m•1 p ly with th" r i'f"!• U• f-: t of your 1!).!t-~· , t lu 
• nyinr~ I ll ~we thi :n,J your S:: r R:i!°)nrlll ;l n mo~t e xc(•llcnt 
R1tcrnt in~ 111 t hf• m1tn {" l"1t'lR comnl·• lut"' fhr whh;h we cm-
p h>v s,,,~ 1i t\ r •·l' t(••lv . '\nt ci,1p r-d :1 l1 y in f"Pni-1/e lJf_q,•a.,;es 1 
o f tho Hr-ro "11 lt1 !1~ 1l i :11 i11>~ li'I. l htt,·c C't1n•tl mnnv lm·;,t-
r -t f" C" l~C'~ o r f ..c a el1n-l1rca hv it, :m ,1 i::orn~ w1ierc th~ 
f'Ornph1i11t w:u~ <'1n o;:C"d h\•11frt>1:1,tima. 11r th<' 1tfPNt 'l. 'l'he 
Ul '!C' r ·1t h)' 1 it Ri·lf \'{' !1 "' <tOo,, f'llrt~,I. Nn tl1i T1 g- within my 
k no,Y le,l•re C'(ltrn l :-1 it fo r t!H•~C! fi"'m:ll f' c1Prm1gcm('ntF1." 
• ll'~ pEn!-up Utka wntrnot. oar p-0.-or,, 
for the wholo bouodles, ConfTh,nt is ~ors.• 
"\YR. "R01'>~Ci"'S 
1\ hOO 1) V"G~ 1V1~ 11. 
and 
~ 1-.00\) VTL 1-.4& 
ha.vc hcen introduced to the public for more 
than six years, and have ac'luired an 
\n-..--m.~\"<;,c, Vo\\,\.\.\tw\.\~, 
(a.r exceeding any Family Medicines or a 
aimihn· nature in tho market. 
An appreciating; public was not long ill 
discovering they possesged remarkable 
~\.wu.\'.\.\)-1!, V,·0\\,11,\'\\.~..,, 
and henc~ t-heir 
"Rt\.\\\U. '2iu.\11, . 
and consequent profit to the Proprietor, thu 
•nabling him to expend 
1\1\u.'\\.~ ~\'\.O\.\.':,O.X\.~'l, 
of dollars each year in ad,ertiaing their 
merits, and publishing the 
~\.\.XX\.1!,\'0\.\.'b e~\~\.)0\.C,U.\1!,% 
which have been showered upon him from 
~\\ \'\.U.\-\<;, 0) \.\\.11, ~OU.'\\.\.\'~, • 
The peculiarity of the ]~<lw-nrtl ~- '.\1 nnow, o f :'\" c whnrv, .\ 1•1 •• wl"'itc-A:" A firm-j?f'l'Otl ~ n·r rtrfr11t l 111w 11· on OtlC' n f th e fi ·mall"r:: in m• family, 
whid1 hnit clt·fi•·rl nil 1111• rt•mr•licH W1.' ro111<1 cm1\loy, l11Hi 
at k1w th ht't"U cotn!1l,·t<•lv c nri"•I hy yo11r extract o·r 8nr-
1<•1p!1:-illll. O nr pt1:v-" i ·h ,, thn•t~ fit nnthin~ b11t extirpa-
tion emil-1 uffurd 1·1.. lli •I", lmt lit• 11 rld~1"d the trial of your 
Saraap:,rilh Ml th f' h i:. t r<'r::n rt ht•Coro <'11tfi11rr. nnd it 
pro,·cf) ;,frf•cfu 11. .A 'lf' r t ,1!t i'l:,.r v1m1· re111t!dy ei~ht weeks 
i. 1'>\om\. V\.w\.1\~\' l\.'\\.U. V',\\,. 
' is that they strike a.t U1e root of Disease, 
by er,\dicating every particle of impurity 
n c symptom or tho disentic rt!irndu ~.,, 0 
SJ'ph.ll i s n1ul IUercnrln1 Dlst>n,~. 
:Si~w 01:1 .E ,:-; ~. 2!Sth .A11!.!1ts t, 1~~-
nn .. T. f!. A YF.lt . Sir: T cli Cfll' !i tlly cvmp1)' with the 
1"1<'tll~~t of you r tt ;.pmt, n,1<! n•port to yon some of the 
c(iecl!'t 1 h in·c rcalL~•,1 with you r :,; ,1 rtmparilh. 
1 IP\,·e eu 11> 1 wi! h It , i11 1tty 11r a<'. t lee, mo~t of thQ com-
prnint:~ fi,r w h i ·h it i..; r ,•rmntl\\. n h:11, atlfl l1fn·o frlun<l its 
~m.:,·t~ trul y won--terli. tl in the c- u ru or Ven,n•,,t rm (( Mcr-
r,,!,;,,:..•i ,1 /li .•u•,Hf', One of mr p:tth~11h l1a11 ~Yl)liiliti c 11lc!' r1:1 
in hi .-t th ron.t, wld!'h wr-ro conRnminl,! ltiH p .111:h~ nucl the 
top or hiA month. Yonr 8:1i-Fnpnrit1n, Atc-nd i1v h\.::r-n, 
cur,;!!r] hi m in fi ve WN' kfl . Another wn n nttack, . .-il 1Jy MC'e-
oudn ry symptom ~ in llfq nosr, nml the- ntr.~· rntiou hrul 
c:t.1 C'H fl\\ '.ly a eou l" i·I C' ra!Jlc pnrt of it, HO tl1nt 1 halie \'c the 
di -;o rik•r wo1; J,l s oo11 r C':td1 hhi brni11 arn! kill him. llut it 
yh' l IC'1l t o my n1lmh•i ., trrifion of your ~anmpnril1:L; tho 
ukcrR lH'fl l1•t1 , sm rl h 1..• i.,1 wdt :1g-nht, uotofeo"n.ie without 
Eo mc fli-.fi~nrn1 irm o f the f; :eC'. A woman who hart b<•f'n 
trcnt<•• l for the 1-111me_ t1ii-ior1lcr 1,y m11rc11ry was 1rnffcrinrr 
fro m thf~ p oi-.ion in IH_•r bo11C's. They hrl.11 hr-r·omr 60 Mc11ef-
th'c to th 1" Wt':tth('r that on a damp 1.1.t.y 8he €Utrerc1l cx:-
cruci,, ti :·g pn i11 iu 11<' 1' joint~ AHfl lto1wf,I, SIie, too, w11e 
en rcd f'llth·< ly hy your S.1rflttpnrllln in a few we(!ks. I 
kn ow from it ~ formnh, wlii<'ll v,m1· ngcnt gnve me, thnt 
thi s J•rc·p:\1":1t hm from yom· l;thorntory mu Fl t be a great _ 
rcmc<ly; C0Ufl l'1 11l'lltly, thC'flC truly rcmttrknl>le results 
wllh i t lt:tVl' n ot f'lnrpri ~c<l Inf'. 
l-'rnterually your:-!, G. V. I.AHI:\lEU, 1\1. D. 
Rheun1ntl1nn, Gont, Ltver Con1plalnt. 
tsnEPl '. 7','IW.NCE. Pre111to11 Co., Vn .. lith .July, 1~9. 
l'r.. ,J. <: A y i:1: . ~ir: I htn•e l>e<'n nffli:·tNl with :t pnin-
tul r h1·1w i : m ,r-i:nwfi;;m f.or n Ion::;- Un11•, which lmffieil tlic 
ek ill of phyl"f +m !i!. llll'l "- h <"k to me i11 spite of nil the 
r,•mf'•l k -. 1 c·onlil liuil , unfit I trie,1 vo11r Rnrfl9pnrill11. One 
butrl i_• <.-1ir,~, 1 m ,, in f\1'"0 w ci'kH, nii(l rC'storecl my genern l 
J1 C':llth fl.O m• 1 ·1 1 th:1t 1 nm for hctt r r thnn hcforc I was 
nlta(':!t L'<1. l t h i t11, it n wo1vfcrf11l ml.•d i.Jint•. ,J. FREAM. 
,l11l"~ Y. Cc•t r hdl. of St . f.onif'I, wrifr~: " I ha,·e hecu 
ami ;t e1 l fol' )'C'nr~ with a.u afferlion ~r the l:il:rr, which 
dl' l'l trnv1•1l r1 1v heal t h. 1 trl<>,l cvrry thing-, l\11(1 ('H•ry thing-
foll ,:;-.d in rCli~·n • n 1 · •; ~n,1 l h1-n·,, bee!! n brokni-down man 
for flo m1• y <':1:· ,{ rr .n1 1H1 otlwr (";111~c th•m rte,·nndemt'nt of 
thr l,irer. :'.\l _1· h,•b,·1•11 p •p,1tor, tho Ht.•v. l\Tl'. Ji;p;p y, ad,·l8cd 
m e to try vot1r k.1rf.la:1·1r ill 1, h;,1~rnRt• he 11Rid h" knt•,.,,- you, 
a.ml 1P •V t '; l -~i,.;· you mi<1C' w11~ worth trying-. Hy the tilN;tt-
htg- o r f :u,1 it ha~ e n red 111 ,.. , 11ml IH1<t so puritlc<I my blood 
ftfl tv m. ;1cr- a 11 ,~ ,,· mn.n of me>. I fe1-.1 yuung 11g-·1 i11. The 
b<:s t 11mt c.1n IJe Mnhl of you iR not twi t good cuough." 
lchhT '"'' ('an-eel· Tumot·,111, Eular~ernent, t rJ. 
ccrntlo""fl , <.:a:..·tes, a.lid Li.:follatlou oC the 
Couc"t. 
A ~r c:it rn. r l·• ty of e1!H'8 l1n,;f' het'n tt'-portccl to us where 
enrPs o f t hi•!'lt> ·1,~m i · 1hlr- co111 pbi 1ti hnve re;i.,.Jtccl from 
~1\~ ;'~~1~f t ~!\-,~~~~\i~::1~11~~ -:~u~/ g:~~~,11i~1r~,~~i~~ ~~~;i~:~ 
.Alm,mac, whi -'h t:1~ agc•nt :-i ll"l o w mimed nr~ ))lt.:nscd to 
furni -.h gn11 i.~ tv nll who c.dl Jc.n- thi•m. 
Dy ■pf!pa l n. HN11rt. Dhe,u~, F!ts, EpUepey, 
l'l'rrlnn('hot,· , P1eu1·aJgtn. 
:Manr l"' lll :l i',,1 ' }1 · enn•s of thc Fte ntrer.tlouw have been 
"1ntlc 1,y t~ H' lt•·rat i ·c power or thi'! m ell ici H(' . It stimu-
lnk:-i t h" , l! n l fu•t·•! i 11-i Into vi~o roui;i Ut;tion, tuirl tllu.. 
ovC' reo111 1•~ ri-11r1k r ~ whi ·h \\IO tll ,1 be 1iuppost'<l lw:>yond 
tt e r (':1"11 ~ 11 ·h n r,·n H•rly lrui long- beeu rcq 11ircd hy thC' 
n<'•".I "~i i;" or t !w pPo~I<' , mut w e ure confident that thl~ 
will tlo fu r t hem nil that m ellidnc cnn do. 
Cherry Pectoral, 
r o n THE R \PIii C'PRE OF 
Cottg'-11 1 cn~d"', I•na.e11.za, Hoa:flllene.■ s, 
C .1·on:..> • Tiroueh!th, hu·t1-,tent Coneum1>• 
Uon. nu tl f o•· the Rc1.let"oC(.·on1u1np-
r-..i: the rntlt-nt• , In 11.ct,•a.nt.:ed. 
:- &ta.~c.s of the D1,;cn.sc. 
"J·nf" f'I n rem,.fl y 1--0 uni\"ersnlly kuown to 1mrp88f' 11:nr. 
Oh 1t•r in t· t ':i i r1!rP of t!Jro:i.t anfl lun~ complaints, tlu\t 1t 
la 11 <.i.•l• ,.;~ :n•n • to nuhii •h the l""\·Mencc-ofit11 ,,frtnc tS. h!i 
u.m·i 1n l!1•• l n.:ct•ll f'llce for coitglts nnd colcls, and itl:I tn1lv 
r.owll't 11l e11rl's o f p111monnry clio;PaAl' 1 h a\'e made it 
known 1 ;, r, \11<_!l 1<rnt th11 ('iviUz.cd 111ttions of the earth. 
!?1~ ;~~~) i111~,t~~,1;~~ll;;(~ :.~~'•1~1I ~:;~;i~.~;~~"ir ~~0:ii:~e~ 
,ome li ..-h~ 1rophy 111 thr·ir mi•l1-,t nr ih \'ictory o,·or~hc 
"-- anbtl t= nntl ,h11g-('T01t f. 11i .;(')r<li~rH of the thront nml lungs. 
As nil k 11o w t he rtr r•:trlfnl fatality of these di~ordc-r~, aud 
as tlu•y knrnv. t <io , fh l' dl'cc:1 8 or thiN rtmC'dy, we TIC'erl not 
do mm·e thHn to aiu,,m·" thPTn that it lrnR now all the vir-
1111.!8 thnt it did luwe "hen nrnl;iug tiw cur<•H which have 
won so 1-t1·011g1y upon the co11tillt.l'l1<.-c of mankind. 
l'repared by llr. 1. C, A YER & CO., Lowell, Jll:11.H, 
bj,.- .. ........... 1.: • .;.,· \ t, . \. \~' . .... 1,1,.~t ,i • .,_. , 1, .::~ ... , 
_!)r,t.{_;i ,- t.~ a n ,~:_'• rs~_:e rywhcre. Apl. 15-y. 
~ Jl .~aKIAGE-lt, Lore• und hat,  .. ~'6 ,;•,r;; ._,;.n und. all 6c r B, h opes and fca.rs, i. 
-=:.,-~ i~ret ~ a.ntl j oy!! ; MA:,{llOOD, h ow lo~ 
•ow r 1.:;,1 torc· l; tho nature, trca.tment a.n<l ra•li c:tl cu 1 
•t tc perm:tb r rhma. or seminal wcaknc~s: in,~nlunt., 
•m:1.:,-,1 ')no11; :-1cx ull.l debility o.n ·l llnpcdiments to lll « 
r ·a.ge gen,.!f;tlly: non·ousnes~, con,,umptlonJ fits, n1 " 
"'°l a.n 1 p!tJ 3L}al inca pacity, re~ul tiug from SEL 
A BU::i E---.re fully cxplaino<I in the MARRIAl; 
QUIDE by W)l. YO U~U. M. D. This most extr 
ar<l.iu.i,ry b -J1.1l.;. !lh')uld be in the ha.nd ::,; of ov1J.ry you1 
p,er:J -,n cou tc ;n ,1 },::1.t in_z m arriage, a.n tl e,•ery man 
w1nun wh • rlc!irc& to lim it t!le num ber of their o 
rpriu:; to t•1 0i't circu1u:-1t ,u1 ce9. Every pa.in, di!!ca~ 
&nii ac:a n.cc idontal to youth, m~\tnrity r~nd old tt-.!;' 
ls r ,.lll y -' ::-r pbino ,i.: eTery particle of knowlc~lge tl1 
t\ould l.,o :<n, --;vn i! h e re gi von. It.is fnll of ongr ·, 
TIil~-'· Iu f.t ..:t, it di3clo~es ~ecret:! th ... t every on 
&o:ilJ k ·1 )·,v; !' ti ll it. i.s a. b(Jok tbu.t must mu8t be loc i 
1f u p. rn i n •lt lie a.h".)~1t th e h ouse. · It will be sent 1 
11:..y on e on the ro,·eipt of h,en ty-fivc cen t s in gpoc-i 
er poi t ~e Jt~mps. A(ldrcss lh. \VM. YOUNG, N i 
416 SP it UC r: 8 trcot. above Fourth. Philadelphia,. 
~ ,\ F fL '.CI ED AND UNF.Oln'UNATl:l, n 
a n.ttor 'That :na.y be your <li:!oa.:Ze, befo re you pl n.• 
y-ou r~olf un lcr c:ire of n.n_y of the n otorio us Quad ·s-
nn.ti,•c o r f H" i:! l~n-,vh,) a.dver t.isc in this or any othe 
papu r, t_;"et a. <' •~1-..· o f Dr . Y oung 's bo<ik, and r~a t:l i 
••
1
·ef ,,lly. It will be tha moans of sa.dng you man · 
a dollar. voa r ho,1.lt h , and pn:!!sibly yo t1 r life. 
DR. Y OUXG ca n he ('•11"1Su1t.P1,l on n.ny of the <l.i "' 
ea.so! rl r!•L:t~be.l in his p:iblicn.ti )TI, a.t his office, Nn 
416 :S P RUC G 3tree t. ahovo Fourth. Phil:i,lel phia. 
Offi ·e h 111 r ~ fn~~-~ -da.Hy. March Ii. . 
~ liIA_NIIOOD· 
~k:_~ 1-IOW LOST! HOW RESTOiiED 
Price 1ti.1.· f' t!' l1' 
A LECTeRE on tho Na.tnre, Trentment &. Radi· oa.l C Li re u f 8:)arrna.ton-hcea or S eminal \Vca.l~-
n • · d, .i V·Jall) ~ L-CY ~ •tlt .::1~ is.l u:,, So x.a.ti D e1Jility, ;;t. U\... 
I tl n li uent3 t ,J ,·~r trr ia.~e i:;onornlly, ~en-OU ::lllc :;I:,: 
C , ii tm ~1ti m . EpileJ)9Y nnrl F it.:: ; :\lcn!al a.uJ Phy ,- i 
• ~-. (1 .Lp tc i ty. result in~ fro m So~f-Abt1se, &a.-B~ 
R lil l'. J. C u LVGR WELL, M. D., Author of th, 
W, ·e«n ,'J,, ,k. ,f:t!. 
Tha w•>rl 1-ren nvne rl :u 1lh #J r, i n t his :llimiTa.h l 
L~et ire. C'lc t.d y nn,·0 3 from !l i:::1 nwn o:tpor;en "e ttrn 
• ?10 aw f:lic)H~1~1,.n~es of Sol f- a busc m ay b e e ffectn -
.ally r Yn Jved with·mt me.licinc, an ,l wi t ho u t d a n ger-
•·-H .mr ~ical operatiJH.9- , b,.m:;io~, ins trumen ts, r in~8, 
cv "or li ,d:1- pJint iu ..; ou t i\ mJ, le of curo a t o ne . e r-
W ,1 a.n I e Tr,~ tu .il , h _v wh ich e,·er y sulforc-r. n o 111 at-
t.w ..,hat h i<-t c tYl·iiti)n m· tv he. nM.y cu re hi mself 
Aa:loly, ,,n--i rt Heally. T hia locture will pro•·e n. 
N.:,n to thousan l ~ a n 1I tl~ousa n tls . 
g_,.nt u n I L' r ~c 1, I, in a p-1. , in un\--clope, t o anv ad-
lrA.B , on til e receipt ot s ix ceu td, or t ·,To posta.g e-
~-v,nps, by a <lJrcs2ing, 
D u. CHMl. J. C. KLINE. 
127 flowery, ~l e w York, J" t,)S: t Office Box, 4580. 
July _S-l_v~_1_rP _____ _________ _ 
A. S P LI, XDID J ,t oflfarn s :1nd DrioJ lioot~juet • r \?ceh·eJ. at the OlJ Col·ncr. 0. M. FAY. 
.1• eb 25:, 
·r►-L . \.XK B @ORS , . 
) · A g-enc.-al ef S TATIONERY. 
-tee' ~! AT WllfTF.'S HOOK-STORE. 
Tusrrci,; ·s llLANKS, h ~n•lsomely prill.t~tl, f<r t 10.!e '\ t thf' P ,rnn ~r Oilicft, 
\'\\. \\'\.~ 1'>\oo~, 
for the life and health of the body dependl! 
upon the purity of tho hlood. 
If the blood is poisoned, the body drags 
out a mise rable exis tence. These medicine8 
Bcrofiola,, 
for curin~ 
S yphilfa, 
8 /c in. (])iseo,se1J, 
S ,-,,lt ]rheum, 
(])yspepsia, 
Liv~r Corn,pla,int, 
Leucorrhrea, 
Erysipela,s, 
'Tumors, 
Old Sores, 
Jrhet,matism, 
Sic lo Headache, 
J.eve1· and figue, 
Fem,ale Complain.ts, 
St. _jlnthony's Fire, 
Eril,ptions, 
Fits, 8c1·ofulous Consum,ption, eta. 
~ 
ONEpor,on writes, her daughtorwas cured 
of fits of nine ye,trs' standiug, and ::it Vitus' 
dance of two _,yeurs. 
ANOTHER writes, his son was cured 
after his flesh had almost wnsted away. 
'l'he doct-0rs pronounced tho case incur&-
ble. 
ANOTHER was cured of Fever and Ague 
after tr\"in,:: cverv merli cine in his reach . 
ANOTHER ·was cured of 1?cver Sore 
whi ch had existocl fourteen vcnrs. 
ANOTHER of Rheumatism of eight yenrA. 
Cases innumerable or Dyspepsia and Liver 
C<impl,iint could be mentioned in which tho 
Purifier and Pills 
\Vo~\,., \\."e.. o. Ci\'\.o.~\,'\., 
~\\.~ 1?i\oo\\. \l\.\\% 
are the most active and thorough pills that 
have ever been introduced. 
'l'hcy act so ,liredly upon the Liver, excit-
ing that organ to such nn extent ns thnt the 
syotcm docs not roln.pse inlo its former con-
dition, which is too rtpt to be the CUJ!e with 
aimnly a purirn.tivn p!ll 
'l'hey are really n. 
1'>\oo\\. U.'\\.U. L\.\)-~\' V'\.\\, 
which, in conjunction with the 
1\\oo~ V\.w\)\~\·, 
will curo all the aforementioned disease,, 
1111d, of themselves, will relieve and cure 
H ec,,dache, Cos tiveness, 
Colic <Pci,ins, Chole;·a _Norl,us, 
Indifilestion, P a in in the l}owels, 
(J)izziness, eta. 
Try these medicines·, nnd you will-. never 
regret it. . 
.Ask your neighbors, who have uJ!ed them, 
and they will sny they nre 
~oou. 1\1\~~\e\.X\.~~, 
and you should try them before going for a 
physician. 
Get a. Pamphlet or A lmannc of my Ioca.J 
ngent, nnd read the certificates, nnd if you 
have ever doubted you will 
1)0~\.\)'\ ~o ~"ox-~. 
A• a proof that the Blood Purifier and Pills are purely 
T&getal.ile, I ha\·e the ceriifieates of th~ emiueut chem• 
Ills, Professor--$ Chiltou of N. Y., and Locke uf Cincinnati. 
Read Dr. Robnck's Special Notices an,I Certificate's pub .. 
lt11bed in a conspicuo11i:1 pa.rt of this J)N-per from time to 
time. 
Price of the Scandinavian Vegetahle Blood Purifier, 11 
per bottle, or$~ per lmlf dozen. Oft he Scandfnnvfan Veg• 
etuble Biood Pills, 25 cent-ii per box, or 5 1,o:)((',i for &:1. 
Princip1:tl Office nnd Si,lersroom, N•> 6 East Fourth St,, 
8d Building from M"in St., Cincinn1:tti1 0 . LaboratorJ, 
No. 18 llammond Street. 
FOR SALE BY 
F or sa.le llt •L • • _. :ppitt and ,v. 
'J . Rl1ssell, Mt. \'eru vu; I.J. & .iJ. O . .Fry, Centreburg; 
; , \V. Sa pp, l).:i.uvillei l\lontn.gue & llusnck, :Frerler~ 
1cktown; lt. McLoud, Millwood; M.:ri;. Dayton, Mar: 
insburg; Bishop & ~li shey. )forth Liberty; Hanna 
.. 't Mercer, l.Ho.tlen sburg; D. P. \Vright, llarber:, d:. 
Douds, Amity; A. Gardner, Mt. H olly; R. M. FiBhcr, 
1'almyra; Daniel Yca.tch, Mt. Liberty; J ohu Denny, 
Helle.r, and by <lrugg\t:iis and merchant::; genera.1ly 
throughout the United State~. Jan 1 
Notice to Fariners. 
R. T. nno,vN & co. 
Of IndianapoU• la., 
ARE now mn.nufact0:ring the best, chen.pest and most dura.blo 
SUGAR MILL, 
that has been introduced to the public, at a prier. 
which will place it wi thin the rcn.ch of e\o-ory farme1, 
who wishes to llln .. k e his own engar. 
lla.vin g ha.d four yen.rs' exporience in buiiding and 
running Sugar Mills , we fctjl ~ionfident thtlt our l\Jill 
for 1862 is pol'fcct :i n c\~cry resµoct. Onr three roller 
.Mills that formerly sold for $ii0 UM nuw selling fur 
$1 5-ull com plete for runni n g- and w ouutcd. All or-
der promptly a ttenrlcd t o. 
Address R. T. llR0\1-':X & Co., Novelty Works, In-
dinn apolis, IA.., P. 0. 13ox 10.11. 
Send for Circuln.r, ,vi t h fu ll description of Mill. 
_ _______ Apr. 22-2m 
$150 BEST PIANOS. $150 GRO\ BS1'EK\' & liALB, htivrng rc111 ovcd to tbdr new w,u et•ofl m 8, 
No, 478 URO,~DlVAY, 
arc now \)rcpareU to ofl"cr the public a wugni.fiicent 
n ew sea.le full 
7 Octave· Rosewood Piano, 
containing all impro'"emtm ta known in tl1is country 
o r b:u ro pc, ov er -::=trung- ba::i s, 1:, rcn ch grnntl nctiou 
harp podal, fnll iron franw. fo 1 ' 
$150 CASH, 
lVari•anted tor 6 Years. 
Rich moulilin g cnae~. 
$175 to $200, 
all warranted m ad e of tho best s ea.!ioned llln.tctial., 
!lnd to stan<l better than ,my sold for \HOU or $500 IJy 
the olil method s of ma.nufn.eturc. ,~·o invite the best 
judges to exn.minc and try th ese Tl c w instrumcnt8', 
and others ma.1rnfacturetl in this country. 
G:ROVESTEE?l & HALE, 
,17s B{tOAD VAY, NEW YORK. 
Jt:.:ic 10-:Jm. -
; • I ' in Crmimnq;tiv,,, J:ro11el,i:i11,Asth-
m .< ,wd V1!l<1,•,·li, Clfj,u tmcl 
• I - · yfre 1rtre11gth to the v1,i~r? rif 
Public Speakers and Singers. 
J,'cw urc ::..ware o f the import11nce of cheo1i;ng a 
Cm1~; h nr 'C,.nnm, ,n Cdi.l' i11 i t 8 tir:--t ::-la.ge; tha.t which 
in the hc µ, innin ~ wi,uld yield tu :t wild 1etnc1ly, ifnc-
g lc ·tod. ::1 ,;,, n :1.tt:.F·l.;::;: th.:, Lu nzs. "!Jrr11"11'FJ IJ,·u11c.hJ·-
o l r ,•,, c.'t 1:8," co ut.d11in:: dcmuh-ent ing retl ient.s, allay 
Puhrn.,nary trn :l B run e: hial Ini. tnlion. 
" T ha.t t r mblt.' i1 1 rn :,, tbrnat, ( for whirh 
Il[lO\\~K 'S l e" 1', uch c~" a.r(' ;1~pot.: ili <·)havi11gwade 
:10 ofte r a. mne "hi ,; perer." . 
TllO CllES. N. P. " ' n.J.Hi. 
"T recommencl their use to public 
BRO\YN' S O: pcitk e rs." ilt-: v. B. 11. CHA1·1.•c 
' · lla\'e pr1..n-ed extrt:mcly scrvi::.eo.blu 
'f ROCHES. ·, ,r H o:trtiOHe:!'o." 
!lllOWN·s 
R-1,:v. il ENllY WAR]) n ,.: 1:cru:n. 
· ' Almost inst:mt r elief in the di_:1.trc . ::.s• 
:n.; lnborofbrea.thing peculiar to A:;thma.' 
TROCHES. · l\,:v. A. C. EnGT.<sTo,. 
BROWN'S 
llRO\\'N'S 
TROCIIES. 
BROWN'S 
'' Contain no Opium or 11nything injn-
t·ious." Dn. A. A. JlA YES, 
Chc ,u tst, ./Jr.,sto:1. 
a A simple nnd I)len.:"!;:nt cOm Linatiun 
·') r Coughs, &l'.'' 
Dn. G. F. Br,n:1,ow, .Bo,ston. 
"lleoeficial in Brond1itis." 
D1L ,J. f. W. L .\;','E, l!1J1J t rm. 
The Rebellion. Completely Squelched! 
OlTU COUN"J'R'I' SA.1'.CD? 
EY ERY DA! brinfl"s fresh tidings of the success vf the Union cau;e, and eYcry da.y brings fresh 
"niv•ls uf GROCERIES. 
\Ve are not only selling Sngn.rs extr~mely low, but 
a"PI. other Goods :-t!l comparath·cly cheap. Thankful 
to t~c public for their tiber.i.l pa .. tronag-e, we Rolicit a 
cunlnrnnncP of t he same, an rl hope to merit it in fu-
ture liy :;e!ling g-outls chc:Lp, aad fair J.ealing n.t the 
Olu Corner. 0. :M, FAY. 
NoY. 26, 186 1. 
Bound t.o Blaize I I 1VISil it 1..li:;tindly u 11 <l er~to1•d that we hnvQ no cn11ne1;tion wi th an y other hvnse in this citv, ha.v. 
in~ pnrrha .:::(HI of t\lr. ·.J. Heorp:e the ~tock :itid paid 
him fvr it; he hulda no intorcst in the Old Corner, not 
Effen ns a. creditor. \Ve hnve his documents to prove 
tl1c '-tun e. [fch 2G] U. M. FAY. 
A QU,\);TITY of the relohrn.te11 Hamburg Chticse j 11 :-: I rcceh-ed at the Old Corner. 
No,·. 2r, G. M. FAY. 
CALL AND SEE thMe nice cht.1:1p Suf!ars, before purdui.sing elscwln:rc, at tho Ohl Corner. 
nov 26 G . .M. FAY. 
I ha,·e proven them exrelhmt for le lfi'c Jt',,f,.1 9%'JJ "c0, __ fQ> 51 /J:, li:\'1ID) 
tHtO, VN'S 'V boopi.ng Cough." W O ~.Jo ~~ Ui j_:};~~12JA~it"J 
Rr.Y. IL "U'. 1\" A RRY.~, lloo1tmi. ( S,1cccur11· to ;JfcPa.rlawl &- WellH,) has Jwtt Upentd 
T.ROCUE F:. 1• T) eneflcia1 when compellod to speak, .NI:.:\\' ~ 
. -, nffe rlng from Cvl•l. '' F R 
HROWN·s RH. S. J.P. As1»: nsos. St. !,,,,.;,. _ ,,1
0
1-,,_ urni t ure ooms, : 
·· Effertn:1.J in rc-~.J'n• :ng 1Joar3ene:- ~ ~•~ 
THOCIIES. m<l [rrit:i.ti nn o f the ·r11rou t . so COllllH.tHl U14 ..ll ui,~ Street, vi,a /luul.•';i S,«ldle um/ l!i..rn,6• 
with Speakers a.nd Singers." Shop, Second 'lti-uo,·. Oppm"~ite Jfusull, 
PROI'. ~i. STACY .To11ssos. StnrycR & C1J.'lj Rmd,, BROWN'S 
£ROCHES. 
l,a Gr,nige, Ou. wllERE may be found a good assortment of 
Toa.<:hor of !Husic. Southern Clrn.ir8. Bcd.stc:v1!'1. a.nd c~. hinet-wnrc, of t heir 
~-, emnl e Co!lcgo. own manufac ture. at price;; to.,suit the times. All 
BRO,VN'S " Great benefit when ta.lrnn before ao<l work w11-rrnnt.cd. All kin,18 of , vootl Turning donp 
d'i er preaching. ;11' thcv prevent llna.rt-:o- on short.. notice un,I ht g:ogd style. Cot1nlry Cabinet 
rROCllES. •t~MJ. Frnm thi~ pai,;t-~ffoct, 1. thinkth e.v. 
1 
Ma~.·crs w~ll do well t() givens a cn!l. " ~ugon Huhs, 
will bo of pcrma.Mcnt 11.th-antnu·c t() me.' 8ta.1r Rams ters, Nnel Posts. Drops. nnr!, in !lbort, nny 
',t RQ\VN"S I H,-:v. E. HowL11, Y. ~,\. M. thi11l!' in wno,1. 1"1:111 I,{' t..nrne<l :1t our :-:hop. 
Prosi rlent of Athens College. Tenn . . N. B. Lumher, Country Produce n.n<l Cnsb. taken 
"C ROCIIES. ,ig:-Solrl b~• nll Druggi~h: n.t.T\VE-:\'"TY- in ex<' hungc fiir onr lvorJc All or,Ir-rs promptly at-
FIYECE~TS A BOX ... ~ tended to. A shure ofpublie pfltrnnn.zc i,1olil"itti,l. 
CAUTIO~.-As there am many imitations, nsk for Dee Sl J. JI. !\ff'FAR LAND. 
in<l obtain unly "lln,mi,'1,1 llron chiol 7',·0,,./,,,11," which 
·1y 1nn~ expericn~e .haxe provetl "lh<'ir value, haxing 
·11ceiYod th ~ SatH:tion of phy sicians ~cnerally, n.nd tes~ 
~. imonialo fMm emin ent men th ro ttthnnt the country. 
sor,D DY ALLDRUUGIS~. 
mArch 11-ly 
Knox County Soldiers' Claim Agency, 
xn 11:.::r-.J':C &. Vil A 'l'SOPl, 
,\ Ric PREPARED to pro,ccuto •II claim , for ll.. Pens ions. nn11ntic~ an ,I HrrnntY L:rnd. 
Bounty Houey, .· 
KNOX COUNTY 
• 
DRUG STORE. 
WHITE, 
, 
SIGN OF THE DIG BOOK, 
OFFERS A'£ 2:i 
TO 
33 per cent discount from usu-
al prices, a very dcsira.blo stock of Miscellaneous 
llooks. 
HISTORY, 
BIOGRAPHY, 
THEOLOGY, 
AGRICULTURE, 
Including 
ARTS AND SCIENCE, 
POETRY, 
DllAMA, 
I,' I CTION, 
GIFT BOOKS, 
JUVENILES, 
kc., J:c., &c • 
Byron. Milton, Burns. Scott. Hemans. Moore. She!• 
lcy. l\font.2,"0mory. Landon, GfJld smitb, Ben Jolln!:!on, 
Pope. S h;1kcspearc, nnd other .llritish Poets, in An-
tique.m or :inil Lihrnry bin<lint, 
Scott's, Bulwcr's nn<l Cooper'~ NOVELS. 
A i-,ooil assortment of GIFT BOOKS. JUVE-
NILES. ~n,l A LRU)JS. Dee 31 
Marble Hall Meat Shop. 
'l'ho Union and Constitution Forever! 
AU .BrACH RE SPECTFULLY annou11ccs to the citizen, of l\it. Yernon thitt he is prepared to serve them 
with Fl\ESJI ~[EATS. every Tuesday, Thur,day and 
Saturday, at his elegant .Jlnrule Ball l1[eat Shvp. on 
Main .\5trcct, three doors South of Gambier. He will 
keep on h,md the best kind of DEEF, VEAL, MUT-
TON, PORK. SAUSAGE. a ll in their season. Be 
sure a.n,l gi,·c mo a ca.II. nt Marblo Hall, where I shall 
treat you nil. both great and small, to the nieest meat 
mc:Lt in 1\H. Vernon. Thttt's so, Captnin. nng 6:tf 
ind a.lJ arrears of pay fur- Widows or IT ei ra: of deeeas-
i•il Sohlier!:l; bn.c- k pay due. ro ::1 ignctl Officers and dis-
·b.argcd Soldiers. · 
l!11valid Pensions. f Al\'lES J3LANCIIARD, ~ l\'1av f'URNrrunE. ~ 
\II Offi cers nud S {J )Jie rg of the ,rttr with Gren.t Brit. 
.i n. the Indian ,vu.rs, or the ,vu.r with .Moxi<-o, wh o 
vero woun(led, di i-ca~cd or othenvise di.;ablotl, while 
· u the serdcc of th e. e nirccl S tn t<'~. 
Arc ent,Hlcd to j•en!!<!ons. 
_'or Soldicrd who 1..a:Lvc Uecumc di~:LblCti while in the 
h reo m onths or three year s serdce in the present 
v-a r. Bnun ly Money fo r su~h n.s hnvc been dischar-
·c,l, f<Jr wound s or 1lisP.nse co n t racttd wh il e in the 
-orviC'o. Collec t ~:.11 mil i tory claims rt).!:a,in s t the Un i-
etl Stt~tcs . \\' e m ,ikc n o c h1trg:cs until the claim is 
·olle,-tcd . 
Office first door North of the Lybrnnd IIouse, Mt. 
\ r, rnon, Ohin. Sept. 2-m3 .. 
Dr. Teller'!! Great , '!lorJ,. 
. l l'r itJote .lier/ind J',- ,._alise, ,u1d 1)1J1//t'"- t ie Jfid1ciJ~rg, 
The (mly work on the subject eYcr 1rnhli~hcd in any 
·vuntry or in nny luug,rn~e, for 25 rcnt.s. Illuetratcd 
,vith mag: ni lic-cn t e.n~ r:u·ings. ~bow i ng both sexes. in a 
~t.utt., uf n an, re. p re::;:nnnC'y . and <lclin!ry of the Fretu~ 
-27tn ed;t~ou , over 200 p::igc!!I, sent. un< lcr seal. post-
µaid, tu ony part of the world . tin the receipt of 25 cts. 
•r 5 cop,~~ for SI. Spe<.:ie or bank bills perfectly )iafe 
1n a. well :!!,ea.led letter. ft tclh1 how to distinguish 
Prognan<'.Y anti how to a.Yoid it. lfoTV to distinguish 
;,;eeret hri.Liu in young men and how to cnre them.-
It cont:1.ins theautb or ' s views on ~[atrimony, a11<l how 
r.o choose a. partner. It tells how to cure Uvnurrhro. 
How to cure spllle disea~es, Nervours Irritation, Des-
pondency, Loi,s •>f 1\lcmory, Aversion to Society, n1hl 
Love of Solituae. It contain s F,t.thcrly Advice to 
.X oung Ladies, y111rng men, nnd :i.ll contemplntin,~ rna-
·rimony. lt te51,·hes the young moth e r or thu.::c e x-
,)ef•tin ; to hceomt' mother!-1, hon-· t u re:i.r thliir offspring. 
llow to remove pimples fr om tile face. 1t tells how 
to cure Leucorrhrea. or ,vhires, F,illing of the W um1J . 
l nflam11.tion of the 1.Haddcr, nntl nll 1.li .::enfc s of the /;!CD~ 
ita.l () rgan a. M:.nried porS(l ns nnd others wl.io t1e8jre 
to escape the perils of tli5oti ::;e. Hhould onclo15e the 
price of the work, and rt ccive a copy by rctunJ mail. 
This book has rcteived more than 5,000 recommcn-
lations from the puh1ic press, an<l physicians a.re 
recommending per~onli in their ,r idnity to ~en<l fo r it. 
N. R. Larlics in want of n ple:tsa.nt a11d safe rcm-
.!dy for irrcg11laritie8, obi1tructi,,ns, &c., ca.a ob :ain 
Dr. Nichol'" l"cmalo l\Iontb ly l'ills at the Ductur·~ 
Office. No. f> Ueever street: 
CAU'fION.-:Marriecl la.dies in ce rtain situationR. 
~ho uld not use them-for roa:-;on ~, t1cc dircction:i with 
Ntch box. Price $1. Sent by m1Lils to all parts of 
the world. 
,1[!6 1000 boxes ~cnt this tm)nth-all have arri\'erl 
,a.fo. 
N. Il. Person.sat a distance can he cured at home 
hy a,,fcJressing a. letter to Dr. J. Teller, enclosing a 
remitla.nc•e. Medidnes !:le<·ur<.>ly pn.cke,1 from obser-
n1tion. Eent to a.ny part of the w,,rld. All ca.seswar• 
ran led. No char;; e f() r advirc . . N. B.-No stut!or> •,~ 
<tir boys employed. Notice thils. n.cltlrcss all letters to 
J. TELLRR. M. n .. 
Jai,. 21: ly. No. 5 Deever Streot, Albany N. Y. 
ii"', \ AC A. l~ A AC:-- , 
l'llauufl1ctu1·er nnd Deale•• in 
tn~~a2 ~ ,.'M\~~ ~ ~JH>, W Bl! ?it~\;; 
POI/ MEN AND Bors· WEAR. 
I MPORT:ER .inti Jobber of Clotl1s, Co.s.s imcrcs, Veg~ tings. 'failor' s Trimmings nnd Furni shing Gou<ls. 
A lso, sole UJrent • 1 the sale of 
Singer's Celebrated Sewing Machines, 
and Storr'i! 1'.utum oton Pre;-is man anti dealer in Sew-
ing ~1ad1in e N eedles. Twist. Threads, &c. 
Isaaa A. Isaaa's [;nion Hall, 
Corner of Superior a.ml Union Streets, Cleveland, 0. 
Nov 26:y 
1Villhun Blinn 
Ilwrin,? Remm·cd to No . 10 llnckcyt> Rlock, 
TRUSTS that his friends will not fail t o find him at hia new location. He ha.s ma.do cxtensiYc ad-
<lit.ions tCl his n.lrearly h1rge stock of 
Watches, Jewelry and Silver Ware, 
.Pan<.'.1_1 Articlc&jur lite Ilolliday3. 
-~ He ehnll aim, in Goods, pri"es, and attention 
_please the 11uhlic . ;colulO.lnu, NoT, 20. 
NOW RECEIVING, "tthe old stand, sign of the Big Chair, over Sperry's & Co.'s Ston~:, the 
'\VhoJesale and Retail Dealei· Largest and Best Stock or I•'urnitnre 
Ever Qffercd for :sale in this plnce, consisting in part 
of 
'" 
Drugs and Iv.Iedicines, 
MAIN STREET, MT. VERNON, _OHIO. 
DRCGS, MEDICINES, CHEMICAL3, PUTTY 
PRi111,,0ils, Yarnishrs, Ilrnshe• 11n;i Dre 
. litulf.,, 
PURE WJNES AND BRANDIE~ 
FOR .MED.ICAL PURPOSES ONLY, 
PERFUMERY, 
• 
~OAP AND F.A.l\'CY ARTICLEi\ 
SNUPP ANlJ CIGARS, 
FA-'IILY MEDH'INE~, 
BURNETT'S COCOINE, 
BURNETT·s KOLLISTON 
BURNETT'S LOR IMEL, 
CO.AL OIL .A.f.-D C0..4.L UJL LAMPS. 
lU.M'OFACrDREJt OP 
BLANCHAr..o·s INDIAN LINBJENT AND 
AMAZONIAN COUGH BALSOM. 
r:nticu1nr <!;a.re in cornpouncline Phyeicinns ,Pre• 
sor iptint1 11n,J in prepa.ring recive1> of all kinda. 
Jan. 291 1810. 
No. 5 WATER STREET, 
(FRA.SXLI:S BOrLDll'fOS) 
.IROROX -'· D!VIB, l 
~. F, Pliil'.OTt'O. S: 
BOOTS AND SHOES. 
llome 1'Jade "\1'01·k., 
('llAH.LE:S \\ EBER, 
.lfAlN S1'HEE'I', E,lST SIDE, NEARLY OP-
, 11 ETHE LYJJRA.ND HOUSE. 
l'l 1 : • cp vu Lalld and for s.i..le, an assortment of 
l'l . Re111.ly-lll k Custom \York, of all kinds, of 
good stoc:, ::.n. ,1 , ·kmansliip. Particular attention 
pa.id to l\lensurc \Vork. G-cnts fine and coarse sewed 
,uHl 1)egged Boots and Shoes, Ladies' Kid, :Morocco, 
Ca.If and Kip Shoes, sewed and pegged, made to order 
,in short notice. 
Repairing Promptly and Neatly Done. 
Pefsons w11nting wvrk of firi:it qu1.Llity, both stdck 
fl.nd wnrkma.11~hip. will do well to ca..ll. The best of 
llrench und Spanish Upper Lea.thcr use<l. 
~ Remc:mher thi:, place. sept 10 
'l'o the U11e1n1•loyed. I CAN GIVE STEADY EMl'LOlMENT to Mlive young- men to solicit unlcrs for lhe LITTLE GI· 
ANT SE WING MACHINE, prieo $15-Ucmmcr, 
Oun.ge, Screw-<lriver nnd extra Needles. \Vill pay u 
liberal salary anti expens.es, or ft.How largo commis-
sion s. COUN'l'Y RIG HTS given to Agents. An 
Agent wa.nted in c ,•ery Coun ty. For pn.rtieu1ara, de-
sc riptive catalogue, &e., address, with stamp, 
T. S. PAGE. 
July 2-_~_m ____ G_c_n_'I_A~ge_n_t_ fo_r_U_._S_._T_o_l_c_d_,,_, _O_. 
Cnst.0111 lVorl,. PARTICULAR "tten tion JHt<U to manfacturing Measured ,v ork and Re pa.iring clone on the shor-
test notice. rm~y HJ M0RTON .t SAPP. 
SOFAS. TETE'-A-TETES, LOUNGES, 
MAltD LE TOP AND MAJfOGNY TABLES, 
CHAIRS, CANR AND WOOD-SEAT CHAIRS, 
S'l'ANDS, CRIDS, BEDSTEADS, nnd in fact crnry 
thing usunlly eo.llcd for in th" Cabint>t line. I also 
keep on h:md and make to order, Curled llair, Cotton , 
'lnrl Husk 
Matrasses, Feather Bolsters and Pillows. 
I haYe Bailey's Curtain Fb:tnrcs, the best in use.-
. Also, n. few choice Uilt Mouldings. J>icturo Frames 
mnde to order. 
I have also the right to sell Fi!k & Crane's Patent 
Ilurial Cnses, and will kced thclll on hand. 
The public are in\.· ited to call and examine my stock 
and price•. (ap 26] W. C. WILLIS. 
lU E.t.T .1'11.-UtKI;'r. 
Je>seph Becb.t.e11 
TAKES pleasure in an-nouncing to his friends 
nnd ci.ts tomcrs that he still 
continues to keep for sale 
the very best Beef, :'\Iutton. 
Lnmb, Pork, an<l Yeal1 at 
his cellar, on the corner of .Main and Vine streets . un-
der Clark'• Tailor Sl1op. Dy keeping good iIEAT, 
and by honest dea]ing, ho hopes to merit n. continu-
J1ncc of the liberal pat-ronago he bas heretofore Tccciv-
ed. April 27 :tf 
WOOD-W-ELL"S ft, FU.R~;nTURE: 
C::£3:.A.::CH..S, 
WHOLESALE AND RETAIL 
-r;lIBRACl:SG-
EV EllY STYI ~ o~• f'URNITURE, 
-TN-
RoSeWOOd, Mahogany and Walnut, 
SlHTAllLE FOR 
Pa.rlors, 
<Jba1nber11, au,1 
Dining ltoont.s, 
}:QL.AL 'l"U AXY I~ 
NBW I'URK UR l'lllLAUELrl'HIA, 
AND AT 
LO,l'Ell PRICE~. 
Eury .Article made by Halid and lVu.rranted . 
Cabinct-lllal,ers 
Supplied with any quantity of FURNITURE AND 
CHAIRS, un rea!onable terms. 
lfuteli, rwd Ste,4.11th.,at• Fr1n1ilfbcd at th e shorleaf notice. 
, vare-room:s, ~oti. 77 and 79, Third street, 
mar 17 PITTSBURGH . 
UNITY 
FIRE INSURANCE COMPANY 
U.b LUi\.uUN. 
U. S. llranclt Office, 5S Wull Street, New York. 
Available Assets, • • $4,793,822. 
,-1.,IIE Unity Fire fnsurnnre Compnn,v insure against 
Loss or damage by Fit-e, on Building-s, ~f erchau -
(li~e, Ilouschol<l Furniture, &c .. Jrn., a.t the usual 
rates. Losses adjusletl in New York and prompt!.) 
pni<l, without reference t.o London. 
Stafeme11t of the Oo11diti011 rif th e U. S. Rra11ch of th,-
U11ity Fire ln•1t1"UltCe Cmupn11g, at .. vew York, 
Jcuwary ht, 1862. 
ASSETS. 
United States 6 per cent. Stock, ........ .. ... $ ID,250 00 
New York State 5 and 6 per cent. Stock ... 115:000 00 
New York City 6 per cent. Stock,.. . .. ...... . 25,000 00 
Cash lo:inod on colbternl. .. . ..... . .... .... . ... 500 00 
" in hnnd a.nd in Bank, .. ................. 10,846 76 
'
1 in hnnds of Agents,.......... . ........ .. ~,035 93 
All other Investments,.......................... 54,iOl 36 
Office Furniture,................................. .494 17 
Intere~taccrucd, ...... . .......................... 315 00 
$234,343 22 
LIADILITIES. 
Losses nscert.o.ined and unpaid, .. $2,054 20 
All other claim•, ..................... l,40tl 94 3,161 14 
---- -----
Net, Asseta,......... ..$2~0.~~2 OS 
NOTE.-Tbe nbo,·c statement shows tho condition 
of the United States Branch alone. The total avail -
able AHets of the Cnmpnn.v, includin~ its English Se-
curities. n.mount to $4-,i!rn.S22; and this is entirely in-
devenrlent of the Life Business, which is a totally dis-
tinct Company. 
J . . N. OWEN, 
General .A9c1u:y for Cleveland attd J\Tm·tl1nn Ollio, 
J. WATSON, 
Atror,iey at Lai~ cf Agent, Mt. lren1on, Ohio. 
l\Inrcl1 25-6:m. 
PnTsnuncn, P.L, corner Penn. and St. Olar'r Sta. 
The largest Commcrci,11 School of the United States, 
with a patronage of nearly 3,000 Students, in five 
years, frum 31 STATES, and the only one which affords 
complete and reliable instruction in all hte following 
branches; , ·iz: 
'1lercantile, 11Ian11facturers, Stearn Boat, Rail Road 
& Bank Book-keeping . 
~'IRST PREMIUM 
Plain and Ornan,ental Pe11111ansbip; 
Also. Survoying,_Engineering ant.I Mathematics gen-
erally. 
$35,00 
Pays for a Commercial CouTse; 3tudents enter a.nd re-
view at nny time. 
_.,.tSJ-- ::atin i~te rs' sons tuition at half-price. 
F'or Catalogue of 86 pages, Specimen~ of Business 
n.ud 0l'nnmcnt.al Penmanship, and a beR..utiful Col-
lege v iew of 8 square feet. containing a great variety 
of \V riting, Lettering u.u<l Flourishing, inclose 24 cents 
in stamps to the Principals, 
!\fay 13-y. 
.TENKINS & SMITII, 
l'ittshurgh, I'&. 
Opposite Woodward Block, 
l\lOUN'l' VEll?ION, 0. 
Sign of the Red Bedstead, and 
Golden Chall·. 
DANIEL :McDOWELL, 
'l"'Al{ES pleasure in announcing 
to the citizens ofllt. Vernon an<l 
Ticinity, that hu.ving been in the bus-
iness for 39 ycu.rs, in this place, he 
continues to manufacture CllAIRS 
and BEDSTEADS of c,·cry descrip-
tion, at his ~tand in Banning's Build• 
ing where he hopes, by re.:1.king good 
. work, an<l selling at low prices to re-
ceiYe a. continuation of tho Hhcral 
patronage that has heretofore bcen extcndet.l to him. 
All bis work is mnde of the ,~cry best mo.terin.1, and 
will be warranted to gi,·e entire snti~fo.rtion. The 
patronnge of the public is respectfully solicited. 
jy 12:ly 
LE-VV-::CS' 
TEJJJPLE OP A.RT! 
I dci'l irc to inform the public tbnt r.ily 
· Splendid Suit of Photograph Rooms 
ARE CO)JPLE'lKIJ ! 
A ND !\O"\V OPEN for the ret'eption of vi ~itors.-lt is needless to co mment upon my work, as it 
recommends it~clf. I m ,l.ke Ph ot ographs froru small 
miniatures tu LIJ: E SIZE, PLAIN or 
BEAUTIFULLY FINISIIED IN OIL, 
fl'utc:<" Colors, or India Ink, 
If you have an old Daguerreotype or A mbrotypc of 
a. deceased friend, (no matter h ow poor,) it can be ~n-
largcd to n.ny size and colored true to n ature. 
I wi :;h particularly to impress upon the mind of 
the public thia important brunch of Photography. I 
employ Mr. IT ALL. of Cleveland, the acknowlodgod 
best COLOl\IST in Northern Ohio. 
Spcc imcmi1 of old pictures enlnrg~d can be lffll at 
my Gallery. 
AillBUOTYPES 
And all smnll wnrk done on short notice. Wee~tend 
a conlial invitation to all to call and examloo Speci-
mens. 
ROO.MS-Cor11c-r 1'-foin a.nd Oamhier Streets, over 
T1tylur. O:rntt & Co. ·i Store. Entrance sama as Dr-
Kol scy' s Denta.l R oom s. 
N. B. The clasi!I of pieturu termed 25 oat pic-
tu res positively not taken at these rooms. 
110v 13-ly. N. E. LEWIS . 
Coach aml Carriage Factory; 
Yl\O~T STREET, MT. VERXO~, O. 
lVILLJAlft SANDERSON 
RESPECTFULLY in forms th• pul,lio and bis frlemlz5 lbat be continues to manufacturf.l Carri-
:u;e~, Barouches. Rocka,,.-:.iy~, Buggies, Wa.goas. 
Sleigh:! nntl Choriats, in all their various styht1t ot 
finish and proportion. 
All orders will be executed with stri~t r9gard to tln• 
rability nnd beauty of fini5h. Rcpuirs will also Ut~ 
attended to on the most re:ison.:dJJe terms. As I 11 .sc 
in all my ,vork tlrn very best scaso ri cd stuff. a&d em-
ploy n one but experienced mechsnic~, I feel coofit.len t 
that all ,,ho ftt.vor me with their p::i.tronttge, will be 
11crfectly sa.ti&:fied on a trial of their work. All .wy 
work ,,-ill be warranted. 
_!J[:1r Purchasers are requested to -gin: me a c:ill be-
fore buying elsewhorc. Mar. 20:t f. 
John C0ehran & Brother 
:&IANI--PAt;TI REHS OF 
Iron Railing, Iron Vault,, Vault Doors, 
"\Vindo,v Sb.utters, Guar.&s, d;c,. 
.. No. Yl S er,md S lrcct and 8S 1'hfr,l Str«t. 
rnrtween \Vood and Market:) PI'l1'f8BURGH. Pa. I-IA VE on ban<l A variety of ne\'t· Pattern~, fancy irnd plain, suitable for all purpMes. Pttrti<-u -
lit.r attention pairl to enclosing Grave Lots. J ohbin,; 
<I.one a.t short notice. mar IS 
If A.LK i....ll'l!I UN ION ~'f,.t.1!!1111:.:IC.. 
HORACE WELSH R ESPECTFULLY ann ount·es to the citizens of Knox ~nd tho surrounding cou n tiei1 th1tt he ii-
tile noont.. fur the manufacture u.nd :,ale of WAL KEH.'& 
CELEBRATEIJ UNION WAc;IlER, which h-. bosi -
tatca not to l!U.V i& the 
. lle!!it TI'aslling lffac!,ine 
now in n ee in th e country. '1llet!e IDl\.cli.nei-; ftte mn.n 
ufit.ctnred by thnt supedor workman, L. )t. }~owler 
antl a.re sold at cxtrcmel.r. loll'" prices. 
Read the fulluwing certificate of picraon s 1"11 k!I.Oll'h 
in thil!I comlllunity: 
llfT. V,rnso"· Omo, Feb. 4, lS&I. 
,vc. the undcrsi:;ucd, would recommend G. Walk -
1.!r·s Uni<m \Vzu~he r u one of the moet deirstble imple 
ments of buu!chold economy; and belirTe that it 
stands unelJUallcd for eaae of op~ra.tin g . for ptrfectior. 
·mtl oxpc\.1 il io11 in ¼<l.ishing, un<l for the comfort a.n, 1 
health of the operator, freeing them fr um the inju r i-
ous effects of stooping, sos.king, 1te:u11in~. and inh:L-
ling into the hm~s the na.ueeating and health destroy • 
ing fumeiii of lhe \Vnsh. 
L. AL .Fowler, 
Henry Ransom, 
Ellen R,msom, 
\Vm. ,vaJiace ·wade, 
Ma.ry E. ,Ya.de, 
E. Hiltlretb, 
A. W. Uildrclh, 
Geo. ,v. Jackson, 
mar 5:t..r 
L. M. Watson, 
Robert ,v ahon, 
'William Bartlett, 
J. B. Staunton, 
Helen M. Staunton, 
Wm. B. lleardsley, 
Dorcas Benrdsloy, 
Wm. Blair. 
W, P, COOKE&, CO., 
WHOLtSA l.t: Dt<:A.LER!S I~ 
Leather, Hides and Oil, 
~ l ·I o J,; I· l 1' D 1 r-: Ci i-: 
SIIEEP PELTt:l AND WOOL, 
Nu. 35, u -atl!.r l,'treet, 
l:l.ll:Vi•:I, \l'ID, OHIO, 
~ Particular attention puid to orders. 
W. r. COOKE. E. Dli':~NIS. 
CJe,•cl:ind, 1\farch 31:tf 
HOWARD ASSOCIATION, 
PHlLAJJBLPlUA. 
A Benct•olent f11stit11tiu11, eatahlis/1e<l by •pecictl E11do10-
1ne1it.for tl1e Relief of the Sickmrd Di¥treued1 affiic-
te(l ioitl,, Yinde,ii irnd Epidemic 1Ji11ensc1, trnd upe-
cinll,y fur th e Cure r,j Discw,cfl of t/ie S e.cual Or9cw11. 
MEDICAL ADVICE gh·en gratis, by the Acting Surgeon, to nll who apply by letter, with a de-
iet.:nptiou of their condition, (1Lg-e, occupation, ba.bitl'l of 
life, &:.c., ) and in case of extreme poverty, 1\-fod.icinc 
furni shed free of charg-e. 
VALUABLE REPORTS on Spcrmatorrh oo• , and 
other diseases of the Sexual Organs, and on the NE\V 
REMEDIES employed in the Dispensary, oent to the 
afflicted in sea.led let1er envelopes, freo of charge.-
Two or three stn.mps for po~tagos will be aceepta.ble. 
Address, DI\. J . SKU.LEN JIOUGilTON, Acting 
Surgeon, llowarcl Associa.tion, No . 2, South Ninth 1Jt. 
Phi!adclphin, Pa. · 
By order of the Director,. 
EZRA D. HEARTWELL, Pre•ident. 
GEO. FAmc 111Ln, Set." rct.o.ry 
Philudelphiu, Dec. 11:y 
----------La I u l WarTano. P ERSONS having 160 acre Lnnd ,vn.rra.nh, by sending them to the unders ignet.l, can have th em 
loaned t o prc-cmptors of the public )antls, at t1cu Juw.-
dred and Ji.ft!/ dollars, payable in one year secured by 
the la.nd entered with the warrant. 
Thi:s is an excellent chance for in\·cstmont, the lend-
er being rendered doubly safe, for hawing the benefit 
of the settlers improvements a.nd selection of the fl nest 
lands in the West. 
Juno 30. 
JA~rns (l . CHAPl\IAN, 
Oma.ha City, Nebraska. Territory. 
Wm. SCHtTCH~'IAN'S 
Lithographic, Dr,nving, Engraving 
and Printi111; Establishment, 
]\Toa. 17 filid 19, Jt_'ija Street, Pittsb urgh, Pa. 
BONDS and Coupons, Certificates of Stock, Diplo-mas, Dra.fts, Notes, Check s, Maps, Bill nnd Let-
t~rheads, Show CnTcls, Circulars, Portraits, Labcl8, 
Business and Yi.siting Cards, ~tc., executed Sn the 
best style, nt moderate term s.. 
First premiums for Lithography n.wards.sl by the 
Ohio and P enn. State Agricultural Societies, 1852, 
1853, 185!, 18o5 and 1856. July 14. 
Valuable Farm for Sale. 300 ACRE S of Valuable Land , all under fence, 200 cleared , and under g ood state of culti-
vation, and containing a g ood frame Dwelling h ou se, 
two tenant h ouses, two good barns, hvo good stn.bles, 
and two orchard of ~rnfted frnit. B-ituatcd in 
W, k, S .\PP U , T. PORT.ER 
SAPP & PORTER, 
Attorne7s and Counsellera at Law. 
p- 0.Fl•'I CB.-In Kremlin Iluilding: Mt. Vernon• 
0., all busincs:s entrusted to their eare will receive 
·promt a.ttentio c:i june-17, 17. 
ft. c. nunn. FRANK u. BUR.a 
R. C. HURD & SON, 
.t.ttornCJ'S and Counsellors at La• 
mar 12-tf l\JOUNT VE!U,ON, OHIO. 
W. L. BANE. 
Attorne7 nud Counsellor at Law► 
MOUN1' VERNON, OJJIO. 
7ifr OF.l!' ICB-In tho Banning Building, ont 
Morton .I; Sapp's Shoo Store. 
Nov. 5- tf. 
JOH~ ADAMS, 
Attorne7 and CounseIJor at Law, 
Aso KoTAR\' 1~t.:BI.1t:, 
_Jar- OFFICE-In Ward·• New lluilding, 
:MOUNTVHKNO~ Olli~ 
March 11 -tf. 
WILLI AM DUNBAR, 
A.ttorney encl Co1111sellor at Law, 
IIJOUN'l' VERNON, 0lt!O. 
p-- OFFICE-In Banning Building, nortbwut 
corner of l\Iain and Vine Streets, in the room former-
ly occupied by M. II. l\litcbell. __ _ __ je H 
IIE~RY S. MITCHELL. 
A.ttorney and Counsellor at Law, 
A.,IJ ~OT Au\· Pt nu t.: , 
JlfOUXT YEltNON, OHIO. 
~ OFFICE-North siue of Kremlin Block. 
Aug-ust_28, 1860: IY_· ______ _____ _ 
SAM:Up;'L ISl!AF.L, JOSEPR C, DETl• 
!SRA.EL & DEVIN, 
Attor11e1s und Co1111seJJors at Law, 
MOliNT YEHI\ON, 01110. 
Promi,t attention given to nll business entrusted to 
them, anti e~pecially to collecting and Heuring claim ■ 
in any pnrt of the 8to.te of Ohio. 
_JJI;i'r OFFICE-Three doors South of the Knoi: 
County Dank. Deo. 7 -If. 
D. C. MONTGOMERY, 
A.ttor11ey ut Law. 
ilfain Slrcet, _Eelow th, J,[no:r; County Bank, 
JIIT. VERNON , 0 1110. 
Sperial attention given to the collection of claia,, 
and the purchase and sa.le Real-Estate. 
I IIA YE for sale unimproved land• as fol!owt, 640 acrc~s in Osage county, :Misaouri. 
605 acres in ,v arren county. Mis~ouri. 
302 a.ere:! in St. Francois county, I\liuourL 
125 acre! in Hardin county, Ohio. 
40 a.ere lot in llsn1in county. Ohio. 
83 acres in Mercer county, Ohio. 
mar 1 
SA.SIi, DOOllS A.!\D DLl:iiD8, 
DEVOE & IIUBBELL, A N~O L'NCE to the citizens uf Knox and tile snr roundini counties, th11t they :ire nuw prepar• 
e<l to manufacture to order all kinds of Sash, Doorit 
11.nd Blinds, \V indow and Door Frames, and all work 
required in house fini shing. ·we sha.H use the Ttry 
Ue-:st material, noel will wiurant all our work . 
Shop on High street, opposite the Court IIouH, 
Mount , . eruon, Ohio. march 20. 
Ta1·lor, Griswold & CG. 
Dcnlei-11 in all /,-j,il{., (~l Foreiy,1 uni/ lJom.-fie 
STAPLE AND FANCY DRY GOODS, 
ALSO 
CARPETS, OIL CLOTHS, &c. 
AT WHOl.1,;~ALJ; .4.ND RF.TA.L, 
No. ~5, SliPERfOR-ST., CLEVELAND. OHIO. 
Cl,nlanrl. April ~:y 
3. B. MILLER, 
Si~n, Ornamcnral and Fm,co Painttr, 
PAPER TIANOER, FAN CY OILDEll, ,h., 
N~. lOi lUU ST., UP ST,uns, 
.Mount Yernon. Ohio G ILDED SIDE AND TOP LIGHTS, WIN DOY Curt:liws., Decor~tive Paper Hanging, &e., ~c 
L~1Hl Scape Painting done to or~e r. Pictures (ram. 
eel in R olfe..,-ood or Gilt, on most reasonable term1.-
Ste11 ce li n ~ in paper o r metal n~atlJ exccutecl. 
P. S. Block Jottera to ardor. lllay 22,18~. 
Dr. D, MeBIUA.B, 
~ 
Surge<>n De:n:tis't. 
'
~T OULO rc,pect..fully inform the citizens of I( 
' f ·ve.rnon, Ohio, and vicinity, that he bas per 
manentlJ loc~t.t:d in Mt. Vernon. for the purpou o 
practicing hi:! profession in the best and most 1u~ 
shnti:tl style of the art, a.ndI would siay tothosewh 
ll:JH.1 fa:vor mG with thei r patronage, th.tit my work 
~hitll irnd will cumpare both in beauty ancl durability 
witll i-1,-,ay i• tbe State,. I w uuld also say to those who 
:tre a.tUict&d with Di.sea.5etl mouths, that I am pre-
pn.red to trent a.JI di~eu~es of thl" mouth under auJ 
form. ~.\ lso t o rem on~ tumors from the mouth or a•• 
tru m. All ope.rations warranted, an<l modcratcd:.ar .. 
~e8. l ha.-e tuken a lease of my present i!uit. of 
room~ frnm Dr. Ru&aell, for fh· e year.s with tbe rcfua&.! 
of t4!1n. TL• be st of referenc.e.3 can be giveo, 
[June IY, ISIIO. 
New Firm. 
Boot, S!toe, Hat aud ( ·ap St•r• 
1'10RTON & SAPJ• n ESPECT~' lJLLY mform the citizen• or llloua \., Vernun aud vicinity, that they are now prepar 
eu to 1t1it every oue in their line of buiintss, at price 
tha t cannot be sold under. 
GO AND SEE 
Their new stock of Boots, Shoei5, and Gaiters, of all 
si1.os and styles. In addition to our other stock, w• 
ha.-c a splen<lid a.i:isortmcnt of llats nnd Caps of th• 
lalost style; l\Ien's and Doy's Military Cap11; 1.nd 
.dso, a. good assortment of 1Io1dery and Glovee. 
Shoe-makers will find it to be thoir interest to buy 
t.bei r Leather and Findings at 
:Morion &: Sapp' s Boot and ,Shor Store, 
Corner of Main nntl Vine streeh, Danving Buildiac, 
.\it, V f"rn on. Ohio. may 14-
HOLTON HOUSE, 
1' t:U Allli., OUJO, 
TO the citizens of Knox County, I would retora my sincere thanks for th e pntronage extended t.• 
me since I bccnme proprietor of this llouso, and fot 
your continued p:ttronage, I pledge myself to muke the 
UOLTON HOUSE rank equal to nuy houH io thi1 
part of the State, a.n<l my Guests shall have my undi-
vided attention for their comfort, while they rema.in 
my guests. J. S. IIOLTON, Proprietor. 
N. IL I ha-ve good Stabling attached to this houa• 
Oet 11, '59:tf 
l-'fount Vernon 
WOuLEN Jt'AC'l'URY! 
TH e Subscril:tcr would coll the :1tlcntion of the pub lie to t..he fact, thn..t the Old Lucerene F1H•tor1 i• 
r1:wowed to l\ft. Vernon, nt 
NORTON'S OLD FACTORY. 
Antl it is being fttted up with good MathinerJ for do. 
ing a. Custom business, and that I om n1-w r~ ady tc 
receive ,vool to manufacture into Cluth, Ca!l1imer•. 
Sattinett, Blankets and Flannel on •hnrcs or by !ht 
Ynrd. 
Also, C•rding and spinning ; Carding Roll• and 
Cloth-Dressing done on Short Notice. All work wnr • 
ranted done in the best manner and as cheap as thE 
cheapest. 
Wool will ha received at th• Old l'•ctory •t Lueer• 
ene sntil w.-0.r.k returned. ll . .E. \V ILKlNSON. 
June 19. 
REMOVAL. 
DR. C. M. UELSET, 
DENTIST, 
HAS taken for a term of years the room, formerly occupied by N. N. Bill, immediately o-.er Tay-
lor, G:rntt & Co.'s, where he will pros(!tllte the •ari-
ous duties of his profession witt?, an experience ofoyer 
16 years constant 11racticc; and nn ac.quaintnnce with 
ail the late improvement in the n.rt, he fce}s confident 
of gi\'ing entire sa.tisfaction. The best skill of the 
profession warranted to be exercised in C\'cry cttse. 
On hand a large stock of Dental :Material lately pro .. 
c,nt red from the ea.st. 
Entranre on Main s treet, between Taylor, GanU 
r.o.'s t1.nd L. Muok's Clothing Store. 
April rn, 1859-tf 
JOSEl'Il PENNOCK. NATHA!i F. BA.RT. 
J•ENNOCU &, H.t.lt'I', 
[Of the late firm of Pennock. J\Jikhcll & Co.] 
F-u.1 t e>::n. F<>u ::n. dry, 
Warehouse, 141 Wood Str '•t. 
PITTSJ'URGTI, PA. A CONSTANT SUPPLY of Cooling Stoves and Ranges, Sto,•es and Gra.tes, ,vag, n Boxce, aH 
sizes, Ilollow \Vare, Plow Cn3tin~s nnrl Pointg, Te& 
J{cttles. Sfl.d nnd Tailors' Irons. \Va.tcr nnd Gas Pipes, 
Iron Fronts for Houses and :Miscellaneous Co.stings 
mnde to ordOT. Pittsburgh, Apr. 7:tf 
l'llorris Township, Knox Co. Ohio, 11, R. n,snLEr.. ;. c. woaK, L.c. uooaa 
6 miles from l\lt:. Vernon, and 3t milos from Frede- IIENRY P, '1' ARDEN• 
riektown. Said premises are well situated, nncI are La.to ,r t. Vernon. with 
watered with se\'cn good sp:in~s, an_d two !urge DIBBLEE '\,VORK & MOORE 
streams of runnmg wn.ter. Sa.id land will be sold all ' ' 
in one lot, .or divided into one hundred aero lots to I Importers a.n d J obberF of 
suit purchaser,, and sold on time. Staple and Fancy Dry Goods, 
jrrn 22-tf DAVIJJ JlRAilDOCJL 97 CRAIIDaRI • 79 _. ~l RJIAl>1' n., •· T , 
